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TNÍOX 
P O S T A L r 
P r e c É o e d e s u s c r i p c i ó n . 
s a w w . . . s j i .ze oro. 
3 u — $ 1 1 . 0 0 „ 
¿ lü % 6.00 . 
12 meses. 
L D E C U B A •{ 6 Id 
) S I d . . . . 
I 
115.00 plata. 
$ 8.00 „ 
9 4.00 . 112 mnmm. « 14.... 3 id. . . SI4.0t> fíats, I 7.00 „ $ 3.7» . ^ 
ADMINISTRACION 
DEL. 
DIARIO DE LA MARINA 
Por renuncia de don Enrique Gon-
,rález ha sido nombrado agente del Dia-
r i o d e l a Mari-va en Nueva Gerona, 
Isla de Pinos, el señor don Alonso Eo-
dríguez, con quien se entenderán en 
lo sucesivo nuestras abonados. 
Habana, 4 de Noviembre de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G. Pnmariega. 
Por renuncia de los señores Luis A. 
Fernández y Comp., ha sido nombra-
do agente dé este periódico en Los Pa-
lacios, el señor don Clotilde Capote, 
pon quien se entenderán en lo sucesi-
vo los señores suscriptores de aquella 
localidad. 
Habana, Noviembre 3 de 1908. 
E l Adminstrador, 
Juan G. Pumariega. 
m i E i M A S J l E L C A B L E 
í m i c i o PARTICULAR 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D £ A N O C H E 
Madrid, Noviembre 7. 
H E G R E S O D E L R E Y 
Esta mañana regresó el Rey á Ma-
drid, acompañado del Presidente del 
Ccrsejo de Ministros. 
E N E L OONGEESO 
En el Congreso ha empezado hoy 
la discusión del presupuesto de obli-
gaciones generales del Estado. 
E l señor Mcrct ha protestado del 
retraso con que se presentan los pre-




Cuatro por ciento, 80-30 
Servicio de la Prciasa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
ALEMANIA INDECISA 
París, Noviembre 7 .—El Ministro 
de Estado de Alemania Von Schoen. 
que está Indeciso respecto á la acep-
c i ó n de la última proposición de 
Francia, relativa á manifestar públi-
camente ambos gobiernos el sentimien-
que les cansó el incidente ocurrido 
con los desertores en Casa Blanca, ha 
Propuesto introducir en la referida 
proposición cierto cambio que Mister 
Cambon el Embajador de Francia, se 
na negado terminantemente á trasmi-
tir a su gobierno. 
Se espera para el martes de la se-
jnana entrante la respuesta definiti-
74 de Aíemania. 
• « sabe por conducto autorizado 
Francia está disTpuesta á hacer to-
tjas las concesiones compatibles con su 
oigmdad y que Alemania estime con-
enientes para salvar las apariencias, 
nienos esnsurar la conducta de los 
pe ía les y soldados franceses que se 
ene el completo convencimiento de 
E L U M I T E D E 
L A V A L I D A D 
Creiamos que esa distinción radiaba 
Oclusivamente entre aquellos fabri-
«tfites Americanos de máquinas de es-
que después de quince años de 
^ « l i c e n c i a s y detracción contra ia 
Underwood- salen ahora con que 
^os son los verdaderos inventores de 
^ e m a . Pero vemos que también 
^ Ciego de Avila hay un tememrio. 
f 6 a4rjllüendo la postura del beato. 
u w linffuida y el ded0 en 
recatadamente reclama ser el 
v<*tor del globo dirigible y lo pme-
a l e ñ a n d o . . . . u n Uavin! 
iB<*dito seas, Sarama! 
CHAMPION & PASCUAL 
r «í̂ a ObiSDO 101 
que en nada se han extralimitado en el 
cumplimiento de su deber. 
Sobre este particular la opinión uná-
nime del pueblo, la prensa y el Parla-
mento apoya incondicionalmente al 
gobierno y la Gran Bretaña y Rusia 
aprueban de la manera más absoluta 
la actitud de Francia en esta cues-
tión. 
E l gabinete ha aprobado por unani-
midad la negativa del Embajador 
Cambon á trasmitirle el cambio que de 
seaba el Ministro alemán Von Schoen 
que se hiciera en la proposición del 
gobierno francés. 
Los Embajadores de Inglaterra y 
Rusia han celebrado esta tarde una 
larga conferencia con el jefe del ga-
binete Mr. Clemenceau y el Ministro 
de Asuntos Extranjeros, Mr. Pichón. 
L A A P E L A C I O N D E L A 
T A B A C A L E R A A M E R I C A N A 
Nueva York, Noviembre 7.—Ha em-
pezado hoy á verse en el Tribunal Fe-
deral, la apelación establecida por la 
Compañía Tabacalera Americana, con-
tra el fallo dictado por el Tribunal 
de primera instancia en la causa que 
se le formó á instfuncias del gobierno 
de los Estados Unidos y en la que el 
Fiscal sostiene que la referida com-
pañía constituye un verdadero trust 
y ha violado, por lo tanto, la ley 
Sherman contra los monopolios. 
E l fallo que recaiga en esta apela-
ción afectará á todas las demás com-
pañías aliadas de la apelante y aun 
cuando el tribunal ha declarado que 
no juzgaba necesario nombrar, como 
pidió el Fiscal, síndicos que se hicie-
ran cargo de los negocios de la "Ame-
rican Tobacco Co." dispuso que se no-
tifique á varias compañías que se abs-
tengan de entrar en negocios con la 
citada, mientras no se resuelva la ape-
lación que ha presentado. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
D E UN F I N A N C I E R O 
Chicago, Noviembre 7.—Esta maña-
na fué hallado muerto en su cama, Mr. 
W. D. Cornich, segundo vice-presidsn-
te del Ferrocarril "Union Pacific," y 
miembro de las directivas de varias 
otras grandes compañías. 
Atribuyese su fallecimiento á una 
afección cardiaca. 
DÍMiSION D E L 
MINISTERIO AUSTRIACO 
Viena, Noviembre 7.—A consecuen-
cia de disensiones entre el ministerio 
de Austria y el de Hungría, ha dimi-
tido en masa el primero y se asegura 
que esta dimisión en nada se relacio-
na con la actual cuestión internacio-
nal. 
L A ASCENSION D E L 
PRINl' l P E H E R E D ERO 
Danaueschingen, Noviembre 7.— 
Cuando llegó el tren imperial, el globo 
dirigible del conde Zeppelin en el cual 
iba el príncipe heredero, le ¿iguió has-
ta la estación y el príncipe envió á su 
padre por el megáfono un saludo al 
emperador Q-uillermo que él contestó 
con la mano. 
E l emperador que ha venido á ha-
cer una visita al príncipe de Fures-
temberg, se dirigió en carruaje al pa-
lacio de éste y tan pronto como llegó 
se subió á una p-zotea para ver mejor 
el globo que estaba dando vueltas en-
cima del edificio y después que el 
principe hubiera dejado ce«r una car-
ta y se hubiera despedido del empe-
rador Guillermo y demás personas que 
le acompañaban, el globo emprendió 
nuevamente la marcha para regresar á 
Friedrichshafen. 
De la noche 
J U B I L E O D E L A 
ORDENACION D E L PAPA 
Roma, Noviembre 7.—Se están ha-
ciendo* grandes preparativos para la 
celebración del jubileo de la ordena-
ción de S. S. el Papa, que debe efec-
tuarse el día 16 del corriente. 
Ese día el Padre Santo dirá la mi-
sa en la basílica de San Pedro y en 
presencia de millares de fieles entre 
los cuales se hallarán numerosos obis-
pos y arzobispos procedentes de toda 
la cristiandad. 
E L ACORAZADO MAS 
F O R M I D A B L E 
Devenport, Noviembre 7.—Ha sido 
botado hoy al agua, con toda felici-
dad, el acorazado "Collingwood" que 
será el barco más formidable de la ar-
mada inglesa, pues desplazará 21,000 
toneladas, será impulsado por los nue-
vos motores de gas que no producen 
humo, por lo que dicho buque care-
cerá de chimeneas que tan buen blan-
co ofrecen al enemigo en los comba-
tes, y deberá desarrollar una veloci-
dad de 23.1 2 millas por hora. 
E l nuevo acorazado será, según opi-
nión de sus constructores, el buque 
de guerra ideal, puesto que no llevará 
en la cubierta, más que las torres para 
los cañones que serán catorce de 13.1|2 
pulgada^ de diámetro y varias bate-
rías de piezas más pequeñas y de tiro 
rápido. 
Según cálculos, el costo de este bu-
que ascenderá, una vez artillado y lis-
to del todo para prestar servicio, á 
unos $17.500,000. 
L A S R E P R E S A L I A S D E HOLANDA 
Willensted, Curazao, Noviembre 7. 
— E l gobierno holandés ha repudiado 
el tratado de 1894 con Venezuela y de 
acuerdo con el ultimátum que pasó á 
éste, ha ordenado al gobernador de 
Curazao que declare libre este puerto 
para la importación de armas y per-
trechos de guerra y que anuncie que 
dejarán en lo sucesivo las autorida-
des de esta isla de oponerse á los mo-
vimientos revolucionarios. 
V U E L T A A L A S ANTIGUAS 
COSTUMBRES 
Pekín, Noviembre 7.—El empera-
dor de China se halla otra vez grave-
mente enfermo del estómago, han sido 
despedidos todos ios médicos que es-
tudiaron en el extranjero y llamados 
de nuevo á palacio los que curan por el 
antiguo sistema del país. 
HOTlCiAfi CGXaüK'JIALES 
Nueva York, Noviembre 7. 
Bono« d<» Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.314. 
Bonos dci los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, é t 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Oamir.^ nobví JiortúJtea, 60 d.'.v. 
banqueros, á $4.83.60. 
Cambiuí» «jobre Londrea i la vista. 
banqueros, á $4.80.70. 
Cambien sobrt í'aris. 60 d.fv., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobr*> Hambnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, número 10, pnl. 96, cos-
to y fíete, 2.9;16 cts. 
Centrífugas, pol. 86, en plaza, 3.92 
cts. 
Maseab**o, pol. 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Azúcar ¿e taieü, pol. 89, en plaza. 
3.17 cts. 
Manteos áel Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Noviembre 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Renta 4 par 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París, Noviembre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 00 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 7 Nmbre 190 8, he-
cha al aira libre sn El Aimmdnres. Obis-
po 54, para el DIARIO VS LA MARINA 







.Barómetro: A las 4 P. M. 753 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 7. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
cierra en Londres sin variación; en 
Nueva York acusa la cotización del 
costo y ílete 1|32 de centavo de al-
za, pero cierra el mercado quieto. 
Esta plaza cierra en completa quie-
tud y con precios nominales. 
Cambios.—{'ierra el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-








Londres 3 div 20.1i4 
„ 60 div 19.3^ 
París. 3d[V 6.1(4 
Hambu^o, 3 d|V,.. 4.5{8 
Estados Unidos 3 djv 9.5(8 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 4.7{8 
Dto.papeil comercial 9,5, 12 p § anua!. 
Mb}iedas eciranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3(8 9.1|2 
Plata española 93.1(8 $3.3\S 
. .Acciones y Valores.—Como día en-
rajonado ha reinado mucha calma en 
•la Bolsa y por lo tanto cierran no-
minales todas las cotizaciones: 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante lag cotizaciones, la siguiente 
venta: 
100 acicones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 34.718.-
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Nbre. 7 de 1903 
A nte B Oa ̂  taro*. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3cl. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. lOs. I.li2d. 
Consolidados, ex-interés. 84.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
•2.1 ¡2 ncr ciento. 
Plata espafiola...... 




tra oro esnañol 
Oro americaoo con-
tra piara española... 
Oenrenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidadevS. . 
El peso americano 
En niara Española. 
93% á 93% V. 
96 á 98 
5% á 6 V. 
109X á 109% P. 
á i b : P. 
á 5.65 en plata 
á ó. 66 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
á 1.16% V. 
E e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Noviembre 6 de 1908. 
Azúcares.—La certeza de que la pro-
ducción do azúcar de remolacha en 
Europa ha de ser más pequeña que la 
anterior y el total agotamiento de las 
existencias disponibles, infunden gran-
des esperanzas respecto á lo« precios 
elevados á que ha de abrir el mer-
cado cuantío haya empezado la molien-
da en esta Lsfa y aunque se ha anun-
ciado ya de Nueva York haberse he-
cho en aquella plaza algunos contra-
tos de fruto nuevo á 2.518 cts. s. y. f. 
por 10.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
entregar en este mes y á 2.1¡2 cts por 
entregas de Diciembre y Enero, con 
la misma base, pocos son los pro-
ductores dispuestos á aceptar esos pre-
cios, á no ser que tengan el aliciente 
de fuertes adelantos. 
J a S U P E R I O R E S » M 
C. 3«IQ 
Debido á la ineertidumbre respecto 
á la futura marcha del mercado de 
Nueva York, en el que los precios han 
retrocedida algo en la semana, de re-
sultas de la baja del azúcar de remo-
lacha en Europa, los exportadores en 
esta Isla están renuentes á entrar en 
contratos y mucho menos á adelantar 
dinero sobre las primeras entregas y 
como por otra parte, no tenemos ya 
existencias disponibles, el mercado ha 
regido y cierra hoy sumamente quie-
to y nominal de 4.3|4 á 4.13|16 rs. arro-
ba, por centrífugas polarización 95¡96, 
de buena clase de embarque y de 
3.5] 16 á 3.3|8 reales arroba por azú-
cares .de miel, pol. 88!90. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en este pe-
riódico : 
Agosto 1908 5.1125 rs, arroba. 
Agosto 1907 4.9312 rs. arroba. 
Sepbrc. 1908 4.7805 rs. arroba. 
Sepbre. 1907 4.8883 rs. arroba. 
Copiosas lluvias, especialmente en 
las extremidades de 'la Isla, han au-
mentado el crecimiento de los ríos en 
la provincia de Santiago de Cuba, pe-
ro en la de Pinar del Río han propor-
cionado grandes beneficios á las cose-
chas en los campos. 
L a caña continúa en excelentes con-
diciones en toda la Isla; se ha dado 
principio á las siembras de frío en 
alguna que otra comarca y se ha pro-
seguido la preparación de los cam-
pos para nuevas siembras en todas 
•las localidades en que el estado del 
terreno ha permitido llevar á efecto 
las labores agrícolas. 
Habiendo desaparecido ya el temor 
de que algún ciclón pudiera azotar es-
ta Isla, y habiendo sido muy benefi-
ciosas á la misma los efectos de los 
que pasaron cefca de ella, por haber 
promovido las, copiosas lluvias que 
tanto beneficio proporcionaron á la 
caña, parecen ya asegurados fuera de 
toda duda, los satisfactorios resulta-
dos de la próxima zafra, pues rara vez 
ha sido tan bueno como este año el 
estado de los aampos y solo les fal-
ta ahora algunos días do frío para 
promover la madurez de la caña que 
lia alcanzado ya un gran tamaño en 
la mayor parte de las comarcas pro-
ductoras de azúcar. 
Pero como seis semanas, ó dos me-
ses han de trascurrir antes de que la 
molienda esté, en regular marcha y co-
mo pueden ocurrir en ese, lapso de 
tiempo aconte cimentes imprevistos, 
nos abstenemos de adelantar cálculo 
alguno respecto á la ascendencia de la 
zafra, la que promete de todas ma^ 
neras^resultar mayor que la anterior 
mmmmm 
Miel de~ purga.—Continúan esca-
seando tamto lías de primera comal 
las de segunda, porque las agotan 
ron y convirtieron en azúcares to-
dos Jos gra/ndes centnales; así es qiw 
las existenciiais son sumamente limi-
tadas y rigen nominales dos precios 
de ambas clases. ; 
Tabaco en Rama.—El tabaco det 
Vuelta Abajo aunque menos solicitadoi 
en la semana que acaba de transcurrir, 
sostiene bien sus anteriores precios 
de $55 á 60 la parte limpia de buena 
procedencia y de $48 á 50 id. los lo-
tes regulares á buenos. 
E n cuanto á la rama de Partido ha 
seguido gozando de regular demanda 
y las ventas que fueron de alguna 
consideración' se hicieron dentro de 
los límites de las cotizaciones que ha-
ce ya varias semanas rigen en el mer-
cado 6 sea alrededor de $40 las tripas. 
Las colas se cotizan de $12 á 15 
quintal. 
Pero el tabaco que ha seguido go-
zando de un favor que va constante-
meute en alimento es el de RemedioSjj 
particularmente las clases bajas, ha-
biéndose empezado á operar con bas-
tante extensión en Primeras y Segun-
das Capaduras que se pagaron bien, 
rigiendo los precios por hoja, á $9-00 
quintal; por terceras, á ,$20-00 id, y; 
por sestas lijeras, $30 y 35 id. 
E l mercado cierra en general, nd 
solamente sostenido á los precios 
apuntados más arriba, sino que de-
nota marcadas tendencias al alza, par-
ticularmente por las clases buenas a 
superiores de las cuales no son mujj 
crecidas ias existencias en plaza. 
Torcido y Cigarros.—Continúa muy 
limitado el movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos y es 
probable que no renazca la actividad 
en las mismas hasta que no queden 
agotadas las crecidas existencias, ma-
yormente tabacos del Trust, que se ha-
llan en poder de los importadores en 
el extranjero. 
E n contra, se sostiene bastante la 
animación en las principales cigarre-
rías, que aun cuentan con regulares 
órdenes, tanto para el consumo local 
como para la exportación. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la lev de impuestos. 
G R A N F E S T I V A L 
M A D R I L E Ñ O 
1 1 L ! 
D O M I N G O 
N O V I E M B R E 8 
TODO E L DIA Y NOCHE. 
c 3711 2-7 
E S I O i g - s t r i r o d e U V E o d a . 
T o d o f u m a d o r d e 
¿ u s t o d e b e f u m a r e l 
c i g a r r o d e a r r o z p a -
p e l " ¿ I G - Z A G " : e n 
l a s e l e g a n t e s p e t a -
c a s a u t o m á t i c a s , ó 
c a j e t i l l a s d e r e l i e v e , 
q u e s e v e n d e n e n t o -
d a s p a r t e s . 
P e r s e g u i r e m o s á 
q u i e n n o s i m i t e i a s 
p e t a c a s a u t o m á t i -
c a s d e n u e s t r a p r o -
p i e d a d . 
F á b r i c a : 
Monte 232, 
c 3ÍS6 
H A B A N A . 
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DIARIO D S L A MARINA—HkMeióv áe la mañana.—Noviembre 8 de 1908. 
t 
poro Continúa exportándose regulares' 
caiiii'laiies vara vnrw» merdutos ex-
Debido á la «oasez do las mie-
les, !i»s precios #tt€ hau subiad, rigen 
linot*-: h las iíijpiientes eotiltecionesi 
lü do ' 'Kl fnfiérno," ••Viíic*ya" y 
«•has marcas acreditadas, á b.] 2 ct* 
litro. <•! drt 7!)°.. y á 4 etS, íneu- el 
no áü0. ciiva.se. 
VA de 59". en pipas de c^ítáfiD para 
«nbarque, á $22 pipa sin envaaei 
Ll i' n de .̂O0 en pipas de castaño 
liara la cxporlaeión, se cotiza á $30 
N'ovifinbre. 
ló—(Jeoigla. Taninu o y Verai i ur. 
16—Morro Castle, Prosreso y Vera-
cruz. 
" 17—Monterey. New York. 
" 20—Alfonso Xlíl Corufta y escalas, 
" 20—México, ProKieso y escalas. 
" 20—K. Cocilie, Coruña y encalas. 
" iM—Saint l.aurent. New Orlean«. 
" K—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" 2—Segura. Canrias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
Alcohol.—La demanda por el de la 
eVse "natural" s« mantiene fef̂ vl̂ Ü! | 
así como por el desnaturalizado", 
(/je se (Mitplea como combustible y 
por la misma causa que el acruar-
aiente. sus precios continúan rigien-
do mnv sostenidos como sigue: 
Clase Natural ''Vizcaya." " E l Infier-
no" y "Cárdenas" de 8 á 8.112 cts. li-
tro el de 07° y las otras marcas de me-
nos crédito á $40 los ()54 litros, de 
í)40. sin envase y el "Otto" desnatu-
ralizado, á 6 cts. litro, sin envase. 
fera.—La amarilla, clase de e-mbar-
que abunda bastante y se solicita poco, 
rigiendo sus precios sumamente flo-
jos, de $28.1 ¡2 a 29 quintal. Los pre-
cióá de la blanca, que se pide menos, 
continúan nominales. 
Miel de Abeja«.—Sigue escasa y 
con buena demanda, de 44 á 45 cts. 
galón, con envase, para la exporta-
ción. 
MERCADO F I N A N C T E R O 
Y D E V A L O P E S 
Cambios.—Los dos días de luto na-
cional por la muerte del ex-presidente 
Estrada Palma han hecho que haya 
.sido más profunda la calma que ha 
reinado en este mercado, sostenjéndo-
se sin embargo los precios por todas 
•las divisas, á consecuencia de la gran 
escasez de papel en plaza. 
Acciones y Valores.—A pesar de los 
esfuerzos hechos para deprimir el mer-
cado, éste abrió muy firme y debido 
á que se terminó felizmente la liqui-
dación del mes. y al «riza de las accio-
nes de los Eerrocarriles Unidos en 
Londres, también subieron aquí todos 
los valores de mayor movimiento, has-
ta cerrar la plaza muy firme, á me-
diados de semiana. por el antedicho lu-
to niacional, que vino á paralizar re-
pentinamente todas las operaciones 
bursátiles y mercantiles en esta plaza. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 93 y 93.3j8 y 
cierra de 93 á 93.1 ¡4 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente $ 1.048,003 $ 151.200 
En la semana • 
Total hasta el 6 
de Noviembre 1.018.000 151,200 
Id. en igual fecba 




mente $ 3.269,510 $ 476,320 
En la semana 30.000 
Total hasta el 6 de 
Noviembre 3.269.510 
Id. en iguel fecha 
de 1907 4.350.416 
506.320 
111.000 
E l t iempo y los campos 
" B l Correo Esipañol" de Sagua la 
Oran de, publicó «¡1 día 4 de-l actual un 
suplemento del que reproducimos en 
siguí cuite sueltecito: 
" Seg«ún ¡uoíticias qyw por correo y 
O'os alambres nos lleigan, el tetnitporal 
de agua que tuvimos anteanoche y 
ayer todo el día, fué de alcance ge-
neral. , 
Para los campas que ha¡n d« mo-
lerse en la próxima campaña azucare-
ra, han sido d-e oro esas torreonci-a'iefi 
1 lucias; con eláas alcanzará desarrotilo 
completo la caña, y es ©osa ya fueri 
de duda qwe las de primavera se mo-
lerán con provecho; pero para la* 
srem'bras de 1910 ocasiona/u tantas llu-
vias algún daño: en t u tumba» á pun-
to de ser fo-gonead-as y em la twrra 
arada, inrpi'den la laibor por algunos 
días y origmiarán costos ordinarios. 
Para la ganadería, sobre todo las 
de la costa, han sido perjudiciailes 
esas aguias, que han hecho daño en la 
cosecha de ciertos cultivos menores." 
V a l o r e s de i r a v a s i a 
m 
S C E3PKRJLN 
* í—Mérida. New York. 
" i—México', Veracrur y Progreso. 
" 11—Seguranza. New Tork. 
* 11—Segnraj Amberes y escalas. 
11—Gracia. Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 14—Brasileño, Barcelona y escalas. 
" 16—Galveston, Galveston. 
" 15—Georgia. Hambur̂ o y escalas. 
" 16—Montserrat. CAdl/. y escalas. 
" 16—Morro Castle, New York. 
" 16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga. New York. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalan 
" 19—Méico. Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Tamplco y Veracruz 
" 20—HaraM, Amberes y escalas. 
** 23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca-
las . 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 2t»—Progreso. Galveston. 
25—Castafio, Liverpool y escalas. 
Diciembre. ^ 
" 1—Segura, Tampico y Veracruz. 
SANDRA» 
«Voriembre. 
" . *—Mérida, Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New York. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
" 14—Seguranza. New York. 
" 16—La Champagne Saint Nazaira. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo> 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava H. de la Habana todos loa miér-
coles & lau 5 de la tarde- para Sagua y 
Oaibarién. regresndo les sibados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
Puerto de l a H a b a n a 
¿JUQUES CON RLgFsTRO ABIERTO 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. C6.diz 
y Barcelona vapor español Buenos Ai-
res por M. Otadu. 
Para era<ru7. vapor español Alfonso X1TI por 
M. Gtaduy. 
Para New York vapor americano MéxJco, por 
Zaldo v comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida. por Zaklo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mlami por G. Lawton Childs y comp. 
31 barriles 
159 pacas 
878 tercios tabaco, 
61 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
54 pacas 
152 barriles 
5548 tercios tabacos 
584 bultos tabacos, cigarros y picadura. 
1000 líos cuero». 
1 caja dulces 
50|3 miel de abejas 
101 pacas esponjas 
1 barril viandas 
1 huacal frutas. 
1 id. plátanos 
50 id. legumbres 
IOS id. naranjas 
3020 id. piñas. 
130 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE 7: 
4 5 9 
Vapor americano Miami procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca Imprego». 
Viuda é hijo de J . Sarrá: 3 cajas droga». 
Horter y comp.: 500 sacos abono. 
A. Arrnand: 500 cajas huevos. 
|DE OAYO HUESO 
Bengochea y hermano: 10 bariles Usas. 
F . R. Banyochea y comp.: 9 barriles li-
sas. 
E . Avila: 1 caja de hierrp. 
4 6 0 
Vapor noruego Galveston procednte de 
Galveston consignado á Lyke» y hermano. 
(Para la Haban%| 
Consignatarios: 208 cerdos, II caballos y 24 
vacas y 1 cría. 
F . Wolfe: 400 sacos alimento. 
Menéndez y Fernández: 250 Id. maíz 
Crusellas7 hno. y comp.: 1274 atados cor-
tes de caja. » 
Garín, Sánchez y comp.: 250 sacos harina 
40 barriles manteca y 250 sacos maíz. 
Galbán y comp.: 550 sacos harina y 1200 
cajas cerveza. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 sacos ha-
rina y 100 tercerolas manteca. 
B. Fernández y comp.: 250 sacos harina 
y 25 tercerolas manteca. 
Arana y Larrauri: 260 sacos mafx. 
Horter y Falr: 295 bultos molinos y 1 
fardo efectos. 
Barraqué y comp.: 550 sacos harina. 
1:. Truffin y comp.: 1 pa<íe sacos. 
Fernández. García y comp.: 60 tercerolas 
y 25 cajas manteca. 
E . Luengas y comp.: 10 cajas tocinetaj 
30 tercerolas y 1512 barriles manteca. 
González y Costa: 60 tercerolas y 10 cu-
ñéis id, y 200 sacos harina. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocineta. 
Fernández yoomp.: 25 tercerolas manteca 
García y López: 25 id. id. 
A. Eamiguelro: 60 tercerolas y 80 cajas 
manteca. 
García, hermano ycomp.: 25 cuñets mante-
ca y 10 cajas tocineta. 
Salceda, hno. y comp.: 25 cuñetes mante-
ca. 
Kwong W. y comp.: 25 cajas id. 
M. Nazábal: 15 tercerolaa id. 
F . Esoruero: 25 tencerolas id. 
Lavln y Gómez: 50 tercerolas y 26 cuñetes 
manteca. 
M. Sobrino: 26 tercerolas Id. 
Herrero y Valdés: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 250 id. id. 
Loidi y comp.: 250 id. id. 
R. Orlosolo: 250 id. id. 
W. M. Croft: 25 tercerolas manteca, 
CPara Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 500 sa-
cos harina y 75 tercerolas manteca. 
C A. Rjera y comp.: 200 sacos harina. 
A. Solaun ycomp.: 260 Id. id. 
Casalins y Boada: 200 id. id. 
Miret y hno.: 200 sacoe sal y 25 tercerolas 
manteca. 
Nota — A última hora queda en puerto el 
vapor alemán Helgolauld. procedente de Bre-
men y escalas} con carga y pasajeros. 
C O L E G I O l E l i l D O B B S 
COTIZACION OFIOLmJL 
muaqueros comercia 
Londres 3 djv. „ •, . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . w ;. 
Alemania 8 dtv' . » 
" 60 d¡v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. . 
Descuento papel eo-̂  
mercial 
Moneda* 
Greenbacks. . . .. 






20% P|0. P. 








9% piO. P. 






Azflcar centrifuga ae guarapo, povan-
eaciOn 9 6' en almac4n á precio d« «mbar-
que & 4-1 i¡16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89 en almwfln 
á precios de embarque 3-5116 rls. arroba. 
VALOKJEJB 
roncos panuco* 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 98^ 
Bonos de la Reptibllca 
de Cuba erailidos eu 




teta) domiciliado ta 
la Habana 115 117 
Id. id. lá. id. «n ei ex-
tranjero 115% 117% 
Id. !d. (segunda hipote-
ca) domioiliedo en la 
Habana. 113% 115% 
Id. Id. en ol extranjero. .113% 115% 
Id. prinitíia id. Korroca-
rnl de Cienfuegos. . n 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibavién. . . N 
^nnos primern blpoteca 
ie Cuban Electric Co. N 
tíonos de la Compañía 
Cuban Central Ilall-
way N 
la do la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. dei Fervocarril de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 88 103 
id. del Havaua Electric 
Kaihvay Co. ten circu-
clón 92 99 
Idem de ia Compañía da 
Gas y Ele-.-trlcidad do 
la Habana 112% 113% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
'e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 70 100 
Id. «le los F. C. »J. de la 
H. y A. de Regt.i Ltd. 
Co. Internacional. . . 103 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 68 69% 
Banco Agrícola d© Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compafsía d«: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas 1 N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) , n 
Compañía Cu ha na de 
Alumbrado de Gas. . „• N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 90 
Red Telefónica da ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 90% 92% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 34% 35 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Hahana 103% 107 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Traccióa 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. d« Re-
gla Lid. Cu. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 96% 97 
Srea. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco Díaz; para azúcar: Jacobo Pa-
tterson; para Valores: Alberto R. Ruz. 
Habana, 7 r.ovlembre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA ' 
BOLSA P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á. 6 
Plata española contra oro español 93% 
A 93% 
Greenbaks contra oro español 109% 
109% 
VALORE» 
comp. Tena. Fcados públicos 
Valor PIO. 
112 
Empréstito de la Repft-
blica 
lá. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiencú 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . -
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
ft Villaclara. . , . 
Id. id .Id. segunda. . 
id. primera r rrocarrll 
Caibarién 
(d. primera Gibara A 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no ft Viñales 
Bonos hipotecarlos de le 
CompaCía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
taas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Cepafila Qas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em¡ Ido* en 
1896 á 1897 
Bonos secunda Hipoteca 
The Matanzas Watea 
Workes 
Id . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo 
Bonos blputecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. Eiec. de Aiumirado 
y tracción de Santiago 
ACCIONE» 
Banco Español ae :& isia 
de Coba (en circuí*-
ción 
Sanoo Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
d mpan̂ a de r orrocam-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re> 
gia. limitada 
Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
nompañla del Ferroca-
rril del Oeste 
Tompañia Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Mem Id. \comunes), . 
S sr'-acorril de Gibara i 
Bolgnfn. . . . . . . 
Compañíi. Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eieo-
trlcidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
(d. Id. id., comunes. „ 
Compañía de Oonstruo* 
cienes, Rep&racicnos 7 
Saneamiento do Cuba. 
Compañía Havana Elee-
trie Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Ei«c 
tr c Railway Co. (o í 
muñes .: 
Comoañla Anónima II 
tanzas 
Compañía Alfilerera i 
cana. 
Compañía Vidriera d« 











































Banco Español de la Isla áe Coba. 
\J& Sra. Doña Asunelón Panlagua y Her-
nández, ¡ia participado a este Banco el 
extravio del certificado de depósito sin in-
terés número 41.964 expedido & su favor 
en 28 de Septiembre próximo pasado ñor la 
cantidad de QUINIENTOS peso en oro ^pa-
ñol y solicita se la provea de un duplicado 
del mismo. 1 
Je conformidad con lo prevenido en W 
artículo 9 del Uegianiento del Fstableci-
mlrnto, el Sr. Director del mismo ha dis-
puesto que la pretensión de la interesada 
.«<•> anuncie por tres veces en la Gaceta Oü-
clal de la Lepiiblica y en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA de esU ciudad, con 
el intervalo de diez días do un anum-io á 
otro, y luego que transcurran dos mê ê  de 
la fcclia de la publicación del primer anun-
cio sin reclamación de tercera persona se 
anule ol certificado que se dice extraviado 
y se expida el duplicado pedido quedando 
en todo tiempo libre el Banco de responsa-
bilidad . 
Habana 1:6 de Octubre de 1908. 
Él Secretarlo. 
JOSE A. DEL CUETO 
16138 alt. . 3-2S 
D E L 
COMERCIO D E LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convoca ft 
los señores asociados para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar en el Salón 
,ic Fiestas de este Centro & las siete y media 
de la noche del próximo domingo dta ocho 
del mes en curso. 
En esta Sesión se dará cuenta con el Pre-
supuesto Social, para su deliberación y apro-
bación; pudiendo los señores .asociados que 
lo deseen pasar por esta Secretaría en horas 
laborable* para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al tnciso cuar-
to del Art. Once de los Estatutos sólo ten-
drán derecho á concurrir y tendrán voz y 
voto los socios inscriptos con tres meses 
de antelación. * , 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de la cuota soc ial del mes 
do Octubre próximo pasado, donde se toma-
rá nota del asociado y será entregada pape-
leta para la entrada en Junta y votación. 
«¡e recomienda á los señores asociados con-
curran con amicipáción á la hora indicada 
á fin de no demorar el comienzo de la Se-
SÍ llábana. Noviembre 2 de 1908. 
El Secretario, p. s. r. 
F . TORRENS. 
16372 5t-3-ld-8 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
SOCIEDAD ANONIMA 
C A P I T A L A U T O R E Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
Segruros c o n t r a I n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s . 
S e g u r o s de v i d a de ganados . 
P r é s t a m o s sobre f rutos y ganados . 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDEN ! E INTERINO: SeBor Salvador Guedes. 
PRIMER VICEPRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodríguez. 
CONSEJEROS:—Sr, Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradela Geatal—Doc-
tor Antonio Gouiález Curqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Casanova—Dr. 
Vidal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Naveiro—Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
mftn. 
SUPLENTES. —D. Jesús María Trillo^D. Manuel Giménez Lanier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. I 
SECRETARIOS.—Dr. Fernando Ortiz-Dr. Fernando Sánchez de Fuentes. 
C O m i T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALiiS: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Julián Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? pi 
c 3715 
S U S 
IMPORTANTES PAPELES 
Y 
P R E N D A S 
¿CORBE V D . E L R I E S G O 
D E ÍPERDERLOS P O R 
G U A R D A R L O S E N S U 
CASA? ¿POR Q U E E N -
TONCES NO A L Q U I L A 
VD. U N A C A J A D E S E -
GURIDAD.' E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
oi9e o 
B a n c o I n d u s t r i a l b e C a m a s ü e y 
Directores gerentes: 
ARTURO TOMBU 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R I>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HORSTflf ANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Agrencia jfeneral en la Habana: Cuba 106, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 3628 3 N . 
BANCO INDUSTRIAL DE SANTIAGO 
S A M T 8 A G O D E G U B A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen PO it SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demaestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 16 de Junio último ascendente á 
S i 3 . 7 3 £3 , "7 O O . 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O - L O R I E N T E " Amargura y San Ifirnacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12962 alt 45-25 Ag 
L A M E E C A N T I L 
C0MPAÑIANACI01TAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE GUBA $75.090 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles e 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes dé 
i ingenios. 
t Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
' cunstancia tiene la ventaja para los seflores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la'Habana su Dirección. 
Las primas que aplica sou tan económicas como las puede aplicar cual-
i quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
Habana 7 de Noviembre de 1908, 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O N , 5 8 . 
Sociedad Anónima 
de labricación de fósforo* 
10 Presidenta ,ie ^ ~ ^ 
cito y convoco á los ^ e "üs 
c la misma, para la .Tirntar' 
a que habrá de o.elebra¿ft ?en«rM 
i 'arde del dta < ^oV, t ( L k l ^ C r i l ^ i ^ 
n el domicilio de la rv 1 ^^ent* 
TnCama mímero t r e i n ^ ^ a . ^ . « ^ i 
unen de las npera^^V cin^1^; 
la
de la >c i» Miwint  nu  reint» 
e exam o erará y '  
elección de la .Tunta r j ^ f 8 V t 
no puedan a*i ,Ur. del.̂ ar .. c,0nÍ8t^ P̂ ,-
ta por medio de simni* „ n 0,ro arvJ ^ 
fa, .litara ia Cornp.S: Larta- ^ o ^S 
Habana 4 de Noviembre de l9ns 
ASOllACir^ARIA 
DE DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y REPRcn 
^carnuda c o n v ó c a t e ' " ^ ™ 
De _ orden del señor Presidí* 
.juMid. ...enerai extraordinaria „ PW» a brará en el local de la AsomL^6 «e cé,*' Key 71. el domingo 8 dê  ' n ^ T«n&l ^ P. m.. con objeto de fratar r^nte * u reformas introducidas en el tL?̂ 1"6 U mentó General. rexto del i>e 
Se hace saber al mismo tiem,̂  
P.eelamento está en la Secrl?BP,? que ^h» 
Mcidn de aquellos señores asoc^ á f o -
seen examinarlo. soclados que ^ 
Lo que se hace público nara co-
cimiento de los señores s^oAen.eral cono-
concurrir al acto y tomar S 
beraciones deberán estar e o m ^ . i ^ & 
que determina el Articulo K ? ^ 0 3 * * l 
dos Kstatutos. b6 de ^ refer£ 
Habana, Noviembre 1 de 1908 
El Secretario Contador 
C 3683 Dr- E- Matfce,. 
I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MüTüíN 
C O N T R A I M C E J Í D Í O S 
Estalteiía cu la M m elaio K 
ES LA UNICA NACIONAl 
y lleva 52 años de eidstencS» 
7 de operaciones conti»Ml 
CAPITAL respon-
sable $48.636,910-00 
SINIESTROS paga- " 
dos hasta la fecha. $ J. 649,188-18 
Asegura casas de maposterla sin ma-
dera, ocupadas por familias. & 25 ccatuvoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mamposterla eit». 
riermente. con tabiquerJa interior it 
manipostería y Iop pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familiM,' 
é. 32^¡ centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teju. 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas «o-
lamente por familia, á 47^, centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos Ce telad di 
lo mismo, habitadas solamente por f». 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anua]. 
Los edificios de madera que tengan es* 
tableclmientos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagand» 
siempre tanto por el contlnontfc como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edfficlo, Emp»" 
arado 34. 
Haíbaua, Octubre 31 de 1908. 
C. 3G49 IV. 
ÍÉ 
i - G Ü A R D I A T 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en !a KíP^ 




Fac i l i t an cantidades sobre hi* 







Apartado correo: 1191. 
r Ji3 
Por acta ilcvantada en esta tec" 
ante el Notario de esta ciudad 
Antonio G. Solar, el señor J^«*T¡¡ 
ge y Oonzálex ha renunciado el po 
que le tenía conferido, lo fp* ¿, 
público por 'este medio, ¿*Í*n¿ 
su buena opinión y fama- Hw)«^| 
Noviembre 5 de 1908. 
Juan M. Fernández. 
165% - — — — " á l 
C A J A S R Í S E B V i W 
L a s tenemos en nuestra 
da construida con todos ios 
iantos modernos y las al<ju t0(j»j 
para guardar valores ^ ^ ¿ e 
clases, bajo la propia custo*» 
los interesados. 
E n esta oficina daremo3 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1^" 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y C O W , r 
B A N Q t E K O S l i t . i i * * ^ 
m i s e g u í 
L a s a l q u i l a m o s en n ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones , docum ^ 
y p r e n d a s bajo i a p^P1<l 
t e d i a de los interesado*. 
P a r a m á s informes ^ J 
83 á n u e s t r a of ic ina ^ 
r a n ú m . 1. 
Jf. Vpmann & L0, 
c. 28»? 




V I D A M U N D I A L 
^ Y o me llevo la presidencia de la 
-«¿blTcar-decía Mr. Taft. 
l^Esa me perteneeo á mí—contestá-
te Mr- Bryan. 
Vosotros. ajeBOs a las discordias pa-
ffíeas de los políticos yanquis, pensá-
bamos lógicamente que uno conquista-
/ la mano de doña Leonor y otro car-
raría con las calabazas de ésta, pues 
fas unidades son indivisibles por sí 
mismas ó por números mayores. 
p0ro barruntábamos que las calaba-
^ iban á ser manjar desabrido del 
candidato demócrata. 
Así sucedió. 
para Cuba ba sido ventajosa la elec-
de Mr. Taft, quien, por haber pa-
sado aquí una temporada difícil, cono-
las costumbres, sentires y pesares de 
los cubanos. 
En cambio, Mr. Bryan. quien nos vi-
^ de paso y en tiempos de bonanza, 
ignora muchísimas cosas de nuestro 
país. 
Jjo que á Mr. Taft parecpran mana-
ba inocentes nonadas, parecerían qui-
zás á M'r. Bryan conflictos muy graves. 
C£En este mundo traidor 
nada ŝ verdad ni mentira, 
todo es según el color 
del cristal con que se mira.*' 
|fir. Taft, si Dios se sirviere en ello, 
nos mirará con lentes naturales. 
Los Estados Unidos tendrán pronto 
an nuevo presidente que rija con acier-
to sus destinos, como el partido repu-
blicano tiene ya un nuevo triunfo en 
gn historia y el partido demócrata un 
nuevo desastre, en la suya. 
En el orden interior, la gran nación 
veeina ha asegurado por cuatro años 
el goce de la moral más pura, sobre 
todo en el así a do de New York, donde 
Mr. Hugues seguirá pegando duro á 
los apostadores hípicos, á los tahúres 
de círculos lujosos y á cuantos hacen 
de la existencia un ludibrio infame. 
Alegrémoscnos, pues, por mi! e mc^p-
tos, de la elección de Taft. 
Francia, posee dos grandes virtudes: 
la úo ahorrar sus dineros y dignificar 
á sus hombres. 
En ninguna otra nación del mundo 
abundan como en ella los monumentos 
púhlicoí?. 
Para el poeta, para el filósofo, para 
al médico, para el hacendista, para to-
dos los que la ilustraron ó engrandecie-
ron, tiene un bronce ó un mármol, un 
liüsto ó una estatua. 
La gratitud francesa no hace jamás 
distingos, pues juzga que la Parca es 
redentora de humanas miserias, y, co-
mo dijo el ilustre Díaz Mirón, el méri-
to, "náufrago del alma," "vivo se 
hunde, pero, muerto, flota." 
Lo mismo rinde pleitesía á un Mur-
i?er, cuyo talento corrió parejas con su 
licencia; que á un Thiers, cuyas vir-
tudes no desmerecieron en semejanza 
ion su genio. 
La carne se corrompe, se liquida, de-
saparece; y con la carne se van los vi-
íios, los errores, las lacerias. 
El espíritu queda, luminoso, puro, 
orillante: y con el espíritu se salvan 
las bondades. la« esencia dé. alma, la 
ííoesía de lo que fué noble y bello. 
Ahora acaba de inaugurarse en la 
"udad de E u un busto en memoria de 
Miguel Anguier, insigne escultor de 
5Í?lo X V I I . 
• Débese el monumento al cincel de 
Eugenio Beuet. artista adolescente de 
íxtraordinario ingenio. 
Miguel Anguier simboliza en el arte 
de su país el período de transición por-
gue pasó la estatuaria francesa, antes 
nacionalizarse, cuando copiaba ser-
emente de la italiana. 
El fuó quien lanzó el grito de inde-
!>enderncia. y comenzó la obra de ema,n-
"paeión artística, no obstante haber 
mido á'loz años en la tierra de Leo-
î rdo y Rafael. 
^us contemporáneos supieron apre-
-larle en cuanto valía, y gozó de merc-
privanza entro la nobleza y el 
8fo; que le abrumaban de encargos. 
_ un se conservan algunas creacio-
• as. legadas á la posteridad por 
E l acto inaugural revistió salemni-
dad y grandeza. 
A tal señor, tal honor. 
* 
* * 
Loíe Fuller nació en una taberna de 
los alrededores de Chicago. 
A los das años y medio recitaba poe-
sías en un club. 
Mas tarde llegó á ser una artista co-
mo cualquiera otra artista del montón. 
Pero un día levantóse inspirada, y 
creó la danza de la serpentim. 
Desde entonces su fama voló por el 
muudo. % 
Aquel bailable, todo luz, todo gra-
cia, volvió el seso á las gentes. 
Mil imitadoras se espaciaron por el 
mundo. 
Algunas de ellas alcanzaron éxito. 
L a 4'serpentina" hizo furor. 
Loie Fuller. llena de glorr ), 
retiróse á gozar del bien i 
por su esfuerzo. 
Pero Alejandro Dumas (hijo), que 
era su amigo, encontró en ella notables 
aptitudes literarias, y aconsejóle que 
escribiera sus memorias. 
Otro tanto le dijo Julio Claret'e. 
L a bailarina obedeció, y, con elegan-
te prólogo de Anatolio Franco, ha pu-
blicado un libro delicioso, que la críti-
ca aplauda sin reservas y el público 
arrebata en las librerías. 
Lo'íe Fuller ha movido l a pluma con 
decencia y exquisitez. 
De ahí su triunfo de escritora, más 
sólido que sus triunfos do danzante, y 




Lo de. Casa Blanca Ka sorprendido \ 
seriamente la atención de todos. 
Francia y Alemania se odian con 
eterno rencor. 
E n cuanto surge la más leve diferen-
cia entre ambas, agriante disputando, 
se enseñan los dientes y no llegan á pe-
garse... porque llegan á un acuerdo. 
Esta vez la razón cabe á los fran ^l-
ses. y ello lo demuestra la franca pro-
posición dirigida á los alemanes para 
solucionar el conflicto y su actitud 
enérgica frente á las enemigas altive-
ces. 
Cierto que. en apariencia, los gen-
darmes franceses estuvieron algo bru-
tales en el consulado alemán, al apode-
rarse de los desertores allí refugiados: 
¿pero los tales desertores obraron por 
cuenta propia ó inducidos por el ma-
quiavelismo de Gruille.nno II, quien no 
pierde ocasión de provocar á las ven-
cidos del 70, para imponarles humilla-
ciones diplomáticas? 
L a situación se puso grívve. 
Luego se ha despejado el horizonte. 
Pero tanto va el cántaro á la fuente 
hasta que se rompe. 
Nosotros quisiéramos que no se rom-
piera nunca. 
¡ Lástima que el Kaiser sea tan ner-
vioso. Fallieres tan escamón y la hu-
manidad tan dada á divertirse con los 
arrechuchos de su prój imo. . . ! 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
ben 
los seres superior^! 
evo^ncia de los tiempos y el ca-
D e s d e W a s h i n g t o n 
3 de Noviembre. 
A la hora en que escribo están 
abiertos tes comicios, á los cuales han 
sido convocados catorce millones de 
electores; el mayor número conocido 
hasta .alhora. También en esto los 
americanos "baten" el "record". Se 
vota con orden y con legalidiHid. salvo 
alguno que otro incidente, inevitable 
rn operación tan gigantesca : y en el 
cual, eí ha habido delito, no queda 
impune. A esto día decoroso y aun 
sotemne le sucede una ncídie de es-
truendo, de libaciones y de buen hu-
mor, en la cual los vencidos se asocian 
al contento de los vencedores. Y , ma-
ñana, cada cual vuelve á su negocio; 
el vencedor sin insolencia; el venci-
do, sin amargura. Uno de los prime-
ros telegramas de felicitación que re-
cibe el Presidente electo es el del 
candidato derrotado. ' ' E l mejor ca-
ballo es el que ha 'ganado la carre-
ra", se dice por todas partes. 
Los americanos, como los ingleses, 
llevan á las elecciones el sentido 
sportivo, que tienen muy dcarrolla-
do, y que implica, primero, jugar 
- ^ « m J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
Siempre jCa Casa de Coreo 
vCaJÍcaCia* * f u n d a d a en 1873. 
^ n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C3425 26-12 Ot 
D A D C R I T I C A 
deates rt* i» rrX,re,nle •Jr»***! es soberano contra todos los acci-
con^stionl^ ??S?^?UM. ó sea el retorno d 
—^^^De \ent.i en todas las 
sea el retorno de la edad ; hem rr gias. 
s, gastralgias, desórdenes 
AHI. , 91. A b a l a r . BABAXTA, 
explicativo. 
Drosmeríns y Farmacias. 
limpio, y luego aceptar el reimltado. 
Si, por excepción, alguien ha faltado 
á las reglas, si ha hahido foid play, 
se apela á los umpires, que son los 
tribunales. A nadie se 1c acurre ende-
rezar á tiros los entuertos electora-
les; como tampoco los que pierden 
una partida de pelota consideran lí-
cito el coser á puñaladas á los que 
han ganado. 
Aun en casos como aquel en que, 
por inuperfeociones de la ley, la reso-
lución dependió no del poder judi-
vial, sino del Congreso, el pueblo pre-
firió un Presideute fraudulento á una 
guerra civil. E n esta sumisión en-
tran, sin duda, por mucho, el amor 
á la paz y la educación política, que 
no se improvisa; los americanos lle-
van mnaho tiempo de libertad y eran 
ya libres antes de ser independientes. 
Pero también entra, y uo por -poco, el 
sistema, de descentralización. En otras 
repúblicas el partido que. tiene la 
Presidencia, lo tiene todo; aquí el 
partido veiícido en la elección presi-
dencial conserva el poder en todos 
los Estados y en todos los municipios 
en que la mayoría es suya. 
En Cuba, no se podía -importar la 
educación política, porque esa es 
mercancía que tiene que ser de pro-
ducción nacional y que requiere lar-
ga elaborae ion ; pero si se podía co-
piar de aquí la indepen Ifi, del po-
der judicial y ja constitución de un 
fuerte Tribunal Supremo, como éste, 
del cual decía el m.'arqués de Salisbu-
py, jefe de los conservadores ingle-
ses: "'es la única institución que el 
pueblo británico debe envidiar al 
pueblo americano." Con eso y con 
que la república en Ingar de ser re-
presentativa hubiera sido parlamen-
t a n , hubiera habido bastante menos 
probabilidades de '"convulsión". Pa-
ra hacerla posible hubiera sido nece-
sario un Presidente obcecado que no 
aplacase á tiempo al parí ido oposicio-
nista antes de que la emprendiese con 
Ips reses ca¡bajlares. 
No se ha hecho nada de eso. ni, al 
parecer, se hará, puesto que nadie lo 
pide. Y así se va á la restauración del 
srobierno propio, sin más garantías 
interiores de paz que la moderación 
del vencedor y la mñnsedumibre del 
vencido; dos virtudes que no flore-
cen en los puetblos de nuestro sangre. 
Por suerte, quedan las garantías ex-
leriorcs, de las cuales se encargan los 
Estados Unidos. Y si. como se espera, 
el triurrfador de hoy es Mr. Taft, se 
puede eoníiar en tpie hará hien las 
cosas. Como el Preboste de Lope de 
Vega, "es hombre que nació para el 
asunto." 
X. Y . Z. 
L A P R E N S A 
Los espíritus fuertes se retiran, 
fruncen el ceño, y murmuran; es que 
una debilidad nos acomete: es que es-
to huele á fúnebre y á rancio, y es 
•que—¡desgracia terrible!—vamos á 
tributar nuestros respetos al pueblo de 
Matanzas, pueblo neo, que con solem-
nidad maravillosa acaba de celebrar la 
fiesta de su patrono. 
¡Religión! ¡Todavía hay religión! Y 
¿ qué dirán los sabios de mañana ? Aun 
es de actualidad la . idea de Dios, con 
gravísimo perjuicio del progreso. Cayó 
Yoltaire revuelto en la inmundicia; 
escondió D'Alembert todo su oprobio 
en el rincón de una tumba; pasó Dide-
rot también. . . Pasó la filosofía, la en-
ciclopedia, la lúe, y es hoy todo aquel 
orgullo podredumbre y corrupción, y 
sombra, y nada. . . Solo queda el I n -
fame victorioso, llenando el espacio, el 
mundo, las almas, los corazones...' 
L a ciencia le disputa ese poder: ce-
gada por su soberbia pretende ocupar-
lo todo: cuando la Enciclopedia era la 
ciencia, cruzaba sobre Egipto, sobre 
Babilonia, Sobre Niníve. entreabría las 
páginas del Gén» sis. y dejaba caer una 
sonrisa encima de les pueblos y del 
libro...—Todo esto es una fábula: 
miento el libro inspirado: miente y 
miente. 
Después, la ciencia seria, la elevada, 
la que se ríe de Voltaire, la que llama 
charlatán á Jacolliot; la ciencia de 
Piazzi-Smith. Luken. Ebers. Yigou-
roux. Kinlen y Ilamard, descubrió cu-
neiformes, bibliotecas, templos, pala-
cios y joyas; descifró jeroglíficos ex-
traños, pasó casi su vida en tales pue-
blos, y se mofó de aquella Enciclope-
dia, porque sus descubrimientos demos-
traban que el libro revelado era exac-
tísimo. 
L a ciencia de similor siempre es así; 
altiva, orgirllosa. estúpida, créese so-
bre Dios y sobro el mundo; en nombre 
de esa ciencia quiso Buekner aniquilar 
el espíritu, y la misma ciencia impía 
pruébanos hoy la ignorancia del mate-
nalilsta sumo: una sola verdad huhde 
un sistema:—un mundo eterno sería 
un mundo muerto desde la eternidad 
en que brotó. 
Y la ciencia del lenguaje busca hoy 
el núcleo común-de donde derivaron 
los idioma&r retrocede á la torre de Ba-
tel, después de haberla visto como un 
símil; y mientras Vigouroux dice en 
Borsippa:—Aquí tenéis, los restos de 
esa torre . . .—Y mientras los asiriólo-
gos descubren una inscripción que di-
ce lo siguiente:—"Nabucodonosor, el 
rey de Babilonia, el servidor del Rey 
eterno, el reconstructor de la pirámide 
y de la. torre.. . á la cual está unido el 
recuerdo más viejo de Borsippa: la .o-
rrc de tor.s hngytK. • • '—mientras eso 
se descubre, los filólogos más célebres 
proclaman:—Ey el principio del hom-
bre existía una lengua sola: de ella 
arrancaron todas las demás. 
Y la ciencia de las razas llega al 'in 
á la misma conclusión. 
Xo ha muerto el Infame, pues: quie-
nes en cambio mueren son los sabios, 
son los espíritus fuertes, que aman la 
libertad hasta el extremo de que bo-
rran á Dios, (que los cohibe. Los espíri-
tus débiles son presos: no pueden en-
gañar, robar, herir. . . Piensan que 
libertad siempre la hay, piensan que 
la hubo siempre: siempre pudieron 
hacer el bien á gusto. — ¡Apocados! 
¡infelices! No tienen otra disculpa que 
la que tenía Pascal: 
—Si yo me engaño creyendo que es-
ta mi religión es verdadera, no pierdo 
gran cosa, á fe-, en cambio si es ver-
dadera ¡cuan gran desgracia para las 
que no han cre ído! . . . 
Los sabios no hacen caso de Pascal, 
que era un espíritu débil: su razón, 
que es soberana, no puede concebir que 
exista Dios: lo concebirán el día en que 
Dios se achique tanto, que quepa en 
esa razón, que hoy no le ve, no le oye, 
no le gusta, no le toca, no le huele... 
Nos acontece con E l lo que con nues-
tros dolores: no se les ve, no se les oye. 
no se les gusta, no se les huele, no se 
les toca... Y a nos probará la ciencia 
que no existen. 
No era esto lo que pensábamos de-
cir, pero al cabo, dicho está. L a asocia-
ción de ideas nos apartó de Matanzas; 
q Heríamos aplaudir #á los que realiza-
ron las fiestas del patrono: queríamos 
aplaudir á la ciudad yumurina, que 
tan hermoso ejemplo ha dado á Cuba, 
donde la irreligiasidad corroe los espí-
ritus. 
La religión fortifica, y la fe robuste-
ce la conciencia; con fe. podríamos es-
perarlo todo. 
Pero ¡bah! íQuién dijo fe? L a fe 
ya pasó de moda, y los sabios no cree-
mos. . . 
—¡ Mozo! U n . . . acta. 
* * 
" L n Dibctisión se felicita por su 
triunfo informativo"—decía ayer el 
mismísimo • colega, refiriéndose á la 
pensión concedida á la familia de Es-
trada Palma. 
Este famoso periódico no debe tener 
abuela: se prbdtga cada bombo que ha-
ce temblar á todo el universo. ¿Que 
uno de sus redactores celebra una in-
;erviú con Fulanillo?—Pues suelto 
"de bombo" al canto:—"Media isla se 
quedó patidifusa con la interviú que 
publicamos ayer.—Nuestro ilustre 
'•(.mpañero ha recibido cien mil felici-
taciones, y nosotros. . . — " 
i Qué entra en la redacción de algún 
periódico un rapaz que salió de aque-
lla casa ?—Pues otro suelto gracioso:— 
"Tcdcs los grandes periodistas cuba-
nos proceden de este venero: aquí se 
ilustran, aquí .se forman, aquí se liaren 
ilustres, aquí. . . " 
Y publica una triste paparrucha 
sobre un suceso cualquiera, y ¡zas!— 
" L a Discusión se fel icita. . ." 
Vivimos en un mimdo 
tan miserable.. . 
Bien; y querrán ustedes conocer 
cual fué ese golpe a--ombroso. de mano 
maestra, sup^r, que hace al insigne co-
lega felicitarse á sí mismo porque no 
tiene quien lo felicite:—pues el golpe 
& haber asegurado que la cartita de 
José Mieuel solicitando do Magoon 
una pensión para la fajnilia de Estra-
H A C E N D A D O S 
y a l l e g ó l a h o r a 
DE R E F A C C I O N i R 
S U S P L A N T A S E L E C T R I C A S 
No lo hagan sin antes P E D I R P R E C I O S á 
P a b l o D e l a p o r t e 




da Palma no tiene mérito alguno: pri-
meramente—y esta es la razón supre-
ma—porque José Miguel no es conser-
vador; y después, porque la carta fué 
escrita cuando ya se había pensado 
conceder esa pensión. 
A primera viste nótase el despecho 
en este porque segundo, que es el que 
el colega expone: naturalmente, para 
La Discusión es bochornoso que don 
Topiás haya muerto en la miseria, y lo 
es "todavía más el que ni después de 
muerto se Ies haya ocurrido, al perió-
dico ó á los jefes conservadores, solici-
tar lo que ha solicitado el jefe liberal. 
Este es el quid del intríngulis. 
Quid que se agrava aún un tanto 
cuanto, si se advierte que los conser-
vadores se encontraban ó cerca de la 
ciudad ó en la ciudad en que Estrada 
Palma falleció: y no obstante, no hubo 
uno que al tener noticia de su grave-
dad fuera á verle. E l Triunfo se ex-
presa así: 
"¿Y qué han hecho los Méndez Ca-
pote, los Freyre de Andrade, los Fonts 
Sterling, los Párragas, los Chaples, y 
todos, absolutamente todos los que for-
maron la camarilla moderada? 
Lo mismo que Carlos Zaldo. 
Durante la enfermedad del viejo 
patriota y ante la tumba del caído 
gobernante, los moderados no han te-
nido ni una frase, ni un ge.sto de ca-
riño ó respeto para su v íc t ima. . . " 
» 
s • 
Y después de eso ¿hay nada más 
natura! en que La Discusión no vea 
mérito alguno en la noble conducta del 
general José Miguel? A E l Mumlo le 
acontece lo mismo, por una razón su-
blime, propia de un caletre célebre:— 
Todo eso no vale nada, porque 
"cuando llegó á manos de Mr. Magoon 
la. carta del general señor José Miguel 
Gómez, pidiéndole una pensión para 
la familia del señor Estrada Palma, ya 
el decreto, que así lo disponía, c si aba 
pensado.. .** 
¿ Q u / dirán las naeio-nes extranje-
ras? ¿No es grandioso este modo de ar-
güir? Quedan disculpados ya los hom-
bres conservadores: no pidieron la 
pensión, porque ya estaiba pensada; 
y ¡claro! lo adivinaron : leyeron el pen-
samiento de Magoon: son ó "mágicos" 
ó brujos: por eso E l Mundo los sigue 
con tal encarnizamiento. 
Pero hete que E l Triunfo nota que 
Magoon da un mentís á esa noticia; 
es decir : que Magoon nos asegura que 
aún no estaba pfusada: y la prueba 
ea contundente, no siendo para 
los que como La Discusión y como E l 
Minid-o machacan el castellano: Mr. 
Magoon escribió: 
— " L a sugestión que en su carta 
ME H A C E U S T E D se recomienda des-
de luego, á mi aprobación y HABRÉ 
D E D A R L E al asunto mi mejor cui-
dado y consideración." 
"Hacer sugest ión" es sugerir—nos 
parece; lo mismo que hacer disparos, 
versos, panes, es disparar, versi-ficar. 
panif icar . . . Y sugerir, según el Dic-
cionario, es: 
"—Hacer entrar en el ánimo de al-
guno una idea ó especi-e, insinuándo-
sela, inspirándosela ó haciéndole caer 
en ella." 
Si. pues, José Miguel sugirió esa 
idea á Magoon, según Magoon mismo 
dice, es que él no la tenía dentro: 
esto es claro como el día; y si no la 
tenía dentro, la pensión no estaba aún 
} ^ usada. De haberlo estado. Magoon 
hubiera dicVó:—"G-eneral: coincidi-
mos: yo había pemado lo que usted.— 
De todos modos, etc. . . " 
* * 
¿Hay posible discusión en este pun-
to?—¡Ya lo creo que la hay!—nos dice 
el diario cubano: y la hay. porque en 
la tarde del jueves ya publicamos no-
sotros la cifra exacta de las pensiones 
concedidas, y la carta de José Miguel 
no apareció en los diarios liberales 
hasta la mañana del viernes.—¿Eh? 
¿qué tal? ¡No decíamos nosotros que 
estos grandes, potentítimos cerebros 
tienen que ser el pasmo de los mun-
dos? 
Si los periódicos liberales publica-
ron en la mañana del viernes la carta 
de José Miguel y la respuesta á este 
de Magoon ¿porqué fué? Pues fué sen-
cillamente porque la carta y la res-
puesta J^eron compuestas en la im-
prenta el jueves. ¿Y pudo haber suce-
dido que Josr Miguel leyera la noticia 
de La Discusión á las dos de la tarde. 
escribiera su carta, la enviara á pala-
cio, -la recibiera Magoon, la leyera Ma-
goon, la contestara un "intérprete'* 
de orden de Magoon, se le enviara Sk 
José Miguel la réplica y cogieran los 
diarios liberales los dos dichos doctl'* 
mentes, todo" en unas cuantas horas T 
Vamos á descubrir á La Discusión 
lo que pasó, no porque ella no lo sepa, 
sino porque la lógica lo dice: José Mi-
guel escribió á Magoon en cuanto supo 
la muerte de don Tomás. 
Magoon le contestó, sin saber todavía 
que resolver con la "sugest ión que le 
hacían en la carta." E l mismo nos lo 
asegura: 
" . . . H a b r é de darle al asunto mi 
mejor cuidado y consideración... " 
E s decir:—no se lo he dado aún, 
porque no pensara cu ello, pero se lo 
daré en -seguida.—Lo pensó; lo consul-
to quizás; se le propusieron algunas 
cifras: un repórter del colega las pes-
có, y corrió á la redacción con cuatro 
díneas: helas aquí: 
" E l Gobernador Provisional dicta-
rá un decreto, asignándole una pensión 
vitalicia á la señora viuda del ex-Pre-
sidente de la República y á los hijos do 
éste. 
La pensión, según se asegura, sera 
de ó.OOO pesos anuales para la viuda y 
de 50 pesos mensuales, á cada uno d<f 
sus hijos menores, hasta que obtengan 
la mayoría de edad," 
Y mal podía escribirse esto, si no se 
hubiera, cazado la noticia después qua 
leyó Magoon la carta ele José- Miguel z 
después: antes no, porque antes Ma-
goon no pensara teximía—según pro-
pia confesión—en ese punto, y ni aéni 
al responder al general sabía—según 
propia confesión—lo que hacer con tal 
idea. 
Quedábamos en que el repórter co-
rrió á la redacción del periódico cuba-
no: probablemente, la plana ya estaba 
compuesta; so abrió un hueco, y se me-
tió la nota. 
Eso ocurrió; podremos equivocarnos 
en este detalle último.pero todo lo de-
más así ocurrió: la inducción va tan 
secura en este caso, que se atrevería á 
jurar, como si lo hubiera visto. 
Yr mejor «aún que nosotros, sabe eso 
I/fl. Discusión* pero como Menocal no 
dió con lo de la carta. 
Y como José Miguel es un contraria 
político. . . . 
A confirmar lo de la hora en que no-« 
sotros suponemos que fué la carta de 
José Miguel escrita, viene esta nota 
cine á La Discusión envió el doctor Du-
que : 
" , , .S i la idea del señor Gobernador 
coincidió con la del general, no lo sé; 
pero sí te puedo asegurar, bajo mi pa-
labra de honor, que ya á la ima p. m., 
del día de ayer, visitando como médi-
co al general, me dijo: "Yo he escrito 
al Gobernador interesándome porque 
se le dé una pensión á la viuda de don 
Tomás; he creído al proceder así, cum-
plir como cubano, y como hombre." 
P i l d o r a . . . . 
Lo. Discusión se coge al clavo ar-
diendo de que "la idea del señor Go-
bernador coincidió con la del gene-
r a l . . . . " 
Acabamos de ver que no fué asf. 
A pesar de lo cual y de la carta del 
precitado doctor. La Discusión escribe 
en otra parí e: 
" E l general José Miguel Gómez ha 
hecho dos cosas muy mal hechas con 
relación á Estrada Palma en los últi-
mos días de la existencia del gran cu--
bano y gran patriota. 
Tna de esas dos cosas fué la visita 
que hizo al moribundo en el lecho en 
que expiraba; otra, la petición de do-
nativos para la viuda, cuando éstos 
estaban ya acordados por el honorable 
Mr. Magoon. 
E l general Gómez ha^debido compri-
mirse : su papel en esta* hora dolorosa 
ha debido ser de abstención, de medi-
tación. Y cuando más, una plegaria en 
su alcoba y junto al crucifijo, era lo 
único que en buen juicio y buena fe, 
le estuviera indicado y permitido..." 
No comentamos: comenten las perso-
nas de sentido moral y de conciencia. 
¡Hemos llegado hasta ahí / 
• * 
P r e v i s i ó n . . . (Previsión es el perió-
du-o del partido colorado) no ha falle-
cido aún: camina aún: ya se olvidó de 
las citas, pero camina aún, y va ade-
lante,,. .Tiene original de sobra para 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E C O N S T I T U Y E N T E G E N E R A L 
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e por una 
gota de agua a l caer sobre el carburo. 
E l gas Acet i leno " C O L T " tiene dos 
condiciones, barato y conveniente, y ten-
d r á su establecimiento^ y su hogar tan 
i luminados y claros como el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S E N C U B A : 
JAMES B. CLOW & SONS 
Dept. "10" Teniente Rey y Monserrato, H A B A N A . 
O. 3661 
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llenar su papel sin acudir á las citas. 
¡Claro! ¡Figúre-nse ustedes! Como 
que admite de todo... 
1 E n el número de ayer nos da una 
noticia bárbara: el partido de la raza 
de color también tiene veteranos 
ÍEl filón de los veteranos es filón que 
no se acaba: Menocal tiene á sus órde-
nes los veteranos de verdad: José Mi-
guel, los veteranos de ment i ra . . . ¡y 
todavía quedan vefarmios! 
Previsión, organillo de Esténoz, nos 
da cuenta del suceso: los veteranas de 
•Estenoz no son los de mentira ni los de 
verdad: son los que 
" . . . p o r delitos de falseídad en docu-
mentos, relacionaidos con la paga del 
Ejército Libertador extinguen conde-
nas en el Presidio Nacional... " 
¡ Que suerte la de Estenoz, María 
Sant í s ima! . . , 
BUEN ACUERDO 
Dedicada esta casa á la venta de 
joyas, brilantes y relojes, al por ma-
yor, desde hoy acuerda vender tani-
¡bién al por menor, á precios más ba" 
¡ratos que nadie. 
Aquí encontrarán variado surtido 
•de toda clase de j-oyería en general, 
eon brillantes y sin brillantes: lotes 
de brii'l'antfts dfe todos tamaños y , pie-
dras de color. 
E n relojes hay gran surtido tanto 
para señoras como para caballeros. 
Marcelino Martínez, Mm-alia 27. ai-
tos, teléfono número 685. Despacho 
íde 7 a. m. á 6 p. m. 
^ B A T U R R I L L O 
Ha cesado el tañer de las campanas, 
las exclamaciones medrosas de pesar 
Bincero y las conitraceiones de rostro ;, 
calculadas, por el fa'Iso pesar. Y a nu 
.vienen enlutadas las columnas de los 
(periódicos, los teatros han reanudado 
sus funciones, y la gran masa electo-
ral se apresta á la batalla, decisiva. 
Otro cueripo humano, desorganiza-
do fisiológicani'ente. apestoso y carco-
unido ya ,por sus propios gusanos, ya-
cé bajo dos 'palmos de tierra de aqml 
Oriente heroico, avaro de cueVpos 
de patriotas; el que guarda los hir-
sos d>e Bembeta y Jesús'del Sol. de 
Céspedfs y O'Ryan. de Martí e' 
.apóstol y de José Maceo el temerario; 
del íntegro, del nobilísimo Masó y 
de tantos mártires de un ideal hermo-
so, ahora abandonado. 
Es otro viejo de 'las ingentes lu-
chas el caído; ?s el primer, hasta hoy 
(Jr único Presidente, reconocido por 
las naciones, de la infelice república 
cubana: es Tomás Estrada Palme!, 
¡OUás mártir que Céspedes y que ^lartí. 
•porque ni siquiera tuvo al morir el 
consuelo dte saber que eran balas de 
los enemigos de la independencia de 
su país las que le herían; porqne no 
era sangre la que deramaban sus ar-
terias, sino acíbar lo que ahogaba su 
corazón. 
Generoso Carlos Magoon. Goberna-
dor Provisional de Ou'ba: de cuanto 
has heeiho por la civilización y la jus-
ticia durante tu mando discrecional, 
lo mejor que has hecho es ese tu de-
ereto del día cinco, declarando duelo 
¡nacional la muerte del patriota, or-
denando que se tributaran á su eada-
iver honores de Presidente, haciendo 
que las fuerzas armadas y'los edificio?, 
«públicos, por treinta, dias consecutivos 
recuerden á un pueblo de ingratos. 
que ha perdido á un grande fueran 
cuales incran sus equivocaciones: que 
im)peeables no hay más que los ánge-
les é infalibre no hay más que Dios. 
VJeme á mi mente la célebre oda de 
Fornaris afl General Serrano, cuando 
aquel caballeroso representante de ;a 
hidalga España hizo tributar solem-
nes homenajes oficiales al cadáver de 
don Pepe. 
" L a corona mejor que tú has sen id o 
y que te aplaude el generoso labio, 
BU ''sa sola flor con que decoras 
la ;i ; tunaba del patriota sffbio." 
Sí; porque ía triste nueva había 
recorrido (M uno al otro extremo la 
isla el jueves de la anterior semana, 
y en muchas oasaj> de Ayuntamientos 
no se había izado la bandera de la pa" 
tria; ni se habían suspendido los re-
gocijos y las ba^-batas .políticas. No 
se daban cuenta m Hilares de ex-liber-
tos, de que el fallecido en Santiago 
había, nevado durantie cinco años la 
aiiírusta representación de Cuba en" 
tre los soberanos de la tierra; no re-
cordaban ellos, los puros del •patrio-
tismo nov^I. que el anciano aquel; ha-
bía sido el Delegado de .a Revolución 
en el extranjero, e! administrador de 
los fondos de la patria, el director 
exterior de la campaña, el abnegado 
defensor ote la libertad de su pueblo, 
á su causa noibilísima consagrado 
siempre, mientras comían rancho de 
España ó se agachapaban bajo las sa' 
i vas de sus mujeres, tantos y tantos 
que le insu'itaron por traidor en los 
úhitrios meses de su vida. 
Y fts Magoon quien ha dicho á un 
•pueblo olvidadizo y falaz: podrás 
mfurmurar cnanto gustes, en la inti-
midad de tu hogar; pero mientras lle-
ves el uniforme de solidado de tu país, 
ó cobres una soldada del Tesoro de 
Cuba, has de hacer lo que todos los 
pueblos del mundo, aun los ignoran-
tes, aun las tribus bárbaras, practican 
cuando sus Jefes caen: guardar á sus 
cenizas el respíeto que merecen los 
muertos y reaidir homenajes de públi" 
ca simpatía al recuerdo del ilustre 
caido. 
No fuera eso. y todo se olvidaría ya. 
Con eso. siquiera al ver cruzar una 
pareja de rurales ó al fijar la mirada 
en la doliente bandera de Yara, los 
más indiferentes se sentirán poseídos 
d'e ptedíid hacia la familia de Estra-
da Palma, y los menos fanáticos res-
tituirán al nombre del viejo Presiden-
te la estimación que ,por su patriotis' 
mo y sus personales virtudes ^ebló 
gozar sin trqgua ni eolipse. 
No fui su amigo personal; ni le vi 
nuiK'a. í^ií su cantor, cuando la gene-
rosa política de atracción inició, á 
raiz de su inesperado triunfo sobre 
nosotros 'los masoistas. Nunca tuve 
por qué aborrecerle. Mucho le censu-
ré, desde su filiación á un partido 
político, cuya mayoría de componen-
tes no habían sido sus amigos, ni en 
la emigración, ni después. Mas ja" 
mas trazó mi pluma un eoncepto en-
derezado á, herirte: contra sus malos 
eonsejeros, contra los explotadores 
de su bondad fueron mis tiros. Ahí es-
tán vivos y sanos ellos; se los dispara-
ré cuantas veces el porvenir de mi pa" 
tria mía entristezca: el'los abusaron 
del .pobre viejo y le robaron cuanto la 
gratitud y di amor de los ex-libertos 
le debían, por conspirador, por sepa-
ratista y por honrado. 
Oigo decir muchas veces, desde que 
él pagó su tributo á las leyes del Cos-
mos: "el pobre; le asesinaron las iu-
P U E N T E S , C O L U M N A S , C U A R T O N E S 
Y VIGAS DE ACERO. 
Esta Compañía tiene en operación en esta ciudad, una planta moder-
na con ca.pacidad d© 1,000 toneladas mensuales para fabricar puentes y 
armazones de acero " O A R N E G I E " de cualquier modelo especificado, 
¡pudiendo suministrairlas á precios muy ventajos-os. 
Además, tiene en su emipleo ingenieros que han estado con las prin-
cipales Compañías de acero de los Estados Unidos, y que darán dibu-
jos, presruipiuestos y consultas gratis, sin compromiso) de que se compre 
el maífcerial. 
A M E R I C A N S T E E L C O . O F C U B A 
O f i c i o s 19. 
e 3548 
T e l é f o n o 11. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sng maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis de veinte años. 
Millares de enfermos, curados responden de sus busnas propiedades. Todos los médicos 
la recomiendan. 
C. 3607 1 N . 
S O L I C I T U D 
P a r a d e s a r r o l l a r u n n e g o c i o d e t e j i d o s s e 
s o l i c i t a u n s o c i o q u e t e n g a p r á c t i c a e n a l m a c é n 
i m p o r t a d o r , y c o n u n c a p i t a l d e d i e z m i l p e s o s 
e n o r o . 
D i r i g i r s e á l a s i n i c i a l e s M . B . A p a r t a d o 
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gratitudes; aoeWaron su fin las 
amarguras." Pero ¿quieoies fueron los 
ingratos; de qué fuente Je vinieroa 
•las incurables tristezas? Yo me aeue--
do bien que en Septiembre de 190o. 
cuando se 'buseaba una soliueion al 
pavoroso eonfiieto armado, los mis* 
nos refoéktecl m conformaban con la 
continuación del anciano Delegado 
en la Presidcucia; pedían nuevas 
elecciones para el Legislativo: contra 
don Tomás no bullían los odios im-
placa.bl'e.s. 
Se le ha calumniado, se le lia ofen-
dido, ¿.pero á quién no calumnian en 
^sta sociedad enferma: á quién han 
respetado las turbas, ni de quién han 
hablado bien los fatuos envidiosos, en 
las años más difíciles del laborar de la 
independencia? 
Lío que de Martí dijeron plumas cu-
banas; á donde llegaron en la vida 
privada, de Martí 'lenguas cubanas, de 
los más d!eisprecia(bl¡es criminales vni" 
gares del Castillo del Príncipe, no lo 
diría yo por todo el oro del mundo. 
•Cuando yo oigo decir que Montoro 
¡puso tal telegrama á España; que tal 
.periodista español ca'Iificó de esta ó 
la otra suerte á los reibekles contra 
la autoridad de su patria, recuerdo 
las indignidades que contra el apóstol 
dijeron en la eipigración cubanos se-
paratistas, pienso cómo, aquellos in-
sultos le obligaron á venir"á Cuba pa-
ra sucumbir en Dos Rios, y sien;'» 
náuseas: ni á Dios hemos amado cu 
estos tiempos! 
Don Tomás se equivocó tres veces; 
muchos grandes hoin'bres se han equi' 
vocado treinta. PrimiQro: cuando se 
asoció á la labor yevolucionaria, cre-
yendo que .los cubanos podíamos ven-
cer por nosotros mismos de la fuerza 
y el heroísmo de la Metrópoli, ó que la 
intrusión americana para hacrr 
uuic'i-jtra cabal personalidad sería, con 
olvido de la historia y desatención de 
sus intereses. Segundo: cuan:lo 
aceptó la Presidencia, .por los proce-
dimientos electorales puestos en juego 
por ei general Wood y desempeñados 
sei vümente por cubanos de nombre: 
creyendo tal vez que esa mifina sim' 
patía de la nación vecina robustecena 
sus recursos de buen gobierno. Terce-
r a : cuando permitió que á su sombra 
é 'invocando su nombre respetable, 
una olirgarquía audaz provocara so-
bre la patria las tempestades de la 
guerra civil. 
Estos los ingratos fueron : los que 
jugaron á la carta de sus personales 
intereses un nombre ungido por el 
patriotismo en largos años de nob:.3 
.'.laborar. De est5 lado le vinieron las 
hondas amarguras; pensando en estas 
terquedades, más de una vez se nubla-
rían de lágrimas sus ojos en las tristes 
soiedad-es de la campiña ba.yam'esa. 
# 
Cesó el tañer de las campanas; el 
'cinematógrafo abre sus puertas, y 
ei arte de Tina domina los corazones 
femeninos'. 
(Las multitudes reciben la consigua 
de los santones, y á la gran batalla se 
preparan. Un cadáver más qué im" 
porta al mundo. 
Callaron los sinceros; calmaron sus 
cuitas los sectarios de: ex-moderantis-
mo, y recobraron su aspecto normal 
'los músculos de tantos rostros, estu-
diadamente contraidos mientras se 
ponían las banderas á media asta y sé 
coligaban crespónes de los brazos de 
los soldados ele la República. 
E l 5 de Noviembre, la noche del 4 
de Noviembre: dejad el paso al día y 
á la noche del catorce, en que las 
huestes presupuestívoras librarán la 
gran batana. 
Oriente hidalgo. Jecho de Céspedes 
y Masó: guarda otra reliquia de la 
.patria, que nadie irá á pedirte; y so-
;bre la infeliz Genovteiva Guardiola y 
sus hijitos extiende amorosa el manto 
de la piedad cristiana. 
Es posible que. andando los días, 
otro Presidente de la República cai-
ga y sobre otro patriota ilustre se ha-
ga |a eterna noche, sin que se rindan 
á su cadáver honores de Magistrado y 
se envíen coronas suntuosas á su tunr 
ba. porque no haya otro Gobernante 
extranj>ero que, como Magoon ahora 
y Serrano ayer, obligue á indiferentes 
y descreídos, á descubrirse ante la 
magestad caida. 
TOAfum n . ARAMBÜRU. 
E l p a g o d e l o s m a e s t r o s 
Es verdaderamente doloroso que, á 
quienes se les exige mayor cumpli-
miento en sus deberes y funciones, se 
le retenga indebidamente el pago de 
sus sueldos, ganados con tantas priva-
ciones y amarguras. 
¿No está en vigor la Circular nú-
jmero 6 de Enero de 1006 de la Secre-
taría de Instrucción Pública, que pre-
cisa el día del pago á los maestros? 
¿No está vigente también la orden 
del Secretario de Hacienda que deter-
mina el nombramiento de otro emplea-
do, si el Tesorero pagador de la zona 
no es suficiente para realizar en tiem-
po sus obligaciones? 
Si la Circular número 6 de Ene-
ro de 1906, que no está derogada, dis-
pone en su artículo V I , "que los Se-
cretarios de las Juntas de Educación 
entregarán á los maestros y conser-
jes y dueños de casas escuelas sus res-, 
pectivos cheques, el mismo día en que 
lio reciban del Tesorero Pagador de 
i la zona fical. ¿por qué no se cumple 
lo mandado y se hace ir al maestro á 
la Hacienda donde no podrá ser iden-
tificado? 
¿Es decir que los nuaestros tienen 
"un centenar de jefes'" para exigirles 
el cumplimiento de sus obligaciones y 
no tienen ''á nadie, absolutamente.'" 
que se interese por sus derechos? 
L a mayor parte de loa maestros, si 
no todos, son personas que viven úni-
ca y exclusivamente de sus sueldos; to 
dos sus compromisos los solventan eu 
los primeros días del mes, pues bien, 
á todos los empleados se les ha paga-
do el día último y á los pobres maes-
tros y conserjes, "huérfanos de repre-
sentación." á pesar de los centenares 
de jefes que gravitan sobre ellos, se 
les paga cualquier día, el tí, el 8 ó el 
10; no importa que se les obligue con 
esa demora á pasar malos ratos con 
sus acreedores, ya los jefes cobraron, 
y. como es consiguiente, el maestro 
puede esperar y si no ¡ que reviente ! 
¿Podrá el señor Supervisor del De-
partamento tomar alguna medida para 
evitar en lo sucesivo tal desamparo, 
tales perjuicios y vejaciones? 
Haciendo nuestra la queja—muy 
justificada—de los maestros, rogamos 
é Mr. Bullard. ponga remedio al asun-
to y haga cumplir lo dispuesto sobre 
pagos á dichos empleados, cuyo traba-
jo "no es de peor calidad" que el que. 
realizan los de otras dependencias de 
la Adminstración. 
Entendemos, pues, que no ha de ocu-1 
rr ir más una demora que no tiene jus-
tificación aceptable en ningún senti-
' o. , 
Las grandes lluvias 
de este año 
E n Abril del año actual enviamos á 
una Revista de New York, á petición, 
un trabajo que tenía por epígrafe: 
"Da seca y los desmontes" trabajo que 
también se ha publicado en el D i a r i o 
d e l a M a r i n a y en otras periódicos im-
portantes de la República. 
E n el curso de la disertación que en-
tonces hicimos podía leerse, entre 
otros, el párrafo siguiente: "Las cau-
sas de origen meteorológico son las más 
;]nportantes. Los grandes cambios do 
clima se hallan siempre en función de 
los movimientos de declinación boreal 
ó austral de las calmas ecuatoriales, 
que á su vez son factores en las reccio-
nes de las grandes corrientes serias. 
Más adelante, en párrafos que siguen, 
explicábamos: "Quiere decir que la 
acción de los bosques ni es directa ni 
es decisiva, es, tan sólo, ocasional." 
Después, en otro lugar escribíamos: 
" A este respecto parece presumible 
que los perlados de sequedad y de 
lluvias abundantes, habrán de seguir 
sucediéndose alternativamente, sobre 
todo en aquellas comarcas que por su 
situación se hallen expuestos á sufrir 
de un modo más ó menas directo las 
acciones y reacciones de las grandes co-
rrientes aérias." Y cómo aludíamos á 
Cuba, y por otra parte, sin que la ve-
getación hubiera aumentado, las lluvias 
extraordinarias que de una manera co-
piosa vienen descargando en el país 
desde Mayo, inauguran un nuevo pe-
ríodo de grandes precipitaciones acuo-
sas, resulta este, un hecho, que no con-
tradice aquella tesis, por lo contrario, 
la confirma. 
Los mismos ciclones que se han pa-
seado por los mares de las Antillas 
de Agosto á Octubre son una prueba 
de esas acciones y reacciones de las 
grandes corrientes que ya hemos men-
cionado, y que han dado marsren á un 
año como el presente, de lluvias abun-
dantísimas, á despecho de la menor 
vegetación. 
Nuestra Isla, por su condición geo-
gráfica singular, está más sometida 
que pueblo alguno del orbe á esas al-
ternativas de las acciones y reacciones 
atmosféricas, de ahí que tenga que so-
portar esos períodos de lluvias excasi-
va.s y de lluvias escasas, ó secas riguro-
sas, sin que para ello influya, como 
causa eficiente, la vegetación. 
Este mismo año, como se ha dicho, 
nos ofrece un ejemplo elocuente. Es 
pues, casi axiomático, que en el caso 
concreto de la Isla de Cuba las cau-
sas que influyen en sus accidentes me-
teorológicos intensos, no son de natu-
raleza local, son de carácter general, 
cuya eficiencia tiene un origen- cós-
mico. 
Y á propósito de este asunto, aquel 
trabajo del 29 de Abril, sobre el que 
volvemos ahora, fué enviado á Francia 
por iniciativa particular de un aficio-
nado á estos problemas. E n París se en-
tregó á personalidades que se ocupan 
de estas materias, en el campo cientí-
fico, las cuales opinan que "el trabajo 
es completo y útil por cuanto se pun-
tualiza en él lo teoría de las causas 
generales, que, hasta ahora, no habían 
sido explicadas con franco razonamien-
to en materia de índole meteorológica 
y en la parte correspondiente á la Cli-
matología." 
No obstante, me instan á que dilu-
cide el caso f>' la Isla Borbón que debe 
ser comprendido dentro del alcance de 
nuestra tesis, y efectivamente, lo de la 
G O T A A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-* 
guientes. bien crueles por cierto, en los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articulaciones aconséjamosles 
siempre que tomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor 6 en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
sopera ei licor, óbien 2a3piK)oras, hasta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más» crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias má̂  dolorosas. cualquiera que 
sea su asiento i las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la ca'vza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrihuemos de los 
ataques de gota. 
ANTSS DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de. confomidad con 
ios últimos descubrtmientosde Ja ciencia 
no contiene substancia a!guna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exíjase en la 
etiqueta la palabra Omagil y las señas 
del Depósito general: AfaisonL. FfíERE, 
f9j rué Jacob, Paris. 9 
B O M B A S B E V A P O R P A T E N T " M A R S H " ' 
Más sencillas y oeonómicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel. a«ua caliente y presión hidráulica. 
Pida eatálogros y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $185-00 
C. B. S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
c. M¿a i n . 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Garantizada eon los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulpadas. 
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C. 3659 1 N . 
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• G m u i s i o n C r e o s o t a d a 
m m ei l i s m m m n m D E E A B E L L . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
J r ü a l o s t x x e t , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. J N . 
1 N . 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o » Y O D U R O IDOBJLIU de H I E R R O y Q U I N I N A 
E«te Tónico poderono. regenerador de la sangre, e» d» una eficacia cierta en U 
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Yéasr el JPollef* que acompaña á cada Fraseo. 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Pp.yenne. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Borbon, isla, ha sido n 
una eoneurrencia al n m ^ ' ^ f M 
ohos enteramente . K l ¡ p ( X de ^ ^ 
la casualidad los p r e ^ n t * ' pep0 Qua 
ofeeto del otro. P u l l*00* <>l ¿? 
realidad es distinta I a nen'ia-U 
i ^ f n . onVl hemisferio anr Bo^ii 
ción análoga á la de Cuba en ? 
Las mismas eausa.s efi^eutl 
gen cósmico han debido ac ' 0fi-
rha isla, y por esta razón w ' di-
de secas y de lluvias copiosa T^* 
sentado allí a l t e r n a t i v ^ ^ 
a ( aba. aunque en un orden ^ 
de tiempo. a€n v̂ergo 
Cuando el gobierno franeé? „ 
a la repoblación de. los .monte. 
territorio, ya el período de s4* ? m 
zaba a ser sustituido por o t r n \ J*' 
v.as abimdantes De modo que l í Sa-
vias hubieran sobrevenido sienmif fe 
una coincidencia la de aquella ^ . f ^ 
("til. desde luego), y l a T e U a ^ 
ríodo lluvioso. No pmeba nada ^ 
trano ese hecho que so aduce 
quiera constituye una exeepeión r n ^ 
de a ley general á que nos ^ ¡ 1 ' 
al definir las causas primeras qneT 
de hace muchos siglos vienen Jeten?" 
nando la evolución atmnsfériea en 
lación con loa climas. La medida a / ^ 
tada por los franceses en aquel país?" 
sido una medida sabia que precísame 
te corrobora nuestra hipótesi de n i ' 
el arbolado obra como causa oeasiomT 
y en efecto, la isla Borbón cuenta e 
una vertiente NE. que hace el ofic 
de poderoso condensador, dejando 00° 
menos lluvias la vertiente opuesta Ah< 
se vé claramente el arbolado obrando 
como causa ocasional, al SO. y no eomn 
causa eficiente, que es la idea nwlre 
de nuestra teoría. 
Ya lo explicábamos extensamente en 
el artículo del 29 de Abril: 
Tna es la causa eficiente de intensos 
períodos de lluvias ó de secas, y otra 
la causa ocasional que unas veces se 
suma y otras se resta con respecto al 
•fenómeno general. E n el caso que cita-
mos está perfectamente definida la uti-
lidad que ofrece el aprovechamiento ¿ h 
la causa ocasional. 
L a repoblación de los montes en la 
isla Borbón. es una medida científica 
que honra al gobierno de la gran Re-
pública francesa. 
E l arbolado como causa omional 
y como necesario para sostener las co-i 
rrieutes superficiales, debe protejerse 
eu todos los países que velen por el 
porveniiv Ahora bien, no es bastante 
para evitar los períodos de secas ex-
traordinarios; ya. en este caso, inter-
vienen otros agentes de índole superior 
que borran toda acción local. 
Y este es el punto culminante del 
problema que hemos planteado para 
investigar la génesis de la periodicidad 
de las grandes lluvias y de las sequías. 
E l análisis que hemos hecho de todas 
las circunstancias y pormenores que 
concurren en este asunto, según puede 
verse también en el artículo del 29 de 
Abril, nos lleva á la siguiente conclu-
sión : el arbolado es una causa local, 
de segundo orden, subordinada á la 
eficiente .general, de origen cósmico. Es 
posible, por otra parte, que á más de la 
precesión de los equinoi-w* combinada 
con el cambio de excentrkidad a» '« 
órbita de la Tierra, haya que sumarla 
influencia de las manchas del Sol; y 
que dichas agentes, cu conjunto, en ac-
ción concordante, como fuerzas cosmo-
lógicas unidas, conspiran contra la at-
mósfera t e rresl re produciendo esoí 
trastornos que tanto preocupan al hom-
bre contemporáneo. 
j . JOVER. 
Santa Clara, Xaviembre 6, 1908. 
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Isla. 
C. "004 
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1 T E l l A S E D i 
Cuando en 1604 publicó Mateo Ale. 
mán la parte segunda de su célebre 
novela Guzmán de Alfarathr, desen-
mascaró al valenciano Juan José ^íar-
tí nue con el pseudónimo de Mateo 
Lujan de Sayavedra había dado á la 
,M1pa dos años antes, una espúrea 
pontinuación de aquel libro. Aunque 
yemán no acusa á Martí abiertamen-
te lo señala, sin embargo, con tanta cla-
ridad que dudas no pueden caber hoy 
de qu'̂  el último fué el supuesto Saya-
vedra ".Por qué no hizo Cervantes lo 
oropio con el autor de la Segunda Par-
i. ¿el Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de h 'f"ncha> compwsta por el Licen-
M o Alamo Fernández de Avellane-
da, natural de Tordésillas, y publicada 
en'Tarragona en 1614? 
Cervantes nada tenía de cobarde, co-
mo hombre, ni de tímido como escritor, 
para haber guardado semejantes mira-
Sientos á quien, además de querer pri-
vario de su gloria literaria, lo ofen-
dió muy directa y cruelmente en su 
honra. Este extraño silencio de Cer-
vantes sobre la persona de su enemigo, 
ayudándolo á conservar el anónimo, es 
}a causa principal del misterio que en-
vuelve la figura de Avellaneda. 
Para descubrir la identidad de este 
personaje, la mayoría de los investiga-
dores lo ha buscado entre los rivales 
contemporáneos de Cervantes en el tea-
tro ó la novela. Otros han creído que 
Avellaneda fué el fraile Juan Blanco 
de Faz. y otros que quien se ocultó tras 
ese pseudónimo fué el célebre confesor 
de Felipe I I I é Inquisidor General, 
Pray Luis de Aliaga. 
La sospecha contra Blanco de Paz 
se funda solo en que tuvo enemistad 
abierta con Cervantes cuando el cau-
tiverio del último en Argel Pero el 
mismo cervantista don Nicolás Díaz de 
Benjuroea, que mantuvo esta teoría en 
1861, la abandonó más tarde. Si Cer-
vantes nunca se detuvo para acusar á 
Blanco de Paz en Argel y á su regre-
so á España ¿qué razón podía haberlo 
impulsado luego cuando escribió la se-
gunda parte del Quijote á silenciar 
una nueva ofensa de su cruel antago-
nista? ¿No bastaba revelar todas sus 
pasadas infamias y señalarlo después 
como el disfrazado Avellaneda, para 
cubrir á éste de oprobio y condenar 
su libro? 
Las acusaciones contra el Padre Alia-
ga, que hasta 1872 parecían fundadí-
simas, se desvanecieron ese año ante la 
razonada crítica de don Francisco Ma-
ría Tubino en sus interesantes Estu-
i m sobre Cervantes y el Quijote. 
Creíase que Aliaga, á quien comun-
monte llamaban Sancho Panza, se ha-
bía ofendido porque Cervantes bauti-
zó con este nombre al inmortal escude-
ro. (1) Aliaga, además, era aragonés 
y aragonés dijo el mismo Cervantes 
que era el autor del "Quijote" de Ta-
rragona. Pero ya sabemos después de 
los estudios del señor Tubino, que el 
mote de "Sancho Panza" se aplicó á 
Aliaga con posterioridad á la publica-
ción del verdadero "Quijote," y que 
nada más inverosímil, por otros mu-
chos motivos, que atribuirle el libro 
insolente del "natural de Tordesillas." 
Se ha dicho que Avellaneda pudiera 
haber sido Bartolomé Leonardo de Ar-
gensola, aragonés de nacimiento y so-
bre el cual y su hermano Lupercio 
Leonardo, dijo Cervantes en el Viaje 
al Parnaso: 
Que no sé quien me dice y quien me exhorta, 
Que tienen para mf, á lo que imaginOj 
La voluntad, como la vista, corta. 
Pero aunque se cree que Cervantes 
tuvo quejas contra los Argensolas, por 
no haberle ayudado en sus deseos de 
pasar á Italia al servicio del Conde 
de Lemus,—en cuyo empleo estuvo el 
Bartolomé,—no existen otras razones 
para suponer que éste llegara, desde 
la "corta voluntad" de que Cervan-
tes habla' hasta el extremo de las gra-
ves injurias y fei*oz ensañamiento de 
Avellaneda. Cervantes, por otra par-
te, tenía peores enemigos que los Ar-
gensolas entre los escritores de aquel 
tiempo, por lo menos, quienes pudie-
ran ofenderse contra él con más cau-
sa, porque á los dos hermanos,—fue-
ra de la ya citada alusión que más 
bien parece, repito, una queja de la 
amistad lierida,—los trató siempre en 
público con grandes elogios y conside-
raciones. 
Por no haber mencionado siquiera 
á Don Juan Ruiz de Alarcón en el 
misino "Viaje al Parnaso." háse creí-
do, tambiéjs. que el autor de " L a Ver-
dad Sospechosa" fuera el de la con-
tinuación anónima del "Quijote." 
Todos 'los poetas zaheridos por Cer-
vantes, ya en la famosa escena del es-
crutinio, ya en aquel mismo "Viaje ," 
han sido con más ó menos precisión, 
acusados á su vez de la paternidad del 
libro tarraconense. Nada más natural, 
Cervantes era crítico muy agudo, co-
mo lo demuestran sus punzantes bur-
las contra Lofrasso, contra el autor 
de " L a Pícara Justina," y contra 
otros varios, entre los cuales fué blan-
co principal de sus sátiras mejores, el 
gran "Fénix de los Ingenios" Lope 
de Vega. Sus enemigos 'literarios no 
fueron pocos, por consiguiente, y en 
cambio sus amigos entre los escritores 
y poetas.—como debía, naturalmente 
suceder, y ocurrió también á Lope,— 
nada tuvieron de numerosos. (1.) 
En 1879, Doña Blanca de los Ríos 
de Lamperez mantuvo en un artículo 
de " L a España Moderna," que Ave-
llaneda fué nada menos que Tirso de 
Molina. Pero, después de esto, el in-
signe Menéndez y Pelayo, en otro ar-
tículo publicado en " E l Impnreinl," 
de Madrid, ha encontrado indicios pa-
ra atribuir la famosa obra á autor más 
(1) Aunque sea muy conocldo? desde que 
lo publicó D. Cayetano Rosell en el tomo 
de la Biblioteca de Rivadeneyra que contie-
ne el falso Quijotê  reproduciré el célebre 
epigrama del Conde de Villamediana contra 
Aliaga, en que se descubre que le llamaban 
Sancho i im/u y se le zahiere cuando su des-
tierro & Huete, por los robos que le atribu-
yeron en la causa formada al Duque de 
l-'ceda: 
"Sancho 'Pa.x\za.} el confesor 
Del ya difunto monarca, 
Que de la vena del arca 
Fué de Osuna sangrador, 
El cuchillo de dolor 
Lleva á Huete atravesado 
Y en tan miserable estado 
Que será, seg-fln he oído, 
De Inquisidorj inquirido. 
De confesor, confesado." 
(1) Que á Cervantes, también, le faltaron 
protectores decididos,—á pesar Oe sus gran-
des testimonios de agradecimiento al Con-
de de Lémus y al Arzobispo Sandoval,— es 
cosa bien sabida. Ta se observé, en vida del 
mismo Cervantes, por el Ldo. Marqués To-
rres en la aprobación á la segunda parte del 
Q,uljote, relantando la conocida escena con 
el Embajador francés Monsieurs de Sillery, 
y no el Duque de Mayenne, como se ha veni-
do repitiendo erróneamente. (V. Fitzmauri-
ce-Kelly. Iiitrodnction to the Galaico. 1903, 
ps. XLHI y s.) Felipe III nunca se ocupó de 
Cervantes. Da anécdota del estudiante que 
leía el Q,ulJole bajo los balcones del Rey, y 
que sigue repitiéndose también rutinaria-
mente es una invención de Mayans. V. 
Fltzmaurice Kelly: The Life of Miguel rtc 
Cervanten Saavedra, Ijondre», 1S02. 
humilde que Tirso, un Aloso Lamber-
to, poeta desconocido, á -quien parece 
que llamaban también en Zaragoza 
"Sancho Panza." En las primeras pa-
labras del "Quijote" de Avellaneda 
que dicen: " E l sabio Alisolán, histo-
riador no menos moderno etc.," en-
cuentra Menéndez y Pelayo. aunque 
con mucha sobre de letras, el nombre 
de tan oscura persona. Pero esto no se 
ha publicado como un descubrimiento, 
sino como una sospecha más, y que-
da, por consiguiente, abierto el cam-
, po para otras conjeturas. 
E l escritor francés P. Groussae, en 
su dibro titulado "Une énigme littérai-
re: le Don Quicho d' Avellaneda" 
fParís. 1903.) se esfuerza en demos-
trar que la continuación del libro de 
Cervantes se hizo por la misma mano 
que continuó el de Mateo Alemán, es 
decir, que el valenciano Juan José 
Mirti y Alonso Fernández de Avella-
neda son la misma persona. E l prin-
cipail argumento para defender esta 
teoría os que quien hizo una mala ac-
ción, bien pudo realizar otra de ca-
rácter igual; pero ¿qué motivos piído 
"tener Cervantes para no acusar á Mar-
tí, como Mateo Alemán lo acusó en el 
caso de "Guzmán de Alfarache?" 
Para mí es indudable que Cervan-
tes sabía muy bien quién era Avella-
neda, pero que se contuvo en devolver-
le sus insultos y exponerlo á la ver-
güenza pública por respeto á la ele-
vada posición social de su adversario 
y por justo temor,—no obstante su va-
leroso carácter,—á los riesgos de una 
lucha desigual en el terreno de las 
ofensas. Esta observación,—apuntada 
ya en 1738 por don Gregorio Mayans 
y Sisear, el primer biógrafo español 
de Cervantes,—es de importancia su-
ma para los que quieran resolver tan 
curioso problema de la historia lite-
raria. (1) 
Si no fuera por mi convencimiento 
en este punto, y porque el "Quijote" 
de Avellaneda es tan pobre de inven-
ción y escaso de grandes méritos, que 
no cabe atribuirlo á Lope de Vega, 
el primero de los escritores y poetas 
españoles después de Cervantes, ni 
tampoco á ingenios como Tirso de Mo-
lina, Alarcón ó los Argensolas, ni si-
quiera á Liñan de Riaza. como ha he-
cho recientemente el Sr. Bonilla y San 
Martín, tiempo hace que habría acep-
tado la teoría del respetable y entu-
siasta cervantista don Ramón León 
Mainez, quien desde 1877 viene soste-
niendo, con gran acopio de datos y ra-
zones, que Lope fué el verdadero au-
tor xle la continuación de Tarragona. 
Hasta ahora, con efecto, si desconta-
raes á los enemigos de Cervantes en 
los dramáticos episodios del cautiverio 
en Argel, y á los que le llevaron á la 
cárcel en Argamisilla del Alba ó en 
Sevilla. Lope tiene la poco envidiable 
distinción de haber sido el peor ad-
versario del más ilustre de sus com-
patriotas. Si fué él quien lanzó la pri-
mera piedra, ó si ésta partió del cam-
po de Cervantes, no es cosa bien ave-
riguada. E l profesor Rennert, insigne 
admiradorybiógrafo de Lope, observa 
que éste en " L a Arcadia," publicada 
en 1598, elogió á Cervantes llaniándoJe 
"famoso poeta." (2). Pero de todas 
suertes, conocidísima es la profunda 
enemistad que hubo de existir entre 
ambos, y que los lilevó á lanzarse con 
frecuencia insultos indignos de su ge-
nio. Los últimos descubrimientos de 
la erudición española sobre la agitada 
y poco edificante vida de Lope de Ve-
ga, han servido para aclarar algunos 
puntos oscuros del "Quijote" y des-
cubrir muchas veladas alusiones que 
en las dos partes de la novela inmortal 
existen contra las flaquezas privadas 
del "Fénix de los Ingenios." (1.) 
En respuesta á estos agravios, pare-
ce fuera de duda que Avellaneda es-
cribió su libro. "Ambos tenemos un 
fiu'"—dijo él mismo hablando de Cer-
vantes en su prólogo,—"que es deste-
rrar la perniciosa lición de los vanos 
libros de caballerías, tan ordinaria en 
gente rústica y ociosa; si bien en los 
medios diferenciamos, pues ól tomó 
por tales el ofender á mí, y particu-
larmente, á quien tan justamente ce-
lobran las naciones más extranjeras, y 
la nuestra debe tanto, por haber en-
tretenido honestísima y fecundamen-
te tantos años los teatros de España 
con estupendas é innumerables come-
dias, con el rigor del arte que pide el 
mundo, y con la seguridad y limpieza 
que de un ministro del Santo Oficio 
se debe esperar." De modo que Ave-
llaneda sailió á la defensa de Lope y 
de sí mismo. ¿Existía, entonces, algu-
na persona en España que pudiera 
darse por ofendida, junto con Lope, 
por las alusiones de Cervantes á ia vi-
da privada de su gran rival? ¿Existía 
algún íntimo amigo del ilustre drama-
turgo que tuviera lal propio tiempo 
personal participación en sus escanda-
losas aventuras? He aquí el punto 
más importante, á mi juicio, para lle-
gar á la solución del curioso proble-
ma. 
E n 1884, cuando publiqué mi pri-
mer opúsculo sobre " E l Quijote de 
Avellaneda y sus críticos," declaré 
que éste era "un enigma indescifra-
ble." On en reviens toujours á ses 
premieres amovrs. Lejos me encuen-
tro hoy de pretender el descubrimien-
to del enigma. Pero como quiera que 
cuando se dió á luz el "Quijote" de 
Avellaneda en 1614 existía una perso-
na en quien hubieron de reunirse to-
das las condiciones arriba señaladas. 
—además de otras que mencionaré á 
su tiempo,—vengo, también, ahora, á 
aportar mi teoría, que si á la postre 
no resultare confirmada, se apoya, por 
lo pronto, en muy serios indicios. 
Aunque esto sea adelantar el orden 
de mi trabajo, diré que quien sospe-
cho principal autor—de acuerdo con 
Lope de Vega y bajo su guía,—del fa-
moso "Quijote" de Avellaneda, fué 
nada menos que Don Luis Fernández 
de Córdoba Cardona y Aragón, Duque 
de Sossa, Duque de Soma y de Baena. 
Marqués de Poza, Conde de Cabra, 
Conde de Palamós, Conde de Olivito, 
Vizconde de Iznajas, Señor de las Ba-
ronías de Velpuche, Viñola y Calon-
ge. Gran Almirante de Ñápeles, orgu-
lloso descendiente del Gran Capitán, 
protector del "Fénix de los Ingenios" 
y su íntimo asociado en las graves fal-
tas á la virtud que á los dos reprochó 
Cervantes. 
j u s t o D E L A R A . 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
QUEROL 
E n Zaragoza se ha inaugurado re-
cientemente un grandioso monumen-
to de este insigne escultor español, á' 
quien dedicamos hoy las notas espa-
ñolas. Querol ba llenado con su genio 
creador escultórico muchas de las 
más populares plazas de España. Es-
te monumento que ahora se acaba de 
inaugurar en Zaragozia, es digno de 
su excelsa fama de artista. 
Querol, el ilustre autor del sober-
bio frontis del Palacio' de la Biblio-
teca y Museo Nacionales, ha triunfa-
do unía vez imás con la técnica maes-
tra de su cincel de artífice. E l nom-
bre de Querol ha traspasado la fron-
tera española y ha ido á-otros países 
á decir cómo en España, tierra de ar-
tistas, hiay grandes hounibres dignos 
de inmortalizar la belleza. 
Los •que en Zaragoza han tenido 
ocasión de ver y admirar el monu-
mento obra de Querol, hablan de él 
con el merecido elogio que es debido 
al cincel famoso del gran escultor es-
pañol. Aquí, en la Habana, también 
tenemos, para honra y orgullo nues-
tro, algo del genial escultor. 
E n el cementerio se alza el impo-
nente monumento do los Bomberos, 
obra notabilísima de Querol, que tan 
justamente admiran cuantos extran-
jeros visitan nuestra Necrópolis. 
E n otros países, igualmente el ge-
nio de Querol tiene gallardas mues-
tras de su inmortal grandeza, que á 
todos habla de los excelsos artistas 
que produce España. 
A V I S O A L S I U E l F d Ü E I K S M I 
lÉ1 «̂̂ f illallan Pn las Principales Droguerías de la Habana, los productos de las 
! p^rís Pear£lon' dc París y Hamburgo, de uso constante en los hospitales de 
AUMENTA Y MEJORA LA LECHE MATERXA 
dr. eSeintado á ,a Academia <Je Medicina de París, en Marzo de 190S, y aproba-rn PAr/a8 PrinclPa.les autoridades de Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante en las principales Maternidades. Dispensarios. Cunas etc. 
El tinn del Laetagol fortalece á Im madre, evitándole el cansancio y loa dolo-
ÍpiCU .e« Pec, ,0 y e n ln e»P"ld«. níflo aRlmlia con facilidad muí leche mfls nknndante y mfls nutritiva, y es-ia siempre bcuo y contento. 
fin1?0"!" 344 veces por día, una cucharadita de pclro de Lactagrol en leche en-auizaaa, sopa, cerveza ú otra bebida. 
LOS VA50GEN05 
..x?'1f,Va?'5̂ f!,no tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á. tra-ao in piel y de las mucosas aln Irritar en 1<> más mínimo, llevando consl-l Ib «.í.?̂  medicamentos (Iodo. lodoformo. Mercurio, Acido Salicítico ú otros) que lc esian i p ^ ^ ^ j ^ _ a j,, ^ tu— * . incorporados y exaltando ana propiedades medicamentosas. Es así que el 
(1) El primer biógrafo de Cervantes, se-
gún observa el Sr. Fitzmaurice Kelly en su 
admirable introducción á 'la Calatea (Lon-
dreŝ  1903) fué el ingles Peter Motteux en 
el tomo tercero de su tradución del Quijote, 
impreso en 1793. 
(2) The Life of Lope de Vega (1562-1635) 
by Hugo Albert Rennert, Glascow, 1904, p. 
104 n. 
(1) La sospecha de que Cervantes mismo 
escribió el Quijote de Avellaneda para lla-
mar la atonión pública sobre el suyo, sospe-
cha mencionada por el Sr. Fitzmaurice Ke-
lly en su Hlntorla dc la literatura Ciypnfiola 
(edición francesa, París 1904, p. 247) no me-
rece refutarse. Cervantes no podía haber 
escrito contra 61 mismo que era cobarde y I 
envidioso, ni mucho menos la villana alusión j 
& su mujer que hace Avellaneda en el Ca- , 
pítulo IV. 
La atribución del Quijote de Avellaneda | 
á Linan de Riaza, ha sido hecha por el Se-
ñor Bonilla en una nota de su traducción 
española del mismo libro del Sr. Fitzmaurice 
Kelly. 
I O D O V A S O G E N O al 6 0i0 
V A TI^ÜIUL*^1 t^t^"0113- por lo «lueSUPERA INCONTESTABLEMENTE A 
delicada Su u«n i t Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más 
rios d»reHt(Wo^ j"1?' ha3ta prolongado, no produce accidentes inflamato-
A Ü m lODURos y intestinos, por lo que REEMPLAZA CON VENTAJA 
W A I Q O I E R LLAGA CURADA CON IDDOSOL, SANA PRONTO 
. 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto so"bre la producción de su 
cerveza aurants el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, lian quedada muy por debajo de 
aquella cifra en el pagro del impuesto, lo que 
muestra que es L A T l i O F I C A L la cerveza más 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
36i: 1N 
t>emá «otosol . 'oi i^sor^L4 1ba?f,Jdft Vasógeno liquido: Cadoaol Camphroaol, Creo-«cosol. letloaol, lodoformo.ol, Meutlioaol. Salicylosol. 
En oá 51 V a s 6 á e r i 0 H í d r á r á i G O a l 5 0 0 | 0 
>«el.Vlu^Jfp\;;**^^ de á3 gramos. No se rancia ni irrita la *». «r ai ungüento mercurial ordinario. 
6 rU^alr0^"po Médico pida muestras y folletos & 
c 2179 * TIHIÍSTA' Lamparilla 32, Apartado 330, Habana. 
^ 20 Jn 
feries C b a n t e a u d 
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d e P A R I S 
J S ^ o e l e n t e B f c e d i c a m e n t o t ó n i c o contra, 
l a I M P O T E N C I A 
CANSANCIO y p a r a l o s C O N V A L E C I E N T E S 
ÍXEJPOSITO E N TODAS L A S BUENAS BOTICAS 
Vino Désiles 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s el V I G O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida, 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
APUESTA ENTRE ESTUDIANTES 
E l reto quo en días pasados lanza-
ron seis estudiantes liberales, apostan-
do el importe de un almuerzo campes-
tre al triunfo indiscutible de la candi-
datura Gómez-Zaya«, ha sido recogido 
ya por los estudiantes conservadores, y 
ha quedado cerrada definitivamente 
la apuesta entre ambas partes. 
E n vista del gran entusiasmo que 
esta despertó en nuestra Universidad 
entre los estudiantes liberales—y tam-
bién entre los conservadores—fué ne-
cesario aumentar el número de indi-
viduos que debían tomar parte en la 
apuesta, de 12 que era en un princi-
pio, á 32. 
Tonuan parte, pues, los señores si-
guientes: 
Estudiantes liberales: José M. Za-
yas, Emilio Roig, Darío Sáneliez de. 
Bustamante, Juan Pedro Mora. Ra-
fael Ramos, José R. Cruells, José de J . 
Pórtela, Ensebio A. Herníández, Arís-
tides Jiménez, Adolfo Delgado, José 
3VI. López Silvero, Viriato Gutiérrez, 
Eneas Freyre, Augusto Prieto, Ricar-
do Varvna, Tomás Recio y Raulín Ca-
brera. 
Estudiantes conservadores: Oscar 
García, Frank García, Baldomcro 
Grau, Julio Debogues, Oscar Alber-
tini, Miguel Aguiar, Antonio García, 
José E . Montero, Carlos Montero, Au-
relio F . de Castro, Alvaro Zaldívar, 
Rogelio Castellanos, Darío Castillo, 
Carlos Elcid, Mario Núñez, Leopoldo 
Cancio y Francisco Solis. 
L a apuesta quedó aceptada dándole 
ios estudiantes liberales, partidario de 
la candidatura Gómez-Zayas, un 25% 
de ventaja á favor de los estudiantes 
conservadores, simpatizadores de la 
candidatura Menocal-Montoro. 
E l importe de la apuesta que pasa 
de la cantidad de $100 y pico, será iu-
vertido en un almuerzo campestre pa-
ra 32 personas que se celebrará el día, 
una vez conocido el resultado de las 
elecciones, que acuerden ambas partes. 
L a cantidad apostada ha sido depo-
sitada en el Banco Español de la Ha-
bana. 
M a n u e l M . L a n d a 
Nos hemos enterado con pena, que 
desde hace días se encuentra algo de-
licado de salud, nuestro distinguido 
amigo el Ledo. Manuel M. Landa, Se-
cretario interino de Justicia. 
Mucho nos complacerá poder anun-
ciar muy pronto que el señor Landa 
ha recuperado la salud y vuelto de 
nuevo á sus habituales trabajos en el 
importante departamento del gobier-
no, del cual es jefe. 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Frecuentemente leo en 
ese importante periódico interesante 
correspondencias de Asturias. Galicia y 
otras importantes regiones de nuestra 
querida España; pero son rarísimas 
las cartas de Barcelona que se publican 
en el D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Sin negar la verdadera importancia 
de aquellas regiones, no bay duda que 
Cataluña tampoco representa mal pa-
pel dentro de la Nación española 7; 
cree, el que suscribe, que se leerían con 
gusto unas "cartas catalanas" que se 
publicaran con alguna frecuencia en el 
periódico de su digna dirección. 
A usted, señor Director, que tiene 
tanto cariño á esa publicación y que 
se desvive para complacer á sus abd-
tiadoB, me permito exponerle estas hu-
mildes observaciones, para que vea si 
le es conveniente nombrar un corres-
ponsal en Barcelona para que nos en-
tere de todo lo notable que ocurra en 
nuestra querida Cataluña, región má.i 
española de lo que muchas se creen. . 
Con esta ocasión, señor Director, ma 
reitero de usted atento s. s. q. s. m. b., 
Un suscriptor catalán. 
Agradecemos la indicación atenta y 
diñablé que nos dirige "Un su^eriptor 
catalán" en la carta .que precede; y 
sobre este punto hornos de manifestar 
que el D i a r i o d e l a M a r i n a desde hapé 
muchos años tiene corresponsal en Bar-
celona, ciudad principalísima, de Cata-
luña, cuya importancia es altamente re* 
conocida en toda España y en el ex-
tra njiero. 
Hará unos meses, el corresponsal del 
D i a r i o en Barcelona, dejó de enviar 
sus cartas por motivos de salud y ocu-
paciones; y on vista de ello ha sido 
nombrado otro corresponsal, que lo es 
nuestro iíustrado amigo el doctor Joa-
quín Marti'y Puig, catalán competen-
lí.simo, muy conocedor de su tierra y de 
Cuba, donde residió algún tiempo. 
En el presente número insertamos 
una correspondencia del doctor Marti 
que de seguro será del agrado de cuan-
tos amen á Cataluña como región es-
pañola. 
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Tras prolongada dolencia falleció 
I isyer en esta ciudad el conocido co-
, raerciante en el ramo de ferretería, 
D. José Rocha ViJlaamiil, quien en su 
reciente viaje á España no pudo ob-
tener la curación de la enfermedad! 
que lo aquejaba. 
Hoy por la mañiana será conducido 
el cadáver del señor Villaamil al ee-
meáterio de Colón, donde quedará 
depositado hasta que llegue el vapor 
•• Alfonso X I I I , " que lo conducirá á 
España. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á todos los familiares del fiaado, por 
cuyo descanso eterno rogamos á 
Dios. 
C O R S E T S 
m a r n e r ' s R u s t P r o o f 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a G o r s e t á a r a n t l x a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s . 
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A B A T I M I E N T O 
PARIS. *3. Ruó ¿eSalntona^ 
E l ideal t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e i u o racional de las p e r d i -
d a s S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto qae explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITO: Farmacias ds Sarrá y Johnson 
v en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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Una visita al colegio 
(¡el Sagrado Corazón 
E l internado. 
—Aquí es. . . 
Nos encontramos dentro del ja rd ín , 
frente á nu hermoso •edificio. Uua 
liorniana nos condujo á nn saloncillo, 
doiíde ^•i'll<|s unos cuadros con los 
nombres de las n iñas premiadas en el 
.semestre. 
—Es uua buena idea. 
—Pues lo hacemos eon <?! objeto de 
que puedan leer esos nombres todas 
las familias que vienen á visitarnos. 
J-] ntró la superiora. 
E l régimen del colegio. 
—Las niñas se levantan á l«s seis; 
el -'apelláu. P. Gerordani, celebra una 
misa, que oyen; se desayunan, y pa-
san al recreo. 
—¿Tan temprano? 
—Concedemos al recreo gran im-
portancia, no solo porque se entretie-
nen y desarrollan en él, sino también 
porque lo hacemos instructivo; así, 
tienen, verbigracia, recreo francés du-
rante el cual solo pueden hablar en 
ese idioma y elegir juegos franceses; 
recreo inglés, recreó l i b r e . . . Decía-
mos (¡ue después del desayuno se dedi-
can ai sport; á las ocho, estudian; en-
t ran á las nueve en clase de español, y 
lá las diez vuelta, al recreo; este es el 
francés, á que me re fe r í ; durante el 
sport, se Jes preparan refrescos. A 
las oíjee, dase de inglés ; almuerzan 
•á las doce, y al recreo otra vez, has-
ta Ja u n a . . . 
— Y este recreo es. . . en algún idio-
ma '/ 
— X o ; aquí juegan á la pe lo ta . . . 
A la una, redactan un escrito, algo 
así como un art ículo de periódico, se-
gún datos que se les dan en las clases. 
A la una y media, a r i tmé t i ca ; á las 
dos, piano, dibujo, pintura, labores.. . 
lias de mayor edad tienen también 
un ¿'curso p r á e t i e o " do llevar la ca-
sa : es decir: se las aprende á hacer 
perfumes, á cocinar. . . Hasta las tres 
y media ; hora esta en que toman su 
refresco.. . 
—¿Otro? 
—Otro; después, spor t . . , inglés. A 
las cuatro y media, caligrafía, dibujo 
l i n e a l . . . A las cinco, paseo; á las seis 
y media, clase de f rancés ; luego, re-
creo, otra vez, y al f in , se acuestan, 
á las ocho y media. Los baños f igu-
ran en las horas de recreo que no es-
t á n cerca de 'las comidas.. . 
Preguntas y respuestas. 
Principiamos á recorrer las clases; 
notamos la admirable si tuación del 
Internado, expuesto á todos los vien-
tos; advertimos la amplitud de los lo-
cales; vimos la clase de Física é His-
toria natural . . . 
— Y ¿en cuántos grupos tienen di-
vididas las alumnas? 
—En tres: mayores, medianas y pe-
queñas. 
Pasó la clase de Química; y siguió-
se la de Historia. 
—¿Y de salas de estudio?.. . 
—Tenemos tres, con el f i n de que 
puedan esos grupos trabajar con en-
tera independencia. Ahora, por su-
puesto que hay subdivisiones... Este 
es el salón de actos. E n él, celebra-
mos, una fiesta todos los domingos: 
la de la distr ibución de las notas se-
manales, ante el cuerpo de projfcpo-
ras; otra ,todos los primeros viérnes 
de cada mes: es una reunión lite-
raria, en que las alumnas leen com-
posiciones en francés, inglés, espa-
ñ o l . . . Cantan, tocan . . . Y otra, to-
dos los años en el de mes de Junio, 
mes que cierra el año escolar; lá del 
reparto de premios; y otra, por f in . en 
Enero, más sencil la . . . En ese teatri-
to que usted ve se representan drami-
tas. que las mismas profesoras com-
ponen. . . 
Dos regalos. 
Llegamos á la capilla, que es más 
bien una hermosa 'catedral; las imá-
genes que en el altar aparecen son las 
de Jesús, María y J o s é ; la de la ma-
dre Baralt encuéntrase á la derecha. 
En el coro, se levanta un órgano 
incomparable; es nn regalo. Hace po-
co celebraron las hermanas el jubileo 
de los cincuenta años ; y sus antiguan 
alumnas. mujeres que figuran hoy en-
tre lo más florido y más selecto de la 
sociedad cubana, se reunieron para, 
hacerles un obsequio: el obsequio fué 
ese órgano. 
La historia de la. "IVIater admirabi-
l i s " cuya capilla vimos después, ya 
otro d í a la narramos.—Pasamos al co-
medor, al departamento do los pianos 
(donde contamos diez y ooho) á la 
sala de d i b u j o . . . 
Y a l bajar un escalón, vimos un 
cuadro bellísimo. 
—¡ Es un Goya! 
—Es un legítimo Goya; son Santa 
Justa y Santa Rufina; el señor Obis-
po ñas lo regaló con motivo del pa-
sado jubileo. Dicen que vale muchí-
simo . . . 
p 
—No hay dinero que lo pague. Y, 
¡cuán marcado está aquel gran pin-
to r ! No servía para pintar cosas de 
santos; estas Justa y Eufina son dos 
majas: en nada se diferencian de 
sus majas: y no obstante ¡qué her-
moso es lodo esto! ¡Cómo se descubre 
la mano del genio en t o d o ! . . . 
Apuntes. 
Nos faltaba la parte superior; la 
recorrimos t ambién ; y vimos la ro-
pería, el salón de corte, los dormito-
rios, la enfermería, el b o t i q u í n . . . 
Una nota: el canal situado tras el 
colegio es un " c a n a l " de t ráns i to con-
t inuo; eso trae las molestias consi-
guientes, y convendría rcniodiáfclo, 
porque las alumnas no pueden jugar 
sin exponerse á oir una chuscada. 
— Y á propósito de jugar ¿qué 
sports prefieren? 
—Preferir, ereo que ninguno; á mi 
ver. les gustan todos; y unas veces se 
dedican al base-ball, otras »al broquet, 
otras al tennys . . . 
—Otra pregunta—la últ ima—¿tie-
nen ustedes también alumnas pobres? 
—Lnas eien; estas estudian eonfor-
me al plan del gobierno, para (pie pue-
dan ser maestras ó desempeñar algún 
otro cargo útil . Les damos el al-
muerzo, el material escolar y los uni-
formes . . . 
Con eso, nos despedimos. 
-<BB 
e s i C . 
G R A T I S 
n-ste precioso íeloj 
americano, grab-
aoo, plateado en 
oro sondo, "parece 
O R O " garantizado, 
sera remitido G R A T I S 
al que venda 24 anilles 
montados con el cora-
zoncito 'Oradon Dominical" í con el de inicial, á"diez 
centavos oro uno. Mande su orden hoy por 24 anillos y 
cuando los tenga vendidos romilanos $2.40 oro y por vuelta 
de correo le mandaremos el rclojito garantizando «u entiesa 
SHELL IÍ0VELTY CO., 83 Chambsrs 3t.,Mew york.^Y.' 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O F I O á L l i . 
FRANTZ BERGHEIM 
I N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« Predo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado* 
« Ya desde hace algunos años, venia 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba duranteelinvierno una violen-
cia tal qu« me era luego preciso todo 
el veraoo para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




« As í que 
hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me. producia con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, había en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez días, procurándome una salud 
perfecta por la cual venía suspirando 
desde hacía muchos años. 
« Acudan á este recurso todos .cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador Igualmente que un buen ape-
tito; único medio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«De todo lo dicho puedo certificar bajo 
juramento y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Berghelm, en Koss-
larn (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El uso d^l Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poro tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta s« 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo, á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento vieceá costar 2 cen-
tavos diarios, y ..¡ Cura I 3 
— ¿ E l señor Administrador? 
. —Allí tiene su huivto. 
Echamos uua mirada en torno nues-
t ro ; todo aquelo era magnífico, y todo 
aquello era 'la parte superior del gran-
dioso almacén " L a Sociedad," Obis-
po 61. S. en C. Cada vidriera era 
mía obra de arte; cada departamento, 
un saloneillo: este, el de corte, aqtiel 
el de prueba, el otro el de . . . 
—Servidor do usted. 
—Bien ; venía á que me dijera quién 
os r-l arquitecto ¡sumo, encargado de to-
das estas cosas. . . Y quise hablar con 
usted, señor Administrador, porque 
los dependientes están todos que no sa-
ben qué hacer de su paeieucia; damsis 
que compran aquí, caballeros que com-
pran allá . . . Vamos, que es eso un i r y 
venir atroz, sin descanso ni esperanza 
dó descanso. 
—Pues el arquitecto sumo es Amigó. 
—Lo supuse, porque es él quien se 
encargó de las obras del Colegio de Be-
tén, y hay <{\vi admirarlas: en esto se 
descubre aquella mano. 
— A Esteban Sánchez se deben los 
proyectos de ornamentación, y á Aure-
lio Fernández las obras de carpintería. 
Ya estamos cerca del f in , y muy en 
breve inauguraremos la obra ; habrá 
música, champagne, dulces... etc. I n -
vitaremos á las autoridades, á la pren-
sa.. . Vendrá una banda de música. 
—Asistiremos... Y ya está el recla-
mo: escuche: 
"S . en ('. ( titulo así en honor de Far-
gas, Ball-Llovera y Comp.), & en C. 
— ¿ E l señor Administrador? 
—Allí tiene su bufete. 
Echamos una ojeada en torno nues-
tro " 
M i s e 
P A L A C I O 
Prór roga 
E l (iobernador Provisional ha pro-
rrogado por seis meses el plazo en que 
debe quedar expedita para fnneionar 
con regularidad la planta electriea 
para cuya instalación en Palmira fué 
autorizado el señor Manuel Zavala por 
decreto de primero de Noviembre de j 
1907. 
A S U N T O S VARIOS 
Contribución industrial 
Ponemos en conoeimicnto de nues-
tros lectores que la ContribuL-ión In-
dustrial correspondiente al segundo 
trimestre, ha sido puesta al cobro. 
A l Sr. Secretario de Obras Públicas 
Recibimos para su publicación, de 
ios señores propietarios de las casas 
situadas en la calle de Santa Ana. 
cuadra comprendida entre las calles 
de Villanueva y Luco, lo siguiente: 
"Que .sgratieccrían como merece 
del señor I^ombillo Clark, como jefe 
de ese Departamento, se sirviera or-
denar el arreglo inmediato de dicha 
cuadra, la que está en pésimas condi-
ciones de tránsi to, y. como es consi-
gttienie, falta de higiene desde hace 
tiempo, habiéndose empeorado su es-
tado con las recientes lluvias. Que di-
cha cuadra aún se halla cu su estado 
primit ivo, esto es, sin (pie se le haya, 
tirado n i una carretada de piedra, y 
como creíamos que desde el año 190ó 
está presupuestado el costo de k 
misma, no nos explicamos tal demora 
en una obra urgente, pues es justa, y 
al mismo tiempo los que hemos fabri-
cado casas en la citada cuadra no las 
podemos alquilar por su pésimo esla-
¿lo y feo aspecto; en cambio somos 
contribuyentes sin poder alquilar 
nuestras casas por el msl estado de 
su calle. 
En tal vir tud, ya que se están arre-
glando otras en el barrio de Jesús del 
Monte, esperamos que el señor Lom-
billo Clark ssbrá orresponder á 
nuestra justa petición, ordenando el 
inmediato arreglo en b forma, (pie 
acredite á ese Deparlamiento de su 
digno cargo. 
E l elector más viejo de Onices 
En el Kcgistro Electoral del Cole-
gio número uno del barrio de Monte-
Cristi, en Cruces y al número 65, f i -
gura el señor Juan Baí la te Alfonso, 
que. al hacerse el Censo ele población, 
contaba ciento un años de edad; y 
que en el día de hoy. 5 de Noviembre, 
ha cumplido "ciento dos años y trein-
ta y cinco d í a s . ' ' 
E l señor Baílate disfruta excelente 
estado de salud. 
Lluvias 
Según telegrama recibido en el Ob-
servatorio Meteorológico Nacional, an-
tier llovió en Mantua. Baire. Caco-
enm y Guata ñamo. 
En honor de Morúa Delgado 
La Comisión organizadora del bair 
quete y asalto que s? han de celebrar 
en obsequio del senador señor Morúa 
Delgado, con motivo de sus natalicios, 
celebró .sesión anoche. 
Se acordó que el banquete se cele-
bric,, definitivamente en el Hotel 4'Te-
l é g r a f o e n la noche del día 10 del 
corriente, ó se;- la víspera de los nala-
•licios del señor Morúa. 
.Sa acordó que una comisión conr 
.puesta •por.'""; Presidente de la Comi-
sión, señor O r t u y el vocal señor Juan 
Koiír. fueran á 'msear al señor Morú;i 
á su domicilio acompañándole al "Te-
l ég ra fo , " con lo cual comenzará el 
.itanqneté. 
El señor Jnan Roig ofreció poner á j 
disposión del señor Morúa. por esa no-
che Su carnaje, lo cual fué aceptad.» 
por la Comisión, acordándose darle 
al señor Roig gracias expresivas. 
Así mismo se a.cordó .nombrar una 
Comisión compuesta de cinco indi-
viduos á fiu de qm*. acercándose 
•distinguida^; personalidades del Par-
tido L i h ' r a l . a iuvií vran para que 
Regreso 
l i a regresado á Cárdenas de su 
cursión á la Madre Patria, nuest? 
querido amigo don Ignacio' Liza»0 
Vocal de la Directiva de la Coló*1 
Española y persona que allí soza*1!* 
generad estimación. 
Aduana de Caibarién 
Recaudación 
de 1908. . 
I d . id. 
de Octubre 
K)7. 
Merecedores al" arreglo que solici- t.omftran ra.rt, en ei banquote 
tamos, por ser cíe pura necesidad, o 
de lo contrario contribuiremos al sos-
tenimiento del Estado sin que éste se 
preocupe de la suerte y sacrificios 
qúé tenemos que hacer al p8>gar agua 
y contribución, de que no nos redi, 
meó nuestras propiedades por el mal 
estado de su calle. 
De usted aíentamientc.—Por sí y á 
nombre de varios propietarios? 
Colegio de Abogados 
E l lúnes 9 del coriente, á las 8 y 
media, p. ra., cont inuará la disensión 
iniciada en la sesión anterior sobre 
el tema siguiente: 
Medidas epie dentro de la legis-
lación vigente, pueden adopfarse á so-
lictnd del acreedor en el procedimien-
to sumario para impedir que los bie-
nes sujetos á la hipoteca sean det.-rio-
rados." 
Harán uso de la palabra los señores 
Ledo. Caballero, Azeárate, Mora y 
otros. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 7 de Noivembre de 1908. 
EJ Secretario Contatlor. 
Dr. Evelio Rodríamez LEND1AX. 
_ que ha 
de celc^braTse. En el mismo tienen 
puesto de honor, d general Gómez, el 
•doctor Zayas, el general Asbert y p] 
señor Azpiazo. 
•Se acordó qu". ei período de ins-
cripciones para asistir al banquete 
quede definitivamente cerrado el 
próximo kines á ilas tres de la tarde,. 
La comisión acordó asistir al asalto 
que se lia de dar en casa del señor Mo-
r ú a el día 11 y comisionar al señpr 
Venancio Milián, para que le d i r i ja 
una .salutación. 
La junta terminó á las once de Ija 
noche. 
Nota.—La Comisión suplica (¡110 las 
personas inscriptas ó que deseen asis-
t i r al .banquote. se sirvan remitir s-.i 
cuota antes de las tres p. m. del lúnes 
próximo. 
A este efecto se designan los l u g r 
res siguientes: 
En el Círculo Liberal de Nepíuno ~ 
B (altos.) de 8 á 11 p. m. del sábado 
y el domingo, y en este último día de 
1 á 3 p. m. 
Además en el palacio Bonachea se 




De más en Octubre de 1008 -$19,783-38 
Aclaración 
Habana, Noviembre G de 1908 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor mío í 
Por h'a'o.T sufrido un error en m? 
carta del 4 que tuvo usted la, atención 
de publicar en la edición de] IDIARló 
de esta tarde, lo molc?;o uuevamenti 
con 'osta otra, para subsanarlo. 
Dije, r-fir iéndome al apoyo qué 
los nobles cubanos prestarmi á Ibs es-
pañoles, 'al proyecto de estatua £ 
mi pariente el valiente ViMamil." en 
vez de decir: "a l proyecto de estatua 
al valiente Vara de Roy." qne era lo 
que quise decir, pues ignoro si aquí 
se proyectó tal estatua á V i : la mili, 
E l error lo motivó otra carta, que á 
la ve/- (pie escribía la que le onvlé á 
usted, escribí á mi respetable avuigi» 
•don Vicente Lorienle. hablan lele ¡le 
b estatua de Vi l i ami l . 
Le suplico publique esta aelaraeíiln 
y le perdone esta segunda molestia, 
su affmo. amigo y 5>. S. Q. B. S. M 
Vicente García Oüvcvou 
Sjc. Príncipe Alfonso 368. 
Antonh Cámus. 
Huérfanos de la Patria 
Donativos recibidos en el Asilo Huér-
fanos de la Patria, en los meses dp Agos-
to, Septiembre y Octubrp. 
DONATIVOS 
Teatro Alliatnbra S20 plata. 
Sr. José Crucet, ?.'."0 oro. 
Legado del Sr. Isidro FrrnánOez. $150 oro. 
Ayuntamiento do Nuevitas. ?0 Cy. 
Dr. Gerardo FernAndez Abreu. 9 frascos 
de Emulsión. 
Svop . Orusellas y comp.. 1S barias «lo ja-
bón amarillo. 
Sr. Manuel García, un cuarto de r«p. 
Oncena Estación de Policía. 4a libras de 
carne de cerdo. 
El Inspector del Mercado de Tacón. 444 
aguacatcf--. se.") mazorcas de maíz, 51 coles, 
175 libras de yucas y 24 tamarindo. 
La fábrica d̂  hielo, l'i'.ivpryidad "!. dos 
arrobas de hielo diarias. 
12 Estación de Policía do Regla, 47 li-
bras pescado. 
Sr. Angrel de la Fe. 60 libras de pescado. 
Juzgado Correccional del Segundo distri-
to, 1 pollo y 1 gallina. 
12 Esiación de Policía de Casa Ulnnca, 
3!) libras de carne. 
11 Estación de Policía. 60 libras de carne 
de cerdo. 
Almacén de víveres "Cuba Galicia" 1 caja 
de leche condensada. 
Las plazas del Vapor y del Polvorín, lot 




N A D A 
T o d o e l m u n d o p e l e a p o r c o m p r a r u n a r t i c u l o d e E X I T O 
T o d o e l m u n d o d e s c o n f í a d e l o d e s c o n o c i d o , p o r q u e N O 
h a s i d o P R O B A D O 
D U R A N T E 2 0 A Ñ O S , N I N G U N A M E D I O 
F O R T A L E C I D O A M A S D E B I L E S Q U E E L 
CADA CORITA EQUIVALE A 20 CRAMOS DE CARNE PURA 
B O E S T .A. ! > O O FL X j O S» S 3 F t . E I S 5 . E S 13 I O 
J Í n e m / c i j TJÍSI'J, * D e b i i e c i a c i , 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D 0 , A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N . 
• • • • • V I N O D E P O S T R E S A B R O S I S I M O . • • • • • 
N O P I E R D A T I E M P O N I D I N E R O CON M E D I C I N A S D E S C O N O C I D A S 
0 3680 
Una Botella S i - 2 0 cts. plata-
Cuatro Botellas SO-96 cada una. 
Droguería SARRA fabricante 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L i , HABANA. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 8 d e 1 9 0 8 . 
C A R T A S D E A C E B A L 
I 
o - i m i y p o c a a f i c i ó n á h a b l a r 
^ v d e t o r e r o s . E s t e a s u n t o d e 
a e r ^ r í a n o d i r é c o m o a l g u n o s q u e 
1» t0,I>nt,-„M—n.» c < p a r a t a n t o — s i n o 
^ h T o q u e m e d e j a i n d i f e r e n t e . P o 
o b s t a n t e m i p o c - a a f i c i ó n y o n o 
^ T , . ' ^ m o c r o n i s t a d e s e n t e n d e r m e 
^ t p t e m a E l c r o n i s t a n o e s c o g e 
de I m a s - I a r e a l i d a d , e s l a v i d a 
' " • i s e l o s i n i p o n e . Y h e m o s d e a e 3 p -
? u , . . n o n o s p l a z c a ó n o s d i s g u s -
t o s . q u e 1 
A r i t e m o r a í ' - a s u n t o s t o u i o s e s -
L I : e n l o p r o p e n s o s q u e s o n a l s e r -
n e o a n t i - t a u r ó m a c o c u a n d o s e t o -
n d e s d e e l p n n t o d o v i s t a e n q u e 
ñ o r c o n v i c c i ó n m e c o l o c o . , d e l t o -
i ! o n n e s t o á l a s c o r r i d a s d e t o r o s y a 
Í d o e u a n t n l e ñ e r a t u f o d e t o r e r í a . A d -
p r t o d e s d e l u e g o , q u e a q u í , e n E s -
- a "es u n f á c i l t e m a d e m o r a l i s t a s 
S é d e l a t a u r o m a q u i a ; p e r o a d v i e r -
f ! t a m b i é n q u e v a l e m u y p o c o l a p e -
m o r a l i z a r s o b r e e l c a s o . E l l o n o 
e n v e r d a d u n b i e n , p e r o c a d a d í a 
f P c o n v e n z o m á s d e q u e n o e s t a m -
oCo u n m a l m u y h o n d o . A ú n d i r é 
p e s m u v p o c o h o n d o ; q u e a f e c t a 
q u v s u p e r f i c i a l m e n t e á . l a s o c i e d a d 
a p a ñ ó l a . A u n q u e o t r a c o s a c r e a n y 
o p a l e n l o s q u e n o s m i r a n d e s d e f u e -
r a ó d e s d e l e j o s . O l o s q u e v i e n e n d i s -
o u e s t o s . d i g a m o f ; m e j o r , p r e d i s p u e s -
tos á n o v e r n o s s i n o l o t o r e r o . " 
U m a s a b o r r e c i b l e l e y e n d a d e l a t o -
r e r í a n o s e f o r m ó e u E s p a ñ a ; t i e n e 
B D a d a r á m a r c a f r a n c e s a . 
E l l o e s e l c a s o q u e h o y l a a c t u a l i -
¡ a a d n o s l l e v a á h a b l a r d e t o r e r o s . E n 
e l t r a n s c u r s o d e u n a s e m a n a l o s n o m -
b r e s d e d o s v a l i e n t e s t o r e r o s h a n r o -
, d a d o e n l e t r a s c o m o p u ñ o s p o r l a s c o -
l u m n a s d e l o s p e r i ó d i c o s , y s u s e f i g i e s 
g a r b o s a s h a n l l e n a d o p á g i n a s d e l o s 
s e m a n a r i o s i l u s t r a d o s . A s í l o s p e r i ó -
d i c o s c o m o l o s s e m a n a r i o s s a l e n l u e -
go d e l s o l a r p a t r i o y r e c o r r e n e l m u n -
do, Y e n e l m u n d o , a l v e r l o , n a t u r a l -
m e n t e , p i e n s a n q u e a h í e s t á E s p a ñ a , 
fi d e s i e m p r e , l a d e c h u l o s y t o r e r o s . 
( Q u é e r r a r t a n g r a n d e e n l a v e r d a d e -
r a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s e o s a - s ! A s p i -
r o á s e r c r e í d o e n l o q u e a q u í d i g a 
en d e f e n s a d e c o s a s d e m i p a t r i a , p o r -
q u e a q u í m i s m o , e n e s t a s m i s m a s c o -
l u m n a s m o s t r ó m á s d e u n a v e z m i a e r e 
c e n s u r a p a r a l o q u e m e p a r e c i ó m e r e -
c e r l a . E n e l c a s o a c t u a l , e n e l a b u n -
d a n t e c o m e n t a r i o p e r i o d í s t i c o d e d o s 
t o r e r o s s e e n c i e r r a u n a l e c c i ó n p r o v e -
c h o s a , v e r d a d e r a n v u l e s a l u d a b l e e n 
'• c o n t r a d e e s t e o f i c i o . M e c u e s t a t r a -
b a j o l l a m a r l e " a r t e . " 
Y a l o s h e c h o s p o r s í m i s m o s s o n d e 
¡ e s o s q u e v u l g a r m e n t e s e l l a m a n " e l o -
c u e n t e s . " ¡ Y t a n e l o c u e n t e s ! E n v e r -
d a d q u e e l l o s p o r s í s o l o s d e b í a n c o n -
v e n c e r á t o d o j o v e n i l u s o q u e p r e t e n -
d i e s e l a n z a r s e i n c a u t o á l a c r u e l p r o -
f e s i ó n t a u r ó m a c a . E s e l l o q u e d u r a n -
te l a p a s a d a s e m a n a d o s f a m o s o s l i -
d i a d o r e s d e t o r o s q u e d a r o n p a r a s i e m -
p r e b o r r a d o s d e l a l i s t a d e t o r e r o s . 
U n o p o r h a b e r s e r e t i r a d o d e l o f i c i o 
e s p o n t á n e a m e n t e ; y a d i r é e n q u é d e -
s a s t r o s a s c o n d i c i o n e s ; o t r o p o r q u e l o 
r e t i r ó l a m u e r t e á c o n s e c u e n c i a d e u n a 
c o r n a d a . S o n d o s t r i s t í s i m o s , e s t o y 
¡ p o r d e c i r q u e d o s - " m e l a n c ó l i c o s " c a -
q u e s a l e n á l u z p a r a e j e m p l a r i z a r 
l o s n m c h a c h o s p r e c o c e s . 
E l q u e s e r e t i r ó e s u n h o m b r e e n 
P» p l e n i t u d d e l a v i d a : e n c é r e a d e 
P i n t e a ñ o s d e p r o f e s i ó n t o r e r a h a b í a 
[ J l c a n z a d o u n a d e e s a s n o m b r a d í a s r u i -
n a s y a p a r a t o s a s q u e t a n t o f a s c i n a n 
á l a s g e n t e s " d e c o l e t a . " F i g u r a b a s u 
n o m b r e e n l o s c a r t e l e s d e l a s m á s c é -
l e b r e s c o r r i d a s ; t e n í a n u m e r o s o s e n -
t u s i a s t a s , e s a c o r t e b o b a l i c o n a q u e r o -
d e a á l o s g r a n d e s t o r e r o s ; l o s p ú b l i -
c o s i n t e l i g e n t e s l e a c o g í a n c o m o á u H o 
d e l o s p r e d i l e c t o s ; s u s c o n t r a t a s l l e g a -
r o n á s e r t a n n u m e r o s a s q u e h u b i e s e 
n h e s i t a d o q u e e l a ñ o t u v i e s e d o b l e 
n ú m e r o d e d í a s p a r a p o d e r e s t o q u e a r 
l o d o s l o s t o r o s q u e l e p e d í a n ; s u v a -
l o r , s u a r r o j o , s u b r a v u r a , e r a y a r o -
s a l e g e n d a r i a . S e g ú n r e f e r e n c i a s d e 
l o s b i e n e n t e r a d o s d e t a l e s c o s a s e s t e 
h o m b r e a n t e l o s t o r o s r e c o r d a b a a l 
Í c e l e b é r r i m o F r a s c u e l o : e r a d e l a r a z a 
d e l o s " p u n d o n o r o s o s : " d e l o s q u e 
d a n s u s a n g r e p o r n o q u e d a r m a l a n -
t e e l p ú b l i c o . P u e s e s t e t o r e r a z o . í d o -
l o d e l o s a f i c i o n a d o s , a c a b a d e r e t i -
r a r s e d e l a p r o f e s i ó n t o r e r a c o n p o c a 
s a l u d y c o n m e n o s d i n e r o p a r a a t e n -
d e r a l h o n r a d o s o s t e n i m i e n t o d e l a f a -
u d 1 i f i — s e g ú n é j m i s m o d i c e — e n c u a l -
q u i e r m o d e s t o y p a c í f i c o o f i c i o . 
¿ Q u e p o r q u é s e r e t i r a ? ¿ p o r q u é 
r e n u n c i a e s p o n í á n e a m e n t e á l a s a r -
d o r o s a s o v a c i o n e s d e p ú b l i c o s c o m -
p u e s t o s d e d o c á c a t o r c e m i l e s p e c -
t a d o r e s ; i ^ o r q u é r e n u n c i a á l - a s c o n -
1 i - a i u s d o m u c h o s m i l e s d e p e s e t a s ? Y 
s o b r e t o d o , e s o s í . s o b r e t o d o : ¿ p o r 
< ¡ u é s e r e t i r a p o b r e ? P u e s l a r e s p u e s -
t a á t o d a s « V í a s p r e g u n t a s e s m u y s e n -
c i H a : p o r q u e * * n o t o d o e l m o n t e e s 
o r é g a n o ; " p o r q u e l a t o r e r í a f a s c i n a á 
m u c h o s p e r o e n c u m b r a y e n r i q u e c e á 
p o c o s . ¡ M u y p o c o s ! E s t e f a m o s o t o r e -
r o q u e a h o r a s e r e l i r a p o b r e , n o o b s -
t a n t e s u f a m a , f u é d a n d o á l o s c i r u -
j a n o s y f a r m a c é u t i c o s c u a n t o l e d a -
b a n á é l l o s e m p r e s a r i o s . V u e l v e á l a 
p a z d e l h o g a r c o n s u f a t i g a d o c u e r -
p o c o s i d o d e c o r n a d a s . O r i e n t a n q u e 
t r e s v e c e s l e p u s i e r o n l a E x t r e m a - U n -
c i ó n ; y q u e d o s v e c e s l e d i e r o n y a p o r 
d i f u n t o . A l g u n a d e l a s c o r n a d a s n e -
c e s i t ó m á s d e u u a ñ o d e c u r a s d o l o -
r o s a s ; y d e t o d a s l a s c o r n a d a s j u n t a s 
y a n o p a r e c e q u e s e r e p o n d r á e u l a 
v i d a . E l l a s a c a b a r o n c o n e l b r í o , c o n 
e l A l g o r d e c u e r p o y d e a l m a q u e e s 
m e n e s t e r p a r a p o n e r s e d e l a n t e d e r e -
s e s b r a v a s . Y p o r e s o s e r e t i r a c a s i 
e n p l e n a j u v e n t u d , p o b r e , d é b i l , u n 
p o c o m e l a n c ó l i c o a l p e r d e r s u v i d a d e 
t r i u n f o s e s p l e n d o r o s o s , p e r o t a m b i é n 
u n p o c o s a t i s f e c h o d e v e r s e v i v o " t o -
d a v í ; i . " d e v o l v e r h u m i l d e á l a p a z 
d e l h o g a r h u m i l d e . 
N o p u e d e y a d e c i r o t r o t a n t o e l 
o t r o t o r e r o c u y o n o m b r e , c o m p a r t i ó 
c o n e l a n t e r i o r l a a t e n c i ó n d e l o s a f i -
c i o n a d o s e n e s t a s e m a n a . N o p u e d o 
d e c i r o t r o t a n t o , p o r q u e á é s t e , u n t o -
r o s e e n c a r g ó d e r e t i r a r l o d e f i n i t i v a -
m e n t e m a t á n d o l o d e u n í a c o r n a d a . 
N o h a b í a l l e g a d o t o d a v í a á l a c u m -
b r e d e l a c e l e b r i d a d p e r o , s e g ú n p a r e -
c e , i b a c a m i n o d e r e c h o d e e l l a . Y 
m u e r e e n p l e n a m o c e d a d , c o m o t a n -
t o s o t r o s m u r i e r o h . 
E s t é c a s o c o n s e r m á s t r á g i c o e s 
m á s " v u l g a r " q u e e l o t r o ; h a y m á s 
d r a m a p e r o m e n a s i n t e r é s . A u n q u e 
o s p a r e z c a i m p o s i b l e a s e g u r o q u e e l 
t o r e r o q u e s e r e t i r a p o b r e r e t r a e , 
a p a r t a d e l o f i c i o á m á s i n c a u t o s q u e 
e l q u e s e q u e d a m u e r t o e n m e d i o d e l a 
a r e n a . Y e l l o e s n a t u r a l ; e l q u e s e d e -
d i c a a l t o r e o n o t e m e p o c o n i m u c h o 
l a m u e r t e ; n i c u e n t a n i d e j a d e c o n -
t a r c o n e l l a ; p o d e m o s d e c i r q u e " n o 
l e h a c e e a s o , " q u e v e e s a c o n t i n g e n -
c i a e s p a n t a b l e c o m o u n " i n c i d e n t e . " 
N i m á s n i m e n o s . 
D e l a b i o s d e u n t o r e r o l o h e o í d o : 
e n l a p l a z a d e t o r o s n o c u e n t a n c o n 
l a m u e r t o m á s q u e l o s e s p e c t a d o r a s . 
¡ A h ! s i c o n t á s e m o s n o s o t r o s c o n e l l a 
— m e a ñ a d í a a q u e l b u e n h o m b r e , p o r 
F R U I T S . M U T S a n d F I ? W E R S 
Plantarse arboles y plantas criadoi para la s ecc ión donde deben madurar. Los criaders 
\ d e Glen Saint Mr.rv fuero? establecidos para abastecer las plantacioces i c l l u r . 
L o a A r b o l e n d e T c v b e r C r e c e n y F r u c t i f i c a n 
'Vuestro suelo y clim» de ideales condiciones nos permiten producir i la perfecc ión 
abales y plantas riel sur tales como las citrosn?, melocotones, etc. C a t á l o t o s etati 
G L E N S A I N T M A R V N U R S F . R I E S C O - Botí .M. Gleit Saint Muir , i lorldn 
ni———-^«m«—'««w;. JB—•an 
1N. 
f A - N T o i e a c u i , a l o s o » . . i 
p a m m m i m m f a m i l i a 
. ' .>,>• a e e x p l o s i ó u y 
c o r n u a l c í o u e ^ p o u c a -uoa*. 8111 i i u t u o u i m * ! 
u i u r . i^iinh anidií e a l a 
l ú b r i c a e > i u v t > i e c i d a e u 
íitjLéO£, e a e l l i c o r a i d e 
e s t a u a l ú a . 
I ^ r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i o i i e j , l a s l a t a s l l e v a -
r á a e s c a m p a d a s e u i a s 
c a p i t a s l a s p a l a u r a s 
L . U Z J 4 t U L . L A . N r K y « u 
l a e c i q u e t H . e n c a r a i m -
p r e s a 1 a m a r c a d e c a -
o r i c » 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
v o u s o y s e p e r s e j f u i r i ? 
c o n t o d o e l r i g : o r u e i a 
L e y á l e s t a l s i t i c a d o r e * 
E Í A c e i t e L u z B r f c n 
q u e o t r e c e m o s a l p ú -
b i i e o y q u e u o t i e u o r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
i s p e c c u d e a ^ u a c i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
a c e i t e p j > e ; ; i a « r r a u \ e n t A j a U o a o i n d a m a r s e e n e l c a s o d e 
r e c u m e u d a b i e , p r i n c i p a l m e n t e P A U A 
• x i i u l . - V . . " ! » . 
i ' - u * ? c > « s u m i d o r c í : L A L U Z « T U L L A N T E , m a r c a E L E -
l e i A r ^ 1 U o 8 u ; , < i r i i i r e a c o n d i c i o n e s i u m i a i c i . s , a l d e m e j o r c l a s e 
\ t « n t « « í í f V e r o ' y s e v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
» S S l l1 1 c * " 1 P 1 < ' t > « t t f t U t o d e B d y Z t X A y G A S O L I N A , d e 
* r ' 4 a l u m b r a d o , f u t i n c a m o t r i l y d o r n a s u s o s , á p r e c i o i r e -
S ^ \ r %. C L . A U A , 5 , — H a b a n a . 
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¡ n t l U « A V A | & ) soia ei remedio el mas e f i c a z c o n t r a ; 
I B A D , F A L T A B E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
a H ¡ „ r . B * S * > p W R O S I S y C O L O R E S P A L I D O S 
R o costri-r l i - • r*rece<ie olor 7 wl>or. R e c o m e n d í d o por todos o« m é d i c o s . 
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i i z x S ^ S ' - y * ® 0 * ' F y . E R Z A , B E L L E Z A 
^ " ^ ^ u s . ¿ t ^ G L F . R u a : bEPuSiíO : 1 3 o ; R u é U a f a y e e t n . P A R I S 
c i e r t o o t r o r e t i r a d o — n o s a l d r í a m o s a l 
r e d o n d e l . Y a s í e s l o c i e r t o ; q u e e i 
o l v i d o d e l a m u e r t e d e b e s e r e l e m e n -
t o r u d i m e n t a r i o e n l a p s i c o l o g í a d e 3 
t o r e r o . L a e m o c i ó n t r á g i c - a e s t á e n e l 
p ú b l i c o . T a l v e z a l l i d i a d o r n o l e e x -
t r e m e c c n u n c a : p o r q u e c u a n d o e l c a -
s o d e l a t r a g e d i a , d e l a c o r n a d a , l l e -
g a , y a n o s e r á e m o c i ó n p r e c i s a m e n t e . 
A c a s o e l v e r d a d e r o s e c r e t o d e l e s p e c -
t á c u l o d e l a s c o r r i d a s e s t á e n e s o : e n 
q u e v i b r a n d e e m o c i ó n y s e e x t r e n i e -
c e n d e s u s t o l o s q u e n o e s t á n c o r r i e n -
d o e l m e n o r p e l i g r o ; m i e n t r a s ( J U é 1 - -
t á n s e r e n o s , t r a n q u i l o s , i n d i f e r e n t e s , 
l o s q u e s e v e n á l a c a b e z a d e u n a m a -
l a b e s t i a . E s t e p u n z a n t e c o n t r a s f n l ! -
d o d e b e s e r e l e m e n t o m u y i m p o r t a n -
t e , s i e s q u e n o d e t e r m i n a n t e d e t o d o 
e l e n c a n t o d e l a f i e s t a t a u r i n a . 
P e r o e u c a m b i o e l q u e s e d e d i c a a l 
t o r e r o b u s c a r á p i d a y c u a n t i o s a f o r -
t u n a . E s o s í : l a s a b u n d a n t e s p e s e t a s 
s o n e^ c e b o e n e l q u e m u e r d e n t a n t o s 
d e s p r e v e n i d o s m u c h a c h o s q u e u n a t a r -
d e u n a n i m a l s e e n c a r g a d e t i r a r c o -
m o u n p e l e l e p o r l o s a i r e s . K s o s p o -
c o s , m u y p o c o s t o r e r o s , q u e e n l a f l o r 
d e l a v i d a s e r e t i r a n á s u t i e r r a a n d a -
l u z a á r e c r e a r s e e n e l c u l t i v o s e ñ o r i l 
d e s u s h e r m o s o s c o r t i j o s , y q u e e n e l 
p u e b l o t i e n e n u n a c a s a c o m o u n p a l a -
c i o , y c o c h e s , y j a c a s c o r r e d o r a s , t o -
d o e l l u j o v i s t o s o y l l a m a t i v o , e s o s , 
e s o s s o n l o s q u e s e d u c e n , l o s q u e . f a í -
e i n a u . P o r l o c u a l l o s q u e s e r e t i r a n 
p o b r e s y d e s v a l i d o s , d e s p u é s d e h a -
b e r g o z a d o l a s c a r i c i a s d e l a m á s r u i -
d o s a p o p u l a r i d a d , s o n l o s q u e d i f i l u -
d e n u n a s a l u d a b l e e n s e ñ a n z a . 
D e e s t a e n s e ñ a n z a h a n s a c a d o n o 
p o c o p a r t i d o e n l a o c a s i ó n p i ^ s n i H ' 
l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s a l h a b l a r d e l 
c a s o . Y v e d a q u í p o r q u é d i j e a n t e s 
q u e s e i n t e r p r e t a á t u e r t a s m u c h o d e 
l o q u e s o b r e l o s t o r o s s e e s c r i b e e n 
E s p a ñ a . A h o r a m i s m o , q u i e n e s t a s l í -
n e a s l e a . d i r á a c a s o : u n e s p a ñ o l m á s 
h a b l a n d o d e t o r o s . S o b r e e l l i d i a d o r 
r e t i r a d o y s o b r e e l m u e r t o s e h a e s c r i -
t o m u c ' h o . m u c h o , a c a s o d e m a s i a d o , e n 
e s t o s d í a s , p e r o q u i é n ' l e a a t e n t a m e n -
t e — y e s t o e s l o q u e m e i m p o r t a h a c e r 
r e s a l t a r — h a b r á o b s e r v a d o q u e l a t e e n 
e l f o n d o d e l o e s c r i t o u n s e n t i m i e n t o 
d o p r e v i s o r a a d v e r t e n c i a á e s - a m o c e -
d a d — a n d a l u z a c a s i s i e m p r e — q u e s e 
e n t r e g a i r r e f l e x i v a y v a n i d o s a á u n a 
p r o f e s i ó n e n l a q u e n o t o d o e s t a n f á -
c i l c o m o p a r e c e . M u c h o d e l o q u e e n 
e s t o s d í a s s e h a e s c r i t o t i e n e l a . m á s 
p l a u s i b l e t e n d e n c i a : e l r e c o r t a r l o s 
a i i ' l o s , á u n a e s p e c i e d e h a m p a t o r e -
r a q u e m e d r a á l a s o m b r a d e l a v e r -
d a d e r a t o r e r í a y q u e e s e l v e r d a d e -
r o m a l q u e s e p u e d e i m p u t « r á l a 
f i e s t a . 
E n l a s r e g i o n e s d e l n o r t e d e E s p a -
ñ a n o s e h a l l a e s t e f e r m e n t o c o m o n o 
s e a p o r m u y r a r a e x c e p c i ó n y t r a n s i -
t o r i a m e n t e . H a c e m u y p o c o t i e m p o , 
u n m e s a p e n a s , l a p r e n s a s e ñ a l ó c o m o 
u n a e s p e c i e d e e p i d e m i a d e " t a u r o f i -
l i a " e n B i l b a o : u n p l a n t e l d e m u c h a -
c h o s q u e a b a n d o n a n d o s u s h o g a r e s c o -
m o a v e n t u r e r o s s e d e d i c a r o n á l a t a u -
r o m a q u i a . P > a u n v e r d a d e r o c o n t a -
g i o , c o m o u n a e p i d e m i a . I n v e s t i g a -
d a s l a s c a u s a s s e h a l l ó e l o r i g e n e n 
l a a p a r i c i ó n d e u n t o r e r o b i l b a í n o q u e 
a l c a n z a r á p i d o r e n o m b r e . E s t e d i e s -
t r o f u é c o n t r a t a d o p a r a t o r e a r e n s u 
t i e r r a n a t i v a . V e r l e a l g u n o s d e s u s 
c o n t e m p o r á n e o s y s e n t i r s e a r r e b a t a -
d o s p o r e l e j e m p l o t o d o f u é u n o . P e -
r o d e e s t o s a r r e b a t o s s e r e g i s t r a n m u y 
p o c o s e n t o d a l a z o n a c á n t a b r a . N o 
a b u n d a n t a m p o c o e n t i e r r a d e C a s t i -
l l a . L a p r u e b a d e s u e s í y j s e z e s t á e n 
q u e c u a n d o u n a v o z s e p r e s e n t a n s a -
l e n a l p ú b l i c o y s o n c o m e n t a d o s c o -
E M P R E S A : H o r n e d o , M a r t í n e z y C a . 
H O Y . M A T I W E E 
G R A N S A L O N M O D U L O 
P R I R I G I P E A L F O N S O 1 5 
( F r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a ) 
E s t r e n o d e P e l í c u l a s d i a r i a s 
E n t r a d a y l u n e t a . 1 0 c t s * 
m o c a s o s e x t r a o r d i n a r i o s . Y . l o q u e 
e s m á s s i g n i f i c a t i v o , c o m o c a s o s m o r -
b o s o s . L a l e g í t i m a l e v a d u r a t o r e r a 
h a y q u e i r á b u s c a r l a á A n d a l u c í a , y 
a u n d e a l l í m u y e s p e c i a l m e n t e á C ó r -
d o b a y á S e v i l l a . S i l a r e g i ó n l e v a n t i -
n a a p o r t a a l g ú n c o n t i n g e n t e n o e s l o 
b a s t a n t e p a r a c a r a c t e r i z a r l a . T o r e r o s 
c a t a l a n e s n o c r e o y o q u e e x i s t a n ; v a -
l e n c i a n o s ó m u r c i a n o s s o n m u y p o c o s . 
E x t r e m a d u r a n o s é t a m p o c o q u e l o s 
p r o d u z c a . 
B i i n d u d a b l e q u e l a " r a z a t o r e r a " 
— l l a m é m o s l a a s í p u e s t o q u e a s í l a l l a -
m a n — n o s e e x t i e n d e p o r E s p a ñ a s i n o 
q u e m á s b i e n p a r e c e l i m i t a d a á d o s 
ó t r e s c o m a r r a s ; c a s i c o n t e n d e n c i a á 
c o m - e n t r a r s e o n u n a s p o c a s d e t e r m i n a -
d a s c i u d a d e s d e l o " m á s a n d a l u z " d e 
Á n d a l u c i a . 
V e d á l o q u e v a n q u e d a n d o r e d u c i -
d a s l a s c a s t a s t o r e r a s . E n c u a n t o á 
l a f i e s t a m i s m a , n o o b s t a n t e s u a p a r e n -
t ó e s p l e n d o r , u o m e p a r e c e q u e c o r r e 
y a p a r a e l l a a q u e l t i e m p o h e r ó i c o d e 
l a l a u r o m a q u í a . L o e s e n c i a l s o b r e t o -
d o e s q u e e s t a f i e s t a v a q u e d a n d o r e -
d u c i d a á s í m i s m a , c o n m e n o s , m n -
t i h í s i m a m e n o s f u e r z a d o p o n e l r a r i ó j i 
e n l a v i d a e s p a ñ o l a . X o h a é é m u c h o s 
a ñ o s q u e l a s c o n v e r s a c i o n e s s o b r e c o -
r r i d a s d e t o r o s e r a n f r e c u e n t e s y c o -
r r i e n t e s r n t o d a s p a r t e s y e n t o d o s 
l o s . c i r e u l o i s o o i a l e s . D e d i s p u t a s y d e 
a c a l o r a d a s c o n t r o v e r s i a s s o b r o e s t o s 
y l o s o t r o s m a t a d o r e s , n o s o d i g a . K r a 
u n h e r v i d e r o . C e r c a n o s , m u y c e r c a -
n o s e s t á n l o s t i e m p o s d e l o s b a n d o s 
l a g a r t i j i s t a s y f r a s e u o l i s l a s c u y a s c o n -
l i o n d a s s o l í a n a c a b a r t r á g i c a m e n t e . 
¡ C e r c a n o s e s t á n , y n o s p a r e c e n y a t a n 
l e j o s ! H o y s e h a b l a y s e d i s c u t e d e 
l o s t o r o s , e n l o s t o r o s , e n láx p l a z a s . 
F u e r a d e e l l a s y a t o d a e f o r c e s e e n c i a 
h a p a s ; - u l o . Y c u a n d o y a l a s c a s a s l l e -
g a n á e s t e p u n t o n o v a l e l a p e n a n i 
h a y p o r q u é e n o j a r s e c o n l a s e o r r i -
•í;is. P o r q u e c r e e d i n o q u e n o e s p a r a -
d o j a : l o m á s i n o f e n s i v o s o c i a l m e n t e 
d e l a s c o r r i d a s d e t o r o s s o n l a s c o r r i -
d a s m i s m a s . K s u n e s p e c t á c u l o g r a -
t o ó i n g r a t o , g a l l a r d o ó b á r b a r o — y 
m á s b á r b a r o s l o s h a y p o r e l m u n d o — 
p e r o a l f i n u n e s p e c t á c u l o . L o t e r r i -
b l e , l o o d i o s o , l o i n s u f r i b l e , e s 1 » t o -
r e r í a í n t i m a n i e u i o e n t r e m e z c l a d a e n 
l a v i d a s o c i a l d e u n p u e b l o . Y d o e s -
t o e s d e l o q u e y a e s t a m o s m u y l e j o s . 
T a n l e j o s q u e s o l o q u i e n n o h a y a p i -
s a d o s i l e l o e s p a ñ o l p u e d e y a c r e e r o t r a 
c o s a . 
Y s e m a n a s c o m o l a p a - s a d a s i g n i f i -
c a n c o n t o d a c l a r i d a d e s t o m i s m o : u n 
f a m o s o t o r e r o q u e s e r e t i r a p o b r e y 
u n t o r e r i t o q u e m u e r e l o s v e i n t e 
a ñ o s , d e u n a c o r n a d a , h a s e r v i d o p a r a 
q u e s e l l a m e l a a t e n c i ó n s o b r e e l c a -
s o , s o b r e l o q u e h a y d e f a s c i n a d o r e n 
e s t a f i e s t a p o p u l a r , r u i d o s a , s u g e s t i v a , 
e m o c i o n a n t e . L o q u e s o b r e e l l o s e h a 
e s c r i t o , y e s p e c i a l m e n t e p o r l o s e s c r i -
t o r e s t a u r ó f i l o s , e s d i g n o d e t e n e r s e 
e n c u e n t a , p o r q u e r e v e l a e l p r u d e n t e , 
e l d i s c r e t o s e n t i d o q u e d o m i n a e n e s -
t e a s u n t o . 
A ñ a d i d á e s t o e l d e f i n i t i v o a c a b a -
m i e n t o d e l a s " c a p e a s , " k s b á r b a r a s 
" c a p e a s " e n l o s p u e b l o s , d e c r e t a d o ó 
i m p u e s t o c o n t o d a r i g i d e z p o r e l g o -
b i e r n o c o n s e r v a d o r . A l c a l d e d e p u e -
b l o e n d o n d e u n a " c a p e a " s e c e l e b r a , 
y a l o s a b e : s i n v a r a d e a l c a l d e s e q u e -
d a a l d í a s i g u i e n t e . C o n l o c u a l l a 
m á s b r u t a l f o r m a d e l a f i e s t a t a u r i -
n a h a d e s a p a r e c i d o , s e g ú n t o d a s l a s 
s e ñ a l e s p a r a s i e m p r e . / . Q u é g o b e r n a n -
t e s e a t r e v e á r e s t a b l e c e r l a s ? 
E s t a s , y o t r a s m u c h a s c o s a s p o r e l 
e s t i l o , s o n l a s q u e i g n o r a d l o s q u e e s -
f - r i b e n d e E s p a ñ a y d e s u " f i e s t a n a -
c i o n a l " p o r e s o s m u n d o s . O s i n i g n o -
M e j i l l a s p á l i d a s 
M u e - h a s m u i c h a s c h a s s e p i n t a n l a s 
m e j i l l a s c o n c o l o r e t e s . M e j o r e s s o n 
l o s n a t u r a l e s y e s o s e c o n s i g u e t o m a n -
d o e l p r e p a r a d o d e l d o e í í o r G o n z á l e z 
q n e s e l l a m a C A R N E , H I E R R O Y V I -
N . O . S e p r e p a r a y v e n d o e u l a b o t i c - i 
" S a n J o s é , " c a l l e d e l a H a b a n a n ú -
m e r o 1 1 2 , e s q u i n a á L a m p a i r i l l a y o n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s b i ' e n s u r t i d a s . 
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l A R A H V I D O i P A S T A ¥ i i @ 
a l h e r o í n a y n i b r o m o f o r m o | " a l h e r o í n a y 1 » S t o v a ' í n a 
C a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e l a T O S Y c u r a n d e u n m o d o s e g u r o l o s 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n p r o v o c a r P e s a d e z d e C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s d e E s t ó m a g o , e t c . 
C . D A V I D , D o c t o r o n f a r m a c i a , en C o u r b e T o i e . c « r c a d e P a r í s , y «r . t o d a s ( a r m a d a s . 
O L I C E R V E Z A 
M A H C A C O N C E D I D A 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa , en c a j a s de bote l las y 
m e d i a s botel las , t in to y b lanco , y en cuar tos y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s receDtores e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f í c e o s 6 4 . 
r a r l a s s i g u e n e x p l o t a n d o i n d i g n a m e n -
t e e l g u s t o d e u n c i e r t o p ú b l i c o e u r o -
p e o o n a m o r a d o d o l o c o l o r i n e s c o . P o r 
e s o c o n v i e n e i r p o n i e n d o l a s c o s a s e n 
s u p u n t o y d e c i r s i n a p a « i o u a m i e n t o « , 
i m p a r c i a l m e n t e , h a s t a d ó n d e i n t e r e s a 
y n o i n t e r e s a l a t a u r o m a q u i a e n E s p a -
ñ a . 
francisco A C E B A L . 
E L E S P Í R I T U N U E V O 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P a r í s , 1 5 d e O c t u b r e d e 1 9 0 8 . 
/ . E s t a m o s e n d e e H d e n o i a ? . . . 
Kí>:;; M a n a p r e g u n t a q u e t o d o s l o s 
p u e b l o s .se h a c e n y á l a c u a l c a s i t o d o s 
Iom p u e b l o s c o n t e s t a n : 
— S í . 
P o r q u e l o p r o p i o d e l h o m b r e e s p e n -
s a r q u e t o d o t i e m p o p a s a d o . . . 
M a s h a y e n « r t o . c o n t ó e n l o d e m á . s . 
p p o í - M . s y m o d a s . E n F r a n c i a l a m o d a 
d e l l a m a r s e d e c a d e n t e s p a . r e c e m u e r t a . 
L o q u e i i y r ^ r e r a e l g r a n d e a u g e , h o y 
e s r i d i V u l o . 
P a ^ ó \'rm))Wf a la fin- de la decadrn-
ce, c a n t a d o p o r V e r l a i n o . 
¡ P a s a r o n t a n t a s c o s a s ! 
Y o m e p r o g u n l o . p e n s a n d o e n l a é p o -
c a e n q u e V o g u é e r a a p ó s t o l y I l u y s -
m a n s p r o f e t a , y o m e p r e g u n t o : ¿ Q u é 
f u é d e t a n t o c r e p ú s c u l o ? . . . ¿ Q u é s e 
h i z o n q u e l l o q u e n u e s t r o s m á s n o t o r i o s 
m a e s t r a s l l a m a b a n l a t r i s t e z a c o n t e m -
p o r á n e a ? . . . - E n d ó n d e e s t á n l o s g e -
n e r o s o s y t r i s t e s d i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s 
q u e n o s a b í a n i n d i c a r á l a j u v e n t u d 
p e n s a d o r a s i n o á s p e r a s r u t a s d e m e l a n -
c o l í a ? . . . ; Q u é s e h a n h e c h o l o s q u e . 
e n t r e m i s t i c i s m o s n e b u l o s o s y d e s e s p e -
r a n z a d o s l i r i s m o s , s e d e c í a n l o s h i j o s 
d o l o r o s o s d e l a d e r r o t a ? . . . 
E n P a r í s y a n o e x i s t e n . 
X o - , o s l o a s e g u r o . 
A h o r a q u e e n t i e r r a s l e j a n a s , p o r e s -
p í r i t u d e i m i t a e i ó u . l o s j ó v e n e s s e 1 1 a -
7 n a n ú s í m i s m o s deraden fes, a q u í e n l a 
F r a n c i a q u e i n v e n t ó l a p a l a b r a y q u e 
i n v e n t ó l a - c o s a , e n l a F r a n c i a d e l e x -
t r a ñ o d a l l a r m e , e n l a F r a n c i a d e l a 
b a n c a r r o t a , d e l a c i e n c i a y d e l t r i u n f o 
d e l a s p a s i o n e s m e n u d a s , e n l a F r a n -
c i a d e l a s i d e a s n e g r a s y d e l o s v e r s o s 
b l a n c o s , e a l a F r a n c i a d e l e d i t o r V a -
u i e r , e n f i n , t o d o h a v a r i a d o . 
U n s o p l o d e f u e r z a a n i m a l o s e s p í -
r i t u s . L o s m i s m o s q u e . a u t a ñ - o . l á n g u i -
d a m e n t e se . q u e j a b a n d e s u s í n t i m a s 
p e n a s , d e s u s c o m p l i c a c i o n e s s e n t i m e n -
t a l e s y d e s u s i n q u i e t u d e s i d e o l ó g i c a s , 
s o n h o y f u e r t e s a p ó s t o l e s d e l a v i d a y 
d e l e s f u e r z o . L e e d l o s l i b r o s ú l t i m o s d e 
P a u l A d a m . ¡ Q u é d i f e r e n c i a c o n e l 
Thé chtz Miranda! L e e d l a s n o v e l a s 
r e c i e n t e s d e M a u r i c e B a r r é s . . , ¿ E n 
d ó n d e e i s j t 'á e l Jafdiv d-e Bérénice? 
L e e d , m á s a ú n , l o s p o e m a s d - r a m á t i -
c o s d e M c r é a s , d e l i n v e n t o r d e l S i m l > o -
l i s m o . l e e d Efigeivia y d e c i d m e s i e s t e 
h o m b r e p a r e c e a q u e l m i s m o q u e c o m -
p a s o l a s Sirtes y q u e c a n t ó l a s Canti-
nelas f. . . 
P o c o á p o c o , e n e l f r a g o r d e u n a l u -
c h a q u e á p r i m e r a v i s t a p a r e c í a e s t é r i l , 
e l c a m b i o a d m i r a b l e s e o p e r ó , . 
Y e l c a m b i o u o e s s ó l o l i t e r a r i o . 
T a m b i é n e s p o s i t i v o , t a m b i é n e s p o p u -
l a r . A s í . n o h a y m á s q u e v e r c ó m o l a 
v i d a n o o t u m a d e l a c i u d a d y c ó m o h a s -
t a l a c i u d a d m i s m a v a p e r d i e n d o p r e s -
t i g i o e n b e n e f i c i o d e l c a m p o y d e l a 
e x i s t e n c i a c a m p e s t r e . E s t o h a s t a e n l a s 
c a l l e s s e v é . P a r a d a r l a i l u s i ó n d e l 
c a m p o , l o s h a c e d o r e s d e c a r t e l e s q u e 
a n t e s p i n t a b a n b a i l a r i n a s , h o y p i n t a n 
p a i s a j e s . P o r l o s b a r r i o s q u e r o d e a n l a 
e s t a c i ó n d e l N o r t e , l o s c a r t e l e s o s t e n t a n 
m a r e s l e j a n o s . Es e l B á l t i c o , s o n l o s 
f i o r d s e s c a n d i n a v o s , e s R p a y s u s c a s i -
t a s b l a n c a s , s o n l o s c a s t i l l o s d e l a s A r -
d e n a s , s o n l o s c a n a l e s f r e s c o s d e H o 
l a n d a , s o n l a s f l o r i d a s c a m p i ñ a s e n 
d o n d e l o s m o l i n o s p a r e o e n m o n u m e n -
t a l e a v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . M á s l e j o s , 
e n l o s B o u l e v a r e s q u e a v e c i n a n l a ( l a r * 1 
d e L y o n , e l a r t i s t a c a l l e j e r o q u e t r i u n -
f a e s U g o d ' A l e s i , c o n s u s p r e s t i g i o s o s 
p a n o r a m a s d e l M e d i o d í a , a r d i e n t e s 
b a j o e l s o l d e f u e g o , e s m a l t a d o s p o r l o s 
h o r i z o n t e s m a r i n o s y t a n d i á f a n o s q u e 
l a s h o j a s d e l o s o l i v o s s e d e s t a c a n e n 
e l é t e r c o m o r e t a c o s m e t á l i c o s . H a c i a 
M o n t p a m a s s e . e n f i n , t o d a s l a s p a r e -
d e s o s t e n t a n affichas d e l a c o s t a d e E s -
m e r a l d a , a c a n t i l a d o s b r e t o n e s , a r e n a s 
c u b i e r t a s d e r o s a s , s e n d e r o s i d í l i c o s . Y 
e l p o b r e p u e b l o t r a b a j a d o r , q u e n o s a -
b e s i e s m á s c r u e l e l c a l o r t ó r r i d o d e l 
e s t í o q u e l o s f r í o s p o j a r e s d e l i n v i e r n o ; 
e l p o b r e p u e b l o q u e t i e n e t o d o e l a ñ o 
l a . c i u d a d p o r c á r c e l , s e c o n t e n t a e n n 
s o ñ a r , s e g ú n s u s p r e f e r e n c i a s , e n l o s 
p a i s a j e s q u e v e . 
— E s - c r u e l — d e c í a a y e r a l g u i e n — e x -
p o n e r á l o s o j o s d e l o s q u e n o p u e d e n 
g o z a r d e e l l o s , t a n t o s s i t i o s e u c a n t a d e -
r e s . Y o l o s s u p r i m í a p o r p i e d a d . 
Y o t a m b i é n l a s s u p r i m i r í a , s i p u d i e -
r a , p a r a n o t e n e r p e r p é t u a m e n l f a n t e 
l a v i s t a e l e s p e c t á c u l o d e l o s g r u p o s 
d e e m p l e a d i l l o s . d e m o d i s t a s , d e a r t e -
s a n o s , q u e s e d e t i e n e n f r e n t e á l o s c a r -
t e l e s i l u s t r a d o s y q u e , s o ñ a n d o e n p a i -
s a j e s v e r d e s , s u d a n c u a l s i e s t u v i e r a n 
e n e l d e s i e r t o . Y n o h a y q u e d e c i r , ^ o -
m o m e d i c e u n . a m i g o , q u e e n t a l c a s o 
s e r í a t a m b i é n n e c e s a r i o s u p r i m i r t o d o 
l o q u e e s l u j o , t o d o l o q u e e s r i q u e z a . 
Y o n o h e v i s t o , e n l a r u é d e l a P a i x , 
n i e n e l B o u l e v a r d d e l o s I t a l i a n o s , 
a n t e l a s v i d r i e r a s d e l o s j o y e r o s ó a n -
t e l o s e s c a p a r a t e s d e l a s m o d i s t a s , t a n -
t a t r i s t e z a y t a n t a n o s t a l g i a . D i r í a s e 
q u e e l p u e b l o , p o r c o s t u m b r e ó p o r r e -
s i g n a c i ó n , n o l l o r a a n t e l o q u e v e t o -
d o s l o s d í a s y n o p u e d e c o n s e g u i r n u n -
c a . E n c a m b i o , a n t e l o s e s p e c t á c u l o s d e 
l a X a t u r a l e z a q u e l e e s t á n v e d a d o s , 
n o s ó l o l l o r a , s i n o q u e h a s t a s e . i n d i c r -
n a . E s o s m o n t e s l l e n o s d e a r o m a s y d e 
b r i s a s , e s a s p l a y ^ a m e n a s , e s o s m i s t e -
r i o s o s b o s c a j e s , t o d o l o q u e n o t i e n e 
d u e ñ o , t o d o l o q u e s e d á , t o d o l o q u e 
e s d e t o d o s , e l a i r e y l a l u z y l a v i -
d a , s e l e a n t o j a , c o n r a z ó n , t a n s u y o 
c o m o d e l o s d e m á s . 
¿ O s p a r e c e e s t o m u y n a t u r a l ? X o 
l o e r a h a c e d i e z a ñ o s . H a c e d i e z a ñ o s , 
l a n a t u r a l e z a n o t e n í a p r e s t i g i o . F r a n -
c i a e s t a b a e n f e r m a y t e m í a e l a i r e . P e -
r o d e s d e q u e p a s ó l a f i e b r e d e R e n n e s . 
l a s a l u d , y l a e n e r g í a , y e l e n t u s i a s m o , 
v o l v i e r o n . 
P o r q u e n o h a y q u e o l v i d a r l o : e l e s -
p í r i t u n u e v o d'O F r a n c i a d a t a d e l a 
c a m p a ñ a d e l affaíre D r e y f u s . D e j e m a s 
a p a r t e l a s i d e a s p o l í t i c a s d e u n o y o t r o 
b a n d o . N o v e a m o s s i n o e l r e s u l t a d o e s -
t é t i c o . C o n s i d e r e m o s l a g r a n c r i s i s c o -
m o u n a c i c a t e q u e a v i v ó l o s s e n t i d o s . 
Y c o n s i n c e r i d a d , d i g a m o s : 
— L o s h o m b r e s d e h o y n a c i e r o n e n 
R e ú n e s . 
D e l a l u c h a v i e n e e s t e s e n t i m i e n t o 
p r o f u n d o q u e h o y t i e n e n l o s j ó v e n e s 
d e q u e h a y . p o r e n c i m a d e l a l e j a n d r i -
n i s m o , a l g o q u e e s e l p a t r i o t i s m o y q u e 
h a y , m á s a l l á d e l b i z a n t i n i s m o . a l g o 
q u e p o d r í a l l a m a r s e e l s i n c e r i s m o . 
¡ E l s i n c e r i s m o ! 
G r a c i a s á s u ' i n f l u e n c i a , m i s a n t i -
g u o s c o m p a ñ e r o s d e l b a r r i o L a t i n o 
c o n f i e s a n q u e t o d a l a lan-guewr e r a 
u n a b e l l a p o s e , y q u e VEmpíre (i lá fin. 
de sa d'é-cddence n o e s s i n o u n a r m o n i o -
s o a l e j a n d r i n o . 
P e r o , ¡ a y ! , m i e n t r a s a q u í , e n F r a n -
c i a , s e v u e l v e á l a v i d a , á l a n a t u r a l i -
d a d , á l a o r i g i n a l i d a d , á l a f u e r z a , á l a 
v i o l e n c i a , e n n u e s t r o s p a í s e s d e l e n g u a 
e s p a ñ o l a s e c u l t i v a e l d e c a d e n t i s m o l i -
t e r a r i o c o m o c o s a n u e v a , v e n o t r o s 
E L 8 8 % D E L O S E N F E R M O S S E L 
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s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s d o l e n c i a s , c o n e l f a m o s o . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L D S 
d e m o s t r a d o e n 1 6 « ñ o s d e é x i t o s c o n s t a n t e s r e c e t á n d o l o tos 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . A y u d a á l a s 
d i g e s t i o n e s , a b r e e l a p e t i t o , q u i t a e l d o i o r y t o d a s l a s m o l e s -
t i a s d e l a d i g e s t i ó n y t o n i f i c a . C U R A l a s acedías , ügt tas d e 
Jtoca, e l doior y ardor d e o s túmago , i o s oémi tos , oé r t igo 
ostomacsL dispepsia, indlgasmn, tiltatacióñ y ú lce ra d e l 
es tómago , ttiperciorhldria, neurastenia g á s t r i c a , ane-
mia y tíorostscan dispepsia, mareo femar, fíat alendas, 
e t c . s u p r i m e l o s cól icos, q u i t a l a diarrea y disenteria, l a 
fetidez d e l a s deposiciones, e l malestar y los gases y e s 
a n t i s é p t i c o . C U R A l a s diarreas de lOS níñOS i n c l u s o e n l a 
¿poca d e l destete y dentición, h a s t a e l p u n t o d e r e s t i t u i r á 
l a v i d a á e n f e r m o s i r r e m i s i b l e m e n t e p e r d i d o s . V i g o m a e l es-
t ómago é intestinas, \& d iges t ión s e normaliza, e l e n f e r m o 
c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , a u m e n t a n d o d e p e s o s i 
e s t a b a e n f l a q u e c i d o . 
9 a ramfic fctteto por a m o I | t r t tn lo pida 
B « m t a : S e r r a n o , 3 0 , M a d r i d y principales farmacias del mundo 
P i l d o r a s d e P o d o f i l i n o y d e P u r s a t i n a . D e p ó s i t o s g e n e r a l e s . O r o g u e n a s 
d e S a r r á y d e J o h n s o u ; U n i c o r e p r e s c u s a n t e J . B a f e c a s , O b r a p i a 1 1 ) . 
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muchos países, que antes eran modelos 
de fuerza, se cultivan las vicios bizan-
tinos, á la mode do París. Ved. si no, el 
escándalo de las Noces Blanches. En-
tre los veinte ó treinta caballeras que, 
éo un estudio de pintor, en Montpar-
(tesse, se consagraban á pueriles simu-
Micros de pecados innobles, apenas hay 
tres ó cuatro franceses. Los demás eran 
ingrleses. alemanes, noruegos, irlandc-
e. GOMEZ CARRILLO. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
Barcelona, Octubre 20 de 1908. 
TTa llegado á mi noticia que un 
periódico catalán que se publica en 
esa c iudad se ha ocupado algo de mis 
primeras correspondencias sobre el 
movimiento catalanista, pretendiendo 
hacerme aparecer como enemigo de la 
lien-a en que nací y aduciendo como 
única razón la de que no simpatizo 
con ciertos despropósitos y exagera-
ciones del espíritu regional que á mi 
juicio, se oponen á las corrientes uni-
ii^adoras de los tiempos modernos y 
á los intereses- morales y materiales 
de Cata huí a. 
Estimo como despropósito los con-
ceptos depresivos contra la nación y 
Contra el ejército que dieron lugar 
á la gran anomalía llamada ley de 
jurisdicciones, los gritos de "Visca 
Catalunya l l iure" con los cuales se 
procura significar que son cadenas es-
clavizantes los vínculos políticos y 
amorosos que nos unen al resto de la 
nación, el canto de "Ls segadors" 
que propende á resucitar los odios y 
las guerras entre catalanes y caste-
llanos del siglo X V I I y en general 
tengo por despropósitos que rechazo 
h fuer de español todos los desplantes 
y diatribas con que algunos de mis 
coterráneos quieren herir la natural 
susceptibilidad de los que han naci-
do en otras regiones de España. 
Juzgo como exageraciones el uso 
afectado de nuestro idioma para to-
dos aquellos actos en que la palabra, 
ya sea oral, ya escrita, va dirigida á 
un público que no es exclusivamen-
te catalán, el abuso de trofeos, em-
blemas y banderas catalanas en fies-
tas y en actos de propaganda en los 
que se busca el beneplácito ó la 
aquiescencia del resto de los españo-
les, el fomento de hábitos y costum-
bres que ya caducaron por efecto de 
la acción mejoradora del progreso so-
cial y, en resúmen, tengo por exagera-
do todo lo que en sentido catalanista 
se extrema para aumentar las dife-
rencias "de carácter exterior" que 
nos separan de los demás pueblos de 
España. 
Por lo contrario, me satisfacen y 
casi me enorgullecen los triunfos cien-
tíficos de un Ferrán y de un Fargas, 
los artísticos de un Querol, de un Vi-
ñas y de un Borras, los literarios de 
un Guimerá y de un Iglesias, y has-
ta los parlamentarios de nn Cambó 
y de un Suñol, me siento catalán hasta 
la médula de los huesos y vibra mi 
alma con las emociones de un placer 
intenso cada vez que ia fama glorifi-
ca á uno de mis paisanos ó que prego-
na las excelencias de mi tierra. 
Si los catalanes merecemos frases 
laudatorias de los que han dedicado 
alguna atención al estudio de nuestro 
pueblo, lo debemos á nuestra laborio-
sidad, á nuestro espíritu de asocia-
ción y de empresa, á nuestras condi-
ciones atávicas de amor al estudio y 
consiguiente desarrollo intelectual, á 
la virilidad y nobleza de nuestro ca-
rácter y á nuestra participación efica-
císima en las luchas para el prestigio, 
la libertad y la independencia de Es-
paña. No se nos aplaude porque ha-
blemos nn idioma más ó menos adul-
terado por efecto de la compenetra-
ción de otros pueblos con el nuestro; 
no se nos ensalza porque usemos ba-
rretinas, bebamos en porrón ó baile-
mos sardanas, no se nos admira por-
que c-on pequeñeces y antiguallas de 
pitra forma queremos resolver gran-
des y nuevas cuestiones de fondo. 
He aquí lo que con palabras lim-
pias de toda acritud, lo que con hechos 
positivos y con argumentos irrefuta-
bles deseaba yo demostrar en mis co-
rrespondencias sobre el movimiento 
catalanista, he aquí lo que revolvió la 
mal reprimida bilis del periódico ca-
talán de esa ciudad y le á'uj pretexto 
para emplear contra mí frases despec-
tivas y calumniadoras afirmando que 
yo decía horrores de Cataluña. 
Es que no se puede ser buen cata-
lán sin ser catalanista ó por lo menos 
solidario? ¿Es que la condición de ser 
un buen español resulta contraria á 
la de ser un catalán de corazón? 
Es de sentir que. se llegue al estre-
mo de tener que formular tales inte-
rrogaciones que de seguro no pueden 
tener por respuesta más que rebusca-
das anfibologías y distingos propios 
de dialéctica seminarista. En esta cla-
se de asuntos en los que interviene 
más el sentiimento que la inteligencia, 
se inventan frases que solo dejan 
traslucir lo que está más escondido en 
el fondo del alma, se busca un subter-
fugio para salir del atolladero que 
forman las conclusiones verdadera-
mente lógicas, pero no se confiesa ia 
verdad, no se le da razón al adversa-
rio por abruma'dora que sea la fuerza 
de sus consideraciones y de. sus argu-
mentos. Creen algunos, juzgándose 
perfectos, que es nn perverso ó un 
degenerado el que no siente -como 
ellos, más yo me he cuidado mucho do 
no incurrir en tales pretensiones y en 
ninguna de mis palabras hay la más 
pequeña ofensa para los que no pien-
san ó no sienten como yo. Reconozco 
el talento. Ia ilustración y la buena 
fe de los prohombres del catalanismo 
y he sentado mis proposiciones en el 
terreno de los principios. Oreo en ver-
dad que los despropósitos y las exa-
geraciones de los que alardean de ra-
dicales ó se envanecen de ser irreduc-
tibles perjudica á mi querida Catalu-
ña, tanto porque despiertan contra 
ella sospechas y animosidades, como 
porque entorpecen ó detienen el cur-
so natural del desarrollo de sus inte-
reses. Puedo .equivocarme, mas vo 
quisiera que Cataluña generosa y no-
ble, inteligente y culta, rica y pode-
rosa, sirviese de hermoso ejemplo pa-
ra la emulación de las otras regiones 
españolas; yo quisiera que Cataluña, 
fuese un centro de amor y de bienan-
danza y el máí? preciado florón de la 
corona de España. 
Así deberían hablar los solidarios y 
especialmente los catalanistas, pero 
sin variar los conceptos por efecto de 
circunstancias de lugar y de ocasión y 
sin que hubiese disparidad nunca en-
tre sus hechos y sus palabras. Lo mis-
mo deberían decir en Madrid que en 
Barcelona, lo mismo en el Parlamen-
to qne en el "raeeting." lo mismo ha-
blando en castellano que hablando en 
catalán. Y es bien seguro que cuantos 
Ies oyeran, reconociendo el patriotis-
mo de aquellos hombres que con sus 
ideas y sentimientos enaltecieron el 
nombre de Cataluña presentándola co-
mo punto principal de origen para la 
regeneración de España, habrían de 
secundarles en todos sus honrados pro-
pósitos. 
Así podrían defender con.grandes 
probabilidades de triunfo las reformas 
políticas y administrativas que esti-
masen convenientes; sus tendencias 
descentralizadoras serían reconocidas 
como fuerzas útiles para el progreso 
de la nación y los mismos gobiernos 
que hoy. con cierto fundamento, re-
celan de la sinceridad de los fines ca-
talanistas, acabarían por favorecer y 
por dar forma legal á los justos de-
seos de su pueblo. 
Espero que estas aclaraciones me 
valdrán el concepto de buen catalán 
hasta por parte de aquellos cuyo cri-
terio no coincide con el mío en al-
gunas de mis apreciaciones. 
M. 
LAVIDA PARISIEÑSÍ 
E l Emigrado, drama en cuatro ac-
tos, por Paul Bourget. 
Recordad cómo pinta Bourget en su 
•novela al viejo marqués de Clavier-
Grandchamps, héroe del drama que 
ha estrenado Lucien Quitry en la 
"Rermaissance:" 
"Era alto, derecho, aún esbelto y 
bello; de rostro un tanto rojizo, sobre 
el cual reflejábase la blancura de las 
canas. La nariz larga, fina, muy pró-
xima de la boca aspiritual y caprichosa, 
le daba cierto vago parecido con Fran-
cijsco I . El no lo ignoraba, y hacía re-
saltar ese parecido en el corte de la 
barba, tan blanca como el pelo. Su 
fisonomía no necesitaba de esa afeeta-
ción severa, que el vulgo clasifica di-
ciendo: "es una estáíua que camina." 
líe allí el personaje: la obra toda. 
El marqués pertenecía á los que ci-
fran el orgullo en la sangre y el abo-
lengo, aunque, como decía no sé quién, 
rebuscando con cuidado, encontraría 
algún plebeyo entre los fundadores de 
.su familia. Clavier-Grandchamps no 
sabía hacer nada. Su preocupación era 
conservar pura la raza, ya que la fer-
tuna menguaba trágicamente. Y éstas 
cosas se las recuerda el marqués á su 
hijo, el conde Landri. cuando este le 
confiesa que ama y desea casarse con 
la señora Ollivier, bella viudita bur-
guesa : 
— A l casarte con la señora Ollivier. 
introduces en nuestra casa á los ple-
beyos; degradas nuestra raza, y dismi-
nuyes su prestigio. 
—Es cierto, replica, el hijo; pero yo 
tengo derecho á ser feliz, porque tra-
bajo, soy soldado, sirvo á mi patria, y 
detesto la ociosidad. 
La eterna discusión entre la aristo-
cracia y la revolución se desarrolla en-
tre el padre y el hijo. Sostiene el joven 
que es necesario renovar la sangre, y 
que la gran mayoría de los aristócra-
tas ha sido burguesa. Y el viejo afirma 
que "una casta amenazada es como 
una ciudad sitiada: debe cerrarse." 
Pero el drama se desenvuelve rápida-
mente, Landri sabe, casualmente, que 
él no es hijo del marqués, sino de Jau-
bourg, el último amigo de la casa— 
ima debilidad de la difunta señora 
marquesa—y este amigo pérfido que 
acaba de morir, le deja, su fortuna al 
marqués. Clavier-Grandehamps siente 
la muerte de su antiguo amigo, y se 
alegra de tan inesperada herencia, que 
lo salva de la ruina.. 
Landri lucha entre el deber de re-
velarle el secreto, é impedir que acepte 
aquella herencia vergonzosa, y el do-
lor que la revelación vá á sembrar en 
aquella alma orgullosa y confiada; y 
no pudiendo decidirse, rompe con el 
marqués so pretexto del matrimonio 
con la linda viuda Ollivier; y luego, 
para abrir un abismo entre ambos, co-
nociendo los projuii-ios católicos del se-
ñor de Clavier-Grandehamps, acepta el 
cargo de echar de la iglesia de Hugne-
villc, al cura, que se niega á cumplir 
la nueva ley. Este acto, sin embargo, 
abre los ojos al marqués: comprende 
que su hijo, abrasado en la llama de 
amor, rompa con él; pero no compren-
de que rompa con su fe religiosa y 
los atavismos que él arrojó en su 
alma. 
Averiguando, el marqués descubre 
la verdad. Y una tarde vá á la casa de 
Landri, ya casado. Esta escena entre 
los dos hombres es bellísima, y al final, 
Landri le tiende los brazos, y le grita: 
"Padre, tú eres un verdadero padre." 
El marqués lo abraza, bañado en lágri-
mas: "Sí , soy tu padre. Yo he formado 
tu alma. Y tu encierras todos mis re-
cuerdos." 
El marqués se va hacia el destierro, 
como un águila herida, derpués de ha-
ber rechazado la herencia del amigo 
desleal, que el hijo también rechaza. 
Pues no está poblado el mundo única-
mente con gente deshonesta. 
pedro CESAR DOMINICA 
París. 1908. 
PODER DE LA MIRADA 
¡Cuántas cosas puede expresar una 
mirada! Todos conocemos el poder 
de la mirada, para aprender las accio-
nes, las costumbres, el modo de ser 
bueno ó malo. La mirada trasmite la 
impresión á la imaginación, el recuer-
do á la memoria, el atractivo ó la re-
pugnancia al corazón. El bien como el 
mal, se sabe, por los ojos. 
Cuanto no expresa la mirada tierna 
y cariñosa de. la madre sobre su hijo, 
produciendo la filial confianza. 
La mirada de complacencia del ami-
go, sobre el amigo, tonificante cual l i -
cor delicioso! 
La mirada de amor, es destello lu-
minoso, penetrante, llega al fondo del 
corazón, haciendo vibrar sus cuerdas 
más delicadas, como el rayo de sol, que 
al besar una flor, despliega esplendo-
rosa su corola. 
La mirada de odio, petrifica, conge-
la como las más frías corrientes del Po-
lo Norte. 
Si admiramos algunas de las celes-
tiales creaciones de Mnrillo, es la mi-
rada, la que lleva la impresión á nues-
tra mente para producir un instante 
de indefinible arrobamiento! 
¿La mirada del pobre sobre el rico, 
no suplica é implora? ¿La mirada del 
culpable, no se levanta confusa y hu-
millada, ante su juez, pidiendo per-
dón ? Es evidentísimo, que la mirada, 
ruega, cree, suplica, confiesa y pro-
testa. 
¡ Cuántas cosas elocuentes expresa, 
que no pueden brotar del corazón opri-
mido por la alegría ó el dolor, y que 
nunca los labios podrán describir! 
Aquéllos paralíticos! Aquéllos le-
prosos, de que nos habla el Evangelio, 
levantaban sus ojos suplicantes á Je-
sús, apenas si agregaban el grito de 
pena ó de angustia! Sus largas mira-
das, impregnadas de amargura y de 
sus deseos, se fijaban en el Divino 
Maestro, hasta que ellas eran oídas! 
encontrando infaliblemente el camino 
del corazón! 
Miremos pues, atentamente, la Sa-
grada Hostia, en Ella se encuentra el 
Ideal, el tipo acabado de toda perfec-
ción, que es Jesucristo, quien nos pre-
senta el modelo, y nos da la fuerza so-
brenatural para santificarnos! 
• Una simple mirada dirigida respe-
tuasamente sobre la Adorable Hostia, 
puede contener los homenajes de la 
piedad perfecta y hacer las veces de 
oración. 
Los más ignorantes, los más inex-
perimentados en las cosas espirituales 
pueden así conversar con Jesús Sacra-
mentado y hacer verdaderamente ora-
ción, si solamente ellos quisieran colo-
carse bajo la influencia de los esplen-
dentes rayos del Sol Eucarístico. Allí 
sentirían la vivificante influencia, las 
santificantes emanaciones de la presen-
cia real, verdadera, viva y eficaz de 
Jesús Hostia, 
La exposición del Santísimo Sacra-
mento, facilita la oración y las rela-
ciones con Cristo Hostia, porque la ex-
posición, le manifiesta en las condi-
ciones más favorables, para que sea 
visto de todos. Sin duda que en ella, 
no se suprime el velo eucarístico, que 
cubre su sagrada Humanidad viva y 
gloriosa; pero en ella, se despoja de to-
dos los otros obstáculos para atraer k 
los fieles y consolarlos maravillosa-
mente ! 
Es certísimo que nuestro Diviuo Sal-
vador está tan presente en el retiro del 
Tabernáculo, como sobre el brillante 
trono de la exposición ¡ pero la adorada 
puertecita del Sagrario, se interpone, 
entre nuestras miradas y Aquél, á 
quien buscamos! 
Muchas veces, los indiferentes y los 
incrédulos, en un día de Exposición 
del Santísimo Sacramento, preguntan, 
¿qué hay a h í ? . . , Y amenudo por una 
pregunta de este género, penetra la 
verdad en el alma, que ha conservado 
su rectitud, á pesar de su ignorancia 
y sus errores en materia de fé! 
Los esplendores del culto de la ex-
posición solemne, y los homenajes de 
la adoración, deben ser para cualquie-
ra que comprenda el amor y los bene-
ficios de la Sagrada Eucaristía., un 
consuelo, para pagar una deuda sagra-
da, aligerar un peso de gratitud que 
hace caer sobre el hombre, la grande-
za de. este don de Dios. 
Fijemos nuestras miradas en la Sari-
ta Hostia, ellas' le dirán nuestra fé, 
nuestro amor, la complacencia que ex-
perimentamos en su contemplación; 
pero que también sean., una solemne 
manifestación de nuestra sumisión y 
obediencia. 
Bendigamos al Señor Sacramenta-
do, para facilitar de. esto modo, nues-
tras relaciones con El, lo cual confir-
mará hermosamente, sus tiernas pala-
bras: "Son mis delicias conersar con 
los hijos de los hombres." 
SAMUEL. 
DISPENSARIO " L r C Á R M D 7 ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestras 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buen as remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta, para que mu-
ehos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
dr. m. D r L P I N . 
r . N0GHES«TALIte 
-Vi'11 ^ ' ^ r a d pue. 
¡^•has personas que ^ 01 D ^ 
l^s r e p r e s c m t a e i o n r ^ O 
castellano el insigne ¿ l ^ ^ blj 
t en por nada del ^ f ^ ' ^ ^ 
de las que ofrece en íhÍ Una 
^ Tina di L o r S ¿ t , l l :aJ101^^ 
Verdad es que nn^j 
ro la cuestión es r e n d i r ^ 1 ? ; ! 
da y noser menos que n j r ? a 
I or lo dennis, es fácil conL-discreción en una do esflv lp8e 
-iones: no hay más que 
gun italiano oonoeido, fc^ 
ejemplo, y r ñ r s , cuando é l ^ 
emocionarse cuando él se 1 
- [ i - d a r tan bien oo 
la lengua del Danto á la 
Ademas, nunca faltaul 
espontaneo que les faciliten 
prensión de algunas palabras á T 
emos de luneta. 
^ Carini. por ejemplo, le ^ 
—Yo;? posso vivera sensa di i 
Y el traductor les dice á usteL-
— 1:̂ 0 significa que no p j . 
sin tomar té. 1 
TTstedes sonríen y ol tPaf] 
di-,- p..vo después al vecino' Ifl 
quierda: 
-Ahora, le ha dicho Falconi á 
naffini que miente. 
_ —Lo que le ha dicho es meiife 
significa nada—]? objeta el vecino 
ronoce aleo el idioma, por gpj. ' r 
de e.se italiano que tuca ol arpa en? 
restan rants. ' 
Poro el traductor no se desauim» 
c.sí,:- ira.•as., y exclama. dirigiéu.W 
nn >• •ñor que está á la derecha: 
— • i h oído usted eso de anhm 
Pues quiere decir vamos. 
—I'ues yo entendí andkvw. 
—Bueno, es lo mismo: de las 
ñeras puede decirse. 
Otras veces es un espectador ino 
te el que 1c pregunta ú uno de 
ciccronnes ba ratos: 
—¿Qué quiere decir eso df h 
glio? 
—Ks que el actor confiesa quese 
'ma Bolio, .-orno el capitán ayud 
del Supervisor de Policía. . 
Otras personas no necesitan intj 
prete para entender que marito 
rido y mocil ir mujer, ni para t 
ffran Dio ó mío caro; poro al r 
á su casa una de las que más en • 
den, les pregunta cimlriuier familiar 
—/.Qué tal la función? 
—Preciosa : había mucha srent̂  n 
tinguida. 
—Comprendiste algo del diálogo! 
—Bastante; y no comprendí ~ i 
os na 
porque yo también sostuve un diál 
muy interesante con Cucusa ^ PicadillJ 
—¿Y el argumento? 
—Ahí sí que es verdad que no 
enteré; pornue el argumento estaba 
7 X' ̂  , w-
italiano también. 
Si aquí hubiera venido hace m 
de años la afamada actriz Sada Yí 
con una compañía japonesa, nos 
bríamos atropellado por entrar en 
teatro, no por admirar el arte de la< 
trella nipona, sino porque entonr-
taban de moda les pal-anos del 
rante Togo y el general Kuroki. 
Y digan ustedes ahora que tod 
no es pura novelería. 
juan B . UBA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V Á P O Í l E S C 0 E E E 0 8 
áe la tapia 
A H T O I T I O L O P E S Y C? 
ALFONSO X I I I 
capitán Oliver 
saldrá para I' 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
'levando la correspondeucia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos. Keclbe azúcar, café y cacao en partidas & flete corrido y con conocimiento directo para Viieo. Gijón. Bilbao y pasajes. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las doce del día de salida.' Las palizas de carga se flrmavÉLn por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo reauisite serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admito en la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase Sesíe $141-00 Cy. en aáelanle 
,2a. „ :! M \ í 
p 3a. Preferente , 80-40 \ í 
„ 3a. Mil iar ia ,. 32-90 l i . 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-







sobre el 17 de Noviembre llevando la co-
rrespondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las diez del dfa de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el consignatan.. antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
Fahda. 
Todcs los bultos de equipaje llevarán ctl-quí .a adherida en la cual constará el núme-ro de billete tío pasaje y el punto en donde este fué expedido y no serán reolbtdoa ft bordo los bultos en los cuales faltare esa etl queta. 
NoTA.—Se advierte á loa Seüores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 80 cen -
tatos plata por cada baúl ó bulto de.equipaje. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros,, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual diré así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos Ion bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-fiía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estamnado el nom- | bre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Para informes dirigirse á «u conslgnatailo 
IC¿taUBL OPADC Y 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
EMPRESA SE M E S 
DE 
sobrinos m m m u 
8. en C. 
mim de la mm 
dnrante el mea de Nbre. de 1903. 
CoiDpapie Généralf Trasatlantips 
BAJO CONTRATO POSTAD 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
laoitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t § y a z a i r e 
el día 15 de Noviembre, á las á de 
la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2* clase „ 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 „ 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y passjeros para dirhea puer-tos i- carga solamente para el resto de Eu-ropit y ia América del Sur. La carga se r^oibirá úniramente los días 13 y 14 en ol Üuelle de Caballería. Los bultos de tabacos y .Mcadura deberán enviarse nrocisamente amairados y sellados. De más pormenores Informará su consig-natario* 
• E R N E S T G A T - E " 
NOTA.—Se venden rn esta ofleina billetes de pasaje para los rejnombrados y rápidos trasátlanticos de la mî ma Compañía íNew York al Havre) — La Provenoe, La Savoie, La Lorraine, etc. — Salida de Kew York todos los jueves-. 
Oficios 88*. a?to.s. 
c 3549 
Teléfono 115. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 14 á las 12 del 411 
Para Xuevitas. Puerco Paiiro. 
bara. Baños, Mayan, Baracoa, Guau-
tánuuio, (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 álas 5 de la tar 13. 
Para Santiasro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayasriiez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara. Bañes, 3Iayarí, Baracoa, Cuan-
táuarao (sólo á la ida) y Sautiasro de 
Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sáb&do 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. Gi-
bara, Vita, Mayan. Sagua de Táña-
nlo, Baracoa, Guanftinamo (solo á la 
ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C0SMB DE HERRERA 
todos los nuirtea á las 5 de 1a tarde 
Paxa Isabela de basaa y Cuibartón. 
recibiendo carga en cora Diñar 15n con el 
"Cuban Central Rsllway", para Paimira, 
Caguagaas. Cruces, î ajas. JSsperaoza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
c De Habana a Sazui y Ticererav 
Pasaje en primera J 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza O-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMBRÍCANü.» 
De Habana 4 Caibaridn y Tlcovaraa. 
Pasaje en primera.. _.. flO-00 
en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza 10-30 
Mercaderías. I 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbariéu y Sigua á Habana, 25 coatavoi 
tercio (oro americano) 
(El carburo paja co-na msraiaaiii 
í'argra general á flete corrido 
Para Paimira | 0-52 
„ Cagaagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
üta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
;n o t a s . 
CAUCA DB CABOÍ AJ». Se rsoibe Has» xaj trw a» ia tarde Col dta 
'le «niidc 
CARGA DK TKATVSLA. 
Solamente se raoibirl bastí Ui 5 d© la tar -
de del dia anterior al de la salida. 
Airacnea en GUANTA-ÑAMO. 
Los vapores de íoj din 7 y 21, atraca-
rán al mnelle de Boquerón, y lo i da Ioj días 
14 y 28 al de Caimaaer i . 
•VISOS 
Los conocimií ntos para los embargues se-rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarias á los embarcadores que lo soliciten; no admltléndoje ningún embarque con otros conocimientos que no sean precisamente los que la Emprosa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-dor expresar con toda claridad y exactitud las marca», 'aflincros, nflmero de bultos, cla-*c de Ion mti íüois. contenido, paí» de produc-ción, residencia del receptor, peso bruto en kilos y valor de las mercauefast nc admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo que aquello? que en la casilla correspondiente al contenido, solo se escriban las palabras "efectos", "mercanclas'' 6 "bebidas"; toda vez que por las Aduanas se exige haga cons-tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-tas al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de producción ee escribirá cualquiera de las pa-labras Tais" 6 •"Etranjero", 6 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. 
Hacemos público, para generaJ conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que. á juicio de los Seflores Sobrecargos, no pueda ir en las bodegas del buque con la de-más carga. 
Habana, 1 de Noviembre de 1908. 
Bobrtaos de Herrera, S. ea O. 
C. 3372 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Capitán ü r tube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AK?.lAÜOltES 
Hemanos Zuliieía y GájiiZi Q M m . 21 
c 3530 26-22 oc 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Va^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca, 
saldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después ue la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
t t - i íes : F t i s r - e : s 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llega'la del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer; 
La carga se recibe diaiiamentu en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pafila en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 3371 78-lOc. 
O I R O S D E L E T R A S 
Hijos de R. A e g u í l l ^ 
BANQÜBUOS 
MERCADERES 35. H A B I M 
Telé fon» núm. 79. Cablea: "lUuaanararne* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepO-sitos de valorea, haciéndose cargo del C» bro y Hemlsi6n de tL.'íde'xíos 6 intereses--Préstamos y Pignoración ^ valores y fru-tos.— Compra y '••enta de "'alores públicos ft industriales — Compra y venta de leims de cambios. — Cobro de letras, cupones, eto, por cuenta ajena. — Giros sobre las princi-pales plaza.» y también sobre los pueb'oa d« EFpafia. Islas Baleares y Canarias — Pagoa por Cables y Cartas de Crédito. C. 3365 156-lOc. 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pasos por el cAble giran letras a 
c o r u t y lar0a vista y dan cartas do crédito «obre Naw York, Flladelfia, New ürloana, San Francisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades .oi iuntes de los Kstados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos ios pueblos da tispaüa y capital y puortos de Méjico. tín combinación con los señores F. B. Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 ecciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones so reciben por cabla diariamente. 
C. SS66 * 78-lOc. 
N . C E L A T S Y C o m í » 
108, AGUI A. B IOS. esiiutQ* 
A AMAKGUBA 
Hacen pasos por olc iule. facillnt» 
carta s de crédito y sriraa lotrüJ 
a corta y larga visca J 
sobre Nueva Yori:. N"ev* .^.'^fco, W"' cruz. Méjico. San Juan de Pue£° flH dres. París. Burdeos, ^y?.^ rinovr9 burgo, feoma * fijóles. Mll*n, GM»̂  sella, Havre. Lella. ^ P ^ ^ o t * w.ppc. Tolouse. Vsnecia. Fileno*] . ¡ssimo. etc. así como sobr» loJ»» pítales y provincias a» ( -
f' — 
8. O'KEILLY, 8 
ESQUINA A MKKCADE 
Hacen pagos por ei cable. i»cl11 
de crédito. Net Giran letras sobre L0"arf,:raa, New ürleans. Mi'.ln. Turín °̂luri0i Florencia. N&poles. Î 6bofVg Hav: tar. Bremen. Hatnburgo, rari -.^^ tes, Burdeos. Marsella. ^™1'¿0 jüco, Veracruz San Juan de puert 
sopre todas las capuaies 7 v a j S»»n 
Palma de Mallorca. Ibisa, 
Crus de Tenerife -r — I d 
eobre Matanza.-, Cárdenas. « ^ Clara. Caibarién, ¡sagua )tuS dad. Cienfuegos. j,anf̂ ÍmÍ M»112*' de Cuba, Ciego de AvUa¿ l9 .,a.- del ilío. Gibara. Puerto * vitas. C. 3269 vitas. -^'"'^ 
j f A T B A N O E S 
OBISPO 19 Y j i — a 
ni "* «i»5 
Ca»a orialnalmeste es» s0Dre 
Giran letras á ^ ,1 Bancos Nacionales de ^ y dan «pedal ateacón- - n ^ M 
T R A N S F E B E N ü I A S j O B J a ^ J 
T b a l c e l l s . y c o i 
(S. en 1.-yr Oi 
A M A R G U R A N Ü ^ 
Londres 
Hacen P*Scs.J!Uiv¡sta «^i i»s c a co-ta > larga ^{fT toda» ''g».  París y sob̂ e t ^ p-y pueblos ds LsP»3a Mt»** * Cananas. r-moafil» áe 
Agentes d« 1» cm»* 
tra incendioŝ  ^ / ^ % J f 
C. 2418 
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C O S A S 
E N T R E N I N C H I S 
. teftchis en la mar, no eres tu nadie 
ha7lando de proyectos. Ceiedonio! 
Af.» lo voy á creer. 
Me io ¡Eres un ganso, 
o^ino y dispénsame el piropo! 
i y a sé Qué os juergueáis hoy todo el día 
' parte de la noche. _¡pero cómo! ^ 
como mandan los cánones, chiquillo. 
Habrá cante flamenco y cante Jondo, 
. «icgüc-e-. torr-do» y altramuoe, 
y Valdepeñas y cromes. 
_ No hé acabado entavla; por lo tanto 
sírvete comprimirte, Celedonio, 
L escucha lo que sigue. 
y e — ¿Dan jamones, 
ñor un casual? 
p ¡Te daba así un mamporro: 
¡Mi* nue eres azarante, vida mía! 
•rontigo da asco hablar! 
_ ¿Pero eres tonto? 
.Ko ves que es pitorreo que me gasto, 
pa reírme de t í? . . . 
y —¡Caray que mono! 
Pues escucha si quieres el pograma 
de la juerga de hoy: Vas á las ocho 
al parque "Palatino". 
— ¿Está muy lejos? 
_ Regular regular. 
— Pus me conformo. 
Continúa. 
—En la puerta depositas 
los parneses, y pasas. 
—¡Eso es lógico! 
_ T ya una vez adentro, te diriges 
al salón de bailar, y bailas todo 
lo que haiga que bailar en este mundo. 
—¡Me parece muy bien! 
— No metas forros 
ni lleves principesas denigrantes 
porque te echan de allf. 
— Cacho de bobo. 
Ya se yó con la gente que me trato 
y puedo distinguir con quién me rozo. 
1- Entonces no me faltes, Bernardino. 
_ Primero falta el sol y me hago bólido 
ó guardia de á caballo? ó cantimplora 
que dejar de asistir. 
—¡Chócala, concho! 
—¡Mo parece! 
—Pues bien: ¡á Palatino! 
¡Hoy me llevan á casa hecho un ceporro! 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
C A T A R R O S 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX. 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe. catarros, asma y bronquitis. 
Depósito: Riela, 99, Larrazabal y Hno. 
DEL T I E M P O VIEJO 
SI MAlt 10.—La política de antaño en 
loa Estados Unidos. — Ingeniosa 
proparjanda electoral. — Las cuen-
tns di I Capitán Jack. — Las cuentas 
di viaje de los representantes. — 
Los know-nothings. — La inania del 
revólver. — Vitriolcros regenerado-
res. — Kl imperio dd lujo. — Zm-
poriancia de la modista. — E l lujo 
en las tsendas — Los asaltos. — Se-
linrlla-s antropófobas, que no quie-
ren que los hombres las miren. 
La gran República Norte americana 
ha tenido siempre el aspecto de un 
país extraño, maravilloso y genial en 
sus múltiplos actividades. En 18.")(3 
el Diario de la Marina publicaba unas 
correspondencias de Nueva York, f i r -
madas por Peter Hicks, que son toda-
vía un semillero áo curiosas amenida-
des sobre las costumbres de los Estados 
Unidos. 
En política, sobre todo, habían ade-
lantado mucho. Los agentes electora-
lea apelaban á mil recursos estrambó-
ticos en favor do sus partidos; y pue-
«i' verse como en la actualidad los nor-
teamerieanos van á la cabeza del raun-
do en sus arbitrios ingeniosos para ha-
ccr propaganda electoral. Y les viene 
de antiguo esta maña, porque hace me-
dio siglo el corresponsal neoyorkino 
del Diario de la Marina en Nueva 
York, daba estas noticias que tienen 
verdadera gracia: 
"Cierto capitán Jack. de Mobila, 
teniendo empeño en avivar el celo do 
los electores de su partido en víspera 
jfr elecciones, imaginó brindarles un 
baile político, (en vez de un mi t in co-
mo se hace ahora.) E l capitán Jack 
quiso hacer las cosas en grande, como 
se verá por la cuenta de gastos que pre-
seutó á la comisión electoral de su par-
tido: 
I ] 
DE LA QUINTA DE 
LOS AVESTRUCES 
M A R I A N A O . 
E l D o m i n g o 8 de N o v i e m b r e 
" - a 6 P. M . , vaya us ted á ve r 
^os Hermosos p á j a r o s v la be l l a 
co lecc ión de p lumas , boas, aba-
ni(os. etc. 
Las s e ñ o r a s gra t i s ! 
, ^'oja el carro d e l V e d a d o y 
« l a n a n a o d i r ec to á la Q u i n t a . 
O 3709 
Debe el partido al capitán Jack 
á saber: 
Por decoraciones del baile. . $ 55.00 
" bebidas 75.00 
" 50 bailadoras 62.50 
" cigarros 13.00 
" recogedor de las tarje-
tas del convite. . . , 2.00 
" música 10.00 
" celo en pro de la causa. 50.00 
Total $ 267.50" 
Más franqueza no se puede pedir, 
porque el capitán Jack creía honra-
damente que el celo en pro de una cau-
sa vale dinero. Otros lo cobrarían sin 
apuntarlo en la cuenta; pero es más 
.insto y más ingénuo proceder como el 
capitán Jack. 
Pero todavía es más gracioso el ca-
pítulo de las dietas que percibían los 
senadores y representantes por gastos 
de viaje ó traslado de sus domicilios á 
las Cámaras. 
Llamábase mileaje ó viático, á di-
chas indemnizaciones y sobre ellas di-
ce el diario de aquella época (Febrero 
de 1899) lo siguiente: 
"Apenas habrá en América lector 
alguno de periódicos que no conozca 
el abuso que los padres de la patria 
hacen del derecho que tienen á viajar 
por cuenta del tesoro público; más has-
ta ahora sólo teníamos noticias imper-
fectas del maleficio y nos faltaba un 
estado completo que demostrase la 
magnitud del abuso. ' ' L a Tribuna," 
diario de Washington, acaba de publi-
car este precioso trabajo, al cual po-
demos dar entero crédito, pues Mr. 
Greely, director de " L a Tr ibuna" y 
miembro del Congreso en la presente 
legislatura, no permit i r ía ciertamente 
que se publicasen en su papel hechos 
de tal naturaleza, sin que le constase 
su autenticidad... 
Inserta " L a Tr ibuna" las listas de 
los miembros de ambas Cámaras, se-
guidas de las columnas comparativas 
señalando el número de millas que de-
bieran recorrer los miembros, á seguir 
la ruta del correo; y el número de mi-
llas que se pagan; el dinero que se les 
da por sus viajes y el exceso que hay 
en la suma pagada, sobre la que debe-
ría pagarse si cada miembro viajase 
por la ruta más corta señalada por los 
correos. 
Es de notar que este abuso se comete 
sin quebrantar las leyes. Los miem-
bros del Congreso son personas hon-
radas, y si algún irreverente excéptico 
lo dudare, le taparíamos la boca pre-
sentándole la lista de sus nombres. 
Creemos que cada uno ha cobrado lo 
que la ley permite y nada más. La ley 
dice expresamente, que cada miem-
bro recibirá ocho pesos por cada es-
pacio de veinte millas que viaje al i r 
al Congreso y al volver de él "por el 
camino acostumbrado;" de donde se 
infiere, que si el camino acostumbra-
do entre California y Washington es 
por el Cabo de liornas, el jeepreseatan-
te ó senador tendrá derecho á cobrar 
$12.000 por el viaje." 
En resumen, por las cuentas que 
publica el periódico americano, se ve 
que el exceso de millas cobradas aquel 
año sobre las que legítimamente de-
bían cobrar los representantes y sena-
dores era de $62.000. 
Entonces había en los Estados Uni-
dos una secta ó agrupación política in-
transigente, llamada de los know-no-
things, que tenía declarada una gue-
rra implacable á todo lo extranjero. Su 
lema de batalla era "americanizar la 
Amér ica ," y Mr. Gardner, gobernador 
de Massachusets, ardiente partidario 
de dicha secta, propuso las siguientes 
bases de 'propaganda: 
"Proscribir del uso del pueblo todo 
idioma extranjero, imprimir todos los 
documentos públicos en inglés sola-
mente; mandar que no se hable otro 
idioma en las escuelas del Estado; l i -
cenciar toda compañía de milicias en 
que predominen los extranjeros, de-
salentar á los demagogos políticos im-
portados; echar abajo los campeones 
del sistema agrario y el republicanis-
mo rojo del Continente europeo, cuyo 
oficio no es otro que apandillar á^sus 
ilusos compairiotas para hacer daño y 
dar pábulo al extranjerismo y las ma-
las pasiones para venderse luego al me-
jor postor; purificar y ennoblecer las 
elecciones, cultivar una nacionalidad 
vital y enérgica, desarrollar un patrio-
tismo elevado y ardiente, americanizar 
la América, mantener la Biblia en las 
escuelas, reparar la Iglesia del Esta-
do ; nacionalizar y educar antes de na-
turalizar y recelarse de hacer de fá-
cil adquisición la c iudadanía . " 
Ese partido intransigente llevó las 
cosas á un extremo que desdecía de la 
cultura y no prevaleció mucho tiempo, 
porque el sentido común aconsejaba 
que no se podía combatir sistemática-
mente á los extranjeros en un país 
que progresa rápidamente gracias á 
la poderosa inmigración que recibe. 
Aquella situación era propicia á mu-
chas agresiones, tumultos y reyertas. 
Los transeúntes iban armados «le re-
vólvers y 'los disparaban por cualquier 
motivo al menor incidente. Aun les 
queda á los yankees la costumbre del 
revólver que es lo primero que fun-
ciona á la menor cuestión surgida en la 
calle ó en un café. Hay quien dispa-
ra al aire al acercársele un desconoci-
do y alega que lo hizo en defensa pro-
pia suponiéndose víctima de un aten-
tado ante un movimiento sospechoso 
del transeúnte. 
Por cierto que el abuso de los dispa-
ros de revólver, dió ocasión á que el 
dueño de un establecimiento de bebi-
das pusiese en lugar visible para los 
marchantes un letrero que decía: 
"Se suplica á los concurrentes, no 
disparen contra el pianista. E l pobre 
hace lo que puede. 
Otra de las chifladuras que hicieron 
estrago entonces en Norte América, 
era la de los que echaban vitriolo so-
bre los vestidos de las señoras. En las 
grandes fiestas cuando las calles eran 
muy concurridas, á lo mejor, apare-
cían quemados por el vitriolo y lasti-
mosamente destrozados los vestidos lu-
josos de las damas. Costó mucho tra-
bajo sorprender á uno de los que en 
tal ocupación se entretenían, y mani-
festó en su disculpa, que era un ene-
migo del lujo y quería regenerar la 
humanidad imponiéndole costumbres 
modestas y sencillas. 
En aquella época del segundo im-
perio napoleónico, el lujo había toma-
do incremento avasallador en las al-
tas clases sociales y en la clase me-
dia. La modista era entonces, como 
es todavía, un personaje de alto valer, 
y sobre lo que significa ante el mundo, 
hallamos en el Diario de la Marina 
de 1855, de 15 de Septiembre, las si-
guientes reflexiones: 
" L a modista es el enemigo más te-
mible de la mujer casada, de la bella 
prometida, y hasta de la vivaracha po-
llita según opinión de las mismas inte-
resadas. Y , sin embargo, ¡ cuántas han 
llegado hasta el ara nupcial sin más 
atractivos que los que le prestó -la agu-
ja de la costurera! ¡Cuántas llevarían 
todavía el sayo de la doncellez, á no 
haber rellenado la modista la distancia 
que hay entre el celibato y el matri-
monio ! 
Artista incansable, fiel imitadora de 
lo bello, no hay dificultad que no alla-
ne, obstáculo que no venza, zanja que 
no salve, n i entuerto que no enderece. 
La joven de talle más rudo, de formas 
más imperfectas, una vez colocada ba-
jo la hábil tijera de la modista, ad-
quiere esbeltez, gracia, armonía en sus 
movimientos, y un no sé qué de nue-
vo y atractivo que seduce y encanta. . . 
Y es que la modista es el Morock de 
los defectos de la mujer. Nada más 
bello y encantador que ver á nuestra 
artista, tijera en mano, apoderarse de 
un cuerpo, cuya naturaleza salvaje ne-
cesita un domador, ¡oh!, entonces, en 
cada corte brota una gracia, y en ca-
da punto un atractivo; y poniendo y 
quitando, inventa, desfigura, suprime, 
tapa, suple, iguala, pule y armoniza, y 
saca del caos de la imperfección un 
cuerpo nuevo flexible y elegante. 
Y sin embargo, 'la mujer, su obra, 
es la más encarnizada enemiga. ¿Será 
acaso porjque posee el secreto de sus 
defectos? No. Es que la modista es 
la mujer modelo; es que á su aire aris-
tocrático reúne una franqueza amoro-
sa sin límites; es que al perfeccionar 
el cuerpo de una marquesa ha apren-
dido sus humos de gran señora; es que 
al vestir á la cómica ha copiado las mi-
radas tiernas, y el significativo meneo 
de cabeza; es que al probar la falda á 
la bailarina ha estudiado la manera 
de cimbrear el talle y el modo de descu-
brir la bota de charol; es que, dueña 
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Calma los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
de los atractivos que vende á sus ene-
migas, ha reservado para su uso par-
ticular el de querer y no querer, el de 
ofrecer y no dar. Por eso, siempre que 
el hombre la busca, ella se oculta. 
Su traje será el más pobre en un 
baile; pero ninguno será el más airoso, 
m más de moda, n i llevado con más 
exquisito gusto. Por eso también tie-
ne los novios á cientos y las citas á 
millares. 
Tenéis razón, mujeres; la modista 
os roba el amor de vuestros amantesj 
pero, en cambio, preciso es confesarlo, 
ella y solo ella es la que los coloca á 
vuestras plantas. Su aguja será fatal 
(cuando pespuntea sus batas; pero 
cuando las dedica á vuestros trajes, es 
el clavo con que aseguráis á vuestros 
admiradores." 
Í La afición á los vestidos de lujo lle-
gó en aquel tiempo hasta el delirio, en 
' tal manera, que el Diario de la Mari-
na, de 30 de Noviembre de 1849, pu-
blica el siguiente suelto de gacetilla: 
"Vestidos en los exámenes. —Nues-
tro colega la "Gaceta" (entonces es-
cribían colega) nos dice que la Comi-
sión local del barrio de Colón ha en-
cargado á los directores de los estable-
cimientos de educación, que en los 
próximos exámenes eviten que los 
alumnos asistan con lujo, observando 
todos igual sencillez en los trajes. Es-
te pensamiento nos parece muy reco-
mendable. ' ' 
Por aquella época fué también cuan-
do comenzó, ó al menos tomó gran vue-
lo, 'la moda délos asaltos. Unas veces 
con aviso previo, otras sin él, invadían 
una casa multi tud de parejas y el jefe 
de la familia receptora tenía que ha-
cer frente al compromiso, gastando 
una enormidad en refrescos, dulces y 
licores. Era obligado el ser rumboso 
en tales casos, y hubo padre de fami-
lia á quien los asaltos tenían media 
descuajada la hacienda. Hoy ha dis-
minuido algo el furor de tales costum-
bres. Los bailes caseros ó familiares, 
son más modestos y sirven de agrada-
ble distracción á la vez que facilitan 
el trato social y los medios de que se 
conozcan y frecuenten los pollos matri-
moniables y las niñas casaderas, con el 
f in natural y honesto de formar nue-
vos hogares. 
La conveniencia.y hasta da necesi-
dad de verse en el mundo social los in-
dividuos de uno y otro sexo, explica 
el hecho de que en todas partes se in-
venten entretenimientos y diversiones 
á modo de. pretexto para que el 
hombre admire á la mujer y la mujer 
se complazea en ser vista y admira-
da. Esta inclinación mutua entre las 
dos mitades complementarias de la es-
p^cic humana, es tan corriente y uui-
versal, que hasta á los tipos huraños, 
que huyen do la gente, se- complacen 
en mirar al descuido un rostro feme-
nino y un cuerpo airoso de mujer que 
ya por la calle 
Pero como en el mundo hay de todo, 
siquiera para que se cuenten cosas ra-
ras, se dió el caso en Nueva York, el 
año 1855, de unas señoritas á quienes 
molestaba horriblemente el que los jó-
venes se detuvieran á contemplarlas 
(Miando ellas salían de la iglesia. ¡Se 
ha visto una cosa igual. Pues nada 
más cierto. En el Diario de la Ma-
rina, 8 de Marzo de 1855, apareció el 
siguiente sueito: 
" E l 26 del pasado hubo en Nueva 
York un 7nr.eti)ig de señoritas, en el 
cual se resolvió pedir al Corregidor M . 
Fernando Wood, que adoptase medidas 
para impedir que los jóvenes se pa-
ren en las puertas de las iglesias á mi-
rarlas cuando salen después de con-
cluidos los oficios." 
No comprendemos que sea una falta, 
sino simple muestra de galantería, en 
un hombre el detenerse para ver pa-
sar las damas en cualquier punto de 
la calle, con el respetuos9 comedimien-
to que supone la cultura social. Tam-
poco se explica que los yanJcees, que 
son gente seria y poco dada á expansio-
nes de galanteo, hubiese dado lugar 
al pudoroso mitin de las bellas neoyor-
kinas de hace medio siglo; pero algo 
debió haber sucedido cuando tomaron 
aquella determinación inconcebible, sin 
precedente en la historia y que de se-
guro no se ha visto ni se verá otro 
caso. 
Pero como en los Estados Unidos to-
do sucede, todo allí es explicable. 
Existe la misoginia ó aversión á las 
mujeres; y por ahí se vé que también 
existe la antropofóbia, que es una es-
pecie de horror hacia los hombres. 
p . a . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
í n'ermedades del cerebro y de Jos nervio» 
Consultas en B .̂ascoaln 105̂ 4 próximo 
£ Reina de 12 & 3.—Toléíono 183Í. 
C. 3590 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — ClruJIa en general,—ConaultAS de 19 
ft 2. — San Lfi-zaro 246. — Telérono 1342. 
GratiH & io. pobre. 
C. 3587 1N. 
DR. F. JUSTINÍANI CHAGOÍí 
Médico-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 3592 1N. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uro íctico del Dr. Vild6>ola 
(Fondade ea 1889) 
Un análisis completo, microscónl^o 
y químico, DOS PESOS. 
CompoKtcI* 87, catre Mmrailn y 'lenicntc Key 
C. 3593 1N. 
r ^ F R A Ñ c T s O O J. DEYELASOF 
ErLíermodades del Corazón. Pulmones. 
: K-írv'osas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
I tos de 12 í 2.—Días í.;stivos, da 12 & 1— 
i Tvocadcro 14. —Teléfono 45*. 
! C. 3572 1N. 
SANATORIO "GÜBA" 
i Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas, 
i C. 362S 1N. 
"DR. GUSTAVO 6. DÜPLUSSIS 
CXKUJIA GEiSEKAL 
Consultad diarias de 1 & x. 
San Nicol&a ndin. Teléfono USX 
\ C. 3577 1N. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
; Cit-ídrátlco del Instituto. Médico del Hospl-
P-EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Cdnsultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
I * S. Salud, 35. Teléfono lí 26. 
96 SI l5í-20Jn 
M A M k l U M GiEGIi 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogado de la Empresa D ia r i o de 
la ñi o r ina , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. & una 
cuadra rie San Rafael. 
C. 3640 1N. 
Especialista en SIFILIS ST VENEREO 
Cura r&pida y radical. El enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
trabamiento. 
La blenorragia se •zura eu 15 días, por 
procedimientos propios y etrpfC'ales. 
De 12 & 2, Enfermed; ides propia? de la 
mujer, de 2 ft 4. AGUZAR 12«. 
C. 3641 . 1N. 
Dentista y médico 
Las operaciones de la boca las practica por 
los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
N E P T U N O 5 7 
15724 26-20 oc 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al> 
coholiumo Nfiurastenii»., Histerismo y de to-
das las enfermedades nervlosus. Consultas 
de 12 a 2: martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 3598 1N. 
DOCTOR DEROGUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 A 8. AGUILA 96. — Teléfono 1748. 
15311 62-11 Oo, 
D r . M a n u e l . D e i l m , 
Médico de SlAom 
Consultas de 12 & 3. — ChacOn 31. esíjuina 
ft Agruac&te. — Teléfono SIC 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X a X J 2 5 1 0 . 
3596 1N. 
DR. H. ALVAREZ á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3597 1N. 
DE. ADOLFO REYES 
K a í e r m e d a d e s del Es tómago 
é intestinos exclusivamente 
Diagnóstico po* el an&lisis del contenido 
estomacal, procedimiento que ei^vle* el pro-
fesor Haymcn del Hospital d^ Skn ¿Lntonlo 
de París, y por el análisis de líi orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.— Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3584 1N. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirujano 4el Heapltal n. 1 
Especíaiiats» en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en arenera!. Consultas da 
14 8, Empeirado 60. Telefono 295. 
C. 3605 1N. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúe lé de 2.2 ft 3. 
C. 3580 1N. 
DR. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
De la Universidad de Colombia, New York, 
Jefe de la Clínica de Dr. Santos Fernández. 
Garganta. Nariz y Oídos. PRADO 105. De 
9 fl. 11; pobres de 1 ft 4. 
16228 2«-30Oc. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanía). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Mfidico Quirúrgica. Prado IOS. 
C. 8654 1N. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dept-ndieute» y Ba?«ar 
Consultas de 12 ft 2 (Clínica) 81 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
Blaarlqne 78. 'Tcltfoao 18.14. 
C. 8583 1N. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
O ALLANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 3688 1N. 
N O A N D E 
S I N M E D 1 Á S 
E n " L a Nota del D í a , " A^uiar 71, 
entre Obispo y Obrapía, bajos del co-
legio " L a Gran A n t i l l a , " se realiza 
una existencia colosal de tejidos de 
punto, recibidos de fábrica directa-
mente. Camisetas, calcetines y medias 
de todas clases á cualquier precio. 
I m p o t e n c i a 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Cnra pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
S.Gaucio Bello v A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
TTOiKWOHO XSX 
C. 3599 1N. 
Dr. Anc^el Prudencio Piedra 
Bf £T>ICO-CiaU J AN O 
Especialista en las enfermedades ftel es-
tómase, insfv.lo oazo é i rites unos. 
Consultas de 1 ft 3, en su domicilio. Santa 
Clava 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 ft 1. 
C. 358S 1N. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, fifllls. hidrosele. Telófoco 287. Do 
12 ft 3. JesOs María número 3t. 
C. S573 1N. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRCJ ANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina r 3aa FWasl, alto:. 
TLLfcFONO 183i 
C. 3585 1N. 
Dr. Martines Castrillón 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á3 de la tarde 
A f i l i a r n ú m . 101. 
POiG Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 4C, praL TeL 833, de 1 ft l . 
C. 3600 1N. 
J . I O . X > O Z D 
ClüUJANO DANIUSTA 
C. 3571 1N. 
16514 26-5N. 
E l D r , J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
lía trasladado su Gabinete de Consultiva 
de Gallano 111 para Galiano 103 donde est«-
ba antea. Sépanlo asi sus clientes y amlgoa. 
Ho»-as de Conaultas de 8 & 4. 
C. 3655 |2í. 
' P o i í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asuiar 81, Bniico l̂ spaAol, principal. 
Teléfono 3814. 
C. 3375 52-lOc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Aléaicu cir-jjaae de la bbcuiuia uo parís 
Sapeciaust» ^n eoXaimeoadej d«r estú-
maso e mioatinos segTia el procodimlent* 
d» loa profesores doctores Hayem y Wiotsr 
de París por t i a.uftllsi.'* dod auso tía^moo 
ÍJON&ULTAS DK 1 ft 4. PRADO 64. 
C. 8594 1N. 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 A R S A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 187 De 13 * & 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nana 
y Oidos — Consultas y oporacionus en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes ft las 8 de la ma&aua. 
C. 3578 1N. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Eepecialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. — Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1133. 
25C61 62-7 Ot 
D r . C . E . F i n l a y 
especialista en fafermedades de los «Jos 
Z de Ies oidos. 
Amistad númoro 94. —Teléfono llOC 
Consultas de 1 ft 4. 
C. 3576 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAUiO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléte» 
do 529. — Domicilio: Ancba del Norte 2SL 
Teléfono 1.J74 
C. 3602 1N. 
X > r - I F l o l D o l i i n . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernl» slmos. 
Jesús María 81. 
C. 3574 De U ft 9 
1N. 
DH Q01TZAL0 AROSTEGÜx 
HécUco de U Casa de 
Beaedcemela y Hateraidad 
Especialista «n las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR i08%. TELEFONO 824. 
C. 3581 1N. 
Pelayo García y Sanüap Notario pi l íca . 
Pelayo García y Oresies Ferran e t e a l i ; 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. ni. y de 1 ft B p. m. 
C. 3595 1N. 
Dr . J . F E R N A N D E Z MONTES 
Médico-Cirujano. 
Especialista del CJ03¡r*£a,2j^>30L 
De 1 a 4 exclusivamente. 
Consultas $10-00 oro.—Reina 44. 
15910 15-24 oc 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallano 78. Teléfono 10S4 
De 9 ft 6 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 3589 1N. 
D r . F i l l b e r t o R S v e r o 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
del Estado de New York. 
Especialidad en las enfermedades de la 
NARIZ. GARGANTA BRONQUIOS 
Y PULMONES 
Médico para tnberealosos. 
Consultas de 1 á 3. — San Igrnacio 43, To^ 
léfono 351. 
C. 3478 26-Oct.20 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo. Habana í», entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana, 
12435- 78-18AK 
Dr. J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coasnltaa en Prado iuO. 
Al lado del DIARIO DJB LA MARI!»A 
C. 8591 1N. 
Dr . K . Chomat 
Tvaíar^íento especial de Sinifs y enfer-
madades vsnC-reaa. —Curación r&plda.—Con-
B-.itas de 12 ft 3. — Teléfono 854. 
EGIDO AVH. 2 (altas). 
C. 3575 ju . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft la altura as sus similares aue existen en los paiseá mfta -delanUdoa y traZ bajos garantisados con loa matevlal^s de los reputados fabrica»t*B S. a Whiie Daa-tal é Insleses Jesson. «•••r-
PlsiftiMi de lo* Trabajes 
Aplicación de cauterios 9 0 20) 
Una extracción. . ( . 
Una Id. sin dolor. - 0.76 
Una limpieza. . . B , L50 
Una empastadura - . , « 1.00 
Una id. porcelana fcl „ i.g© 
Un diente espiga 3*^ 
OriflcacioDea desde $1.50 4. , .» ,„ ,« í . t > 
Una corona de Oro 22 kls. . . . „ 4*24 
Una dentadura de 1 & 3 pieaij. . » 3 00 
Una id. de 4 A 6 Id , 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . , „ 8,00 
Una id. de 11 A 14 id 12.00 Los puentes en Oro ft raatún de 54.24 doi pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de nocho ft la perfeccifin. 
Av.so ft. los forasteros que se tennlrarftn sus 
trabajos en 24 horas. Consulta? de 8 Ift 
de^2^.3 y d0 « y «tedia ft « y media. 
C 3f¡03 jjij< 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a de 
las enfermedades d e i e s t ó m a g o , 
in tes t inos , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y dispepsias de o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por p r o c e d i m i e n t o s 
p rop ios y sueros especiales. 
A GUIAR 126, de 1 á 4. 
3656 1N. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. ' 
C. 3627 1N 
DR. GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y estenildad. — Habana nú»«ro 42 
3847 1N. 
1 0 
ARIO DE LA MARDTA--«06ld4» de l a mafíana.—Noviembre 8 de 1 9 0 0 . 
La muerte dejstrada Palma 
Agradecimiento 
Él Gobernador Provisional recibió 
a.ycr el telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, Noviembre 7. 
á la 1-35 p. m. 
Honoratole Charles E . Magoou. 
Habana. 
Sírvase transmitir al honorable Wi-
Ühim H. Taft nuestro profundo agra-
decimiento por la simpatía que nos ha 
demostrado. 
Viu dado Estrada Palma. 
Pésame 
E l Cónsul de Cuba en Guatemala 
telegrafía al Departamento de Estado 
lo siguiente: 
"Excelentísimo señor Presidente de 
esta República me dirigió el siguiente 
pésame por el sensible fallecimiento 
del ex-Presidente Estrada Palma, 
acaecido en la Habana: "Envío mi 
pésame al heroico pueblo cubano por 
medio de su distinguido representan-
te en este país.—'Manuel Estrada Ca-
brera." 
Contestación 
En contestación al telegrama envia-
do por el Gasino Español de la Ha-
bana á la señora viuda de Estrada 
Palma asociándose al profundo senti-
miento de pesar por la desaparición 
del ilustre y honrado patricio, dicha 
Soeiedad íha recibido la contestación 
siguiente: 
"'Sa-ntiago de Cuba, Noviembre 7 
1908.—Presidente Casino Español, Ha-
bana.—Agradezco sinceramente testi-
monio simptía.—Viuda Estrada Pal-
ma." < 
P O R T E L E G R A F O 
Candelaria, Noviembre 7. 
á las 6-20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La muerte del venerable patriota 
Estrada Palma oausó en este pueblo, 
general sentimiento. Círculo Conser-
vador y muchas casas particulares pu-
sieron señales de luto. Aquí no hay 
Círculo Liberal, no obstante en los mo-
mentos en que se celebraba una reu-
nión por comité liberal para tratar de 
la fiesta del mitin del domingo, se 
supo la fatal noticia y acto continuo 
el señor Eloy Santa Cruz, Presidente 
accidental, suspendió la sesión en se-
ñal de duelo. Otra nota triste: La 
virtuosa señora Francisco Fiallo, viu-
da de Rivero, una de las fim dadoras 
de este pueblo, falleció en la Habana. 
La desaparecida era amante madre de 
los señores Ldo. Rafael, Manuel, Fran-
cisco, Florencio y doctor Octavio Ri-
.vero, á todos y en especial al compa-
ñero Dr. Rivero envío la más sincera 
expresión de condolencia. 
Doctor Méndez, Corresponsal. 
mujeres, las cuales obsequiaron á los | 
candidatos con flores. A bordo habló 
én nombre de la comisión de propa- ! 
ganda, el señor Manduley, quien re- j 
comendó á todos no dejasen de acu-
dir el catorce de Noviembre á depo-
sitar sus votos para salvar la Repú-
blica, llevando á la presidencia á Me-
nocal y Montero. Breves momentos 
después levamos ancla, llegando á las 
cuatro de la madrugada á Tunas. E l 
muelle estaba lleno de hombres y mu-
jeres que nos dieron la bienvenida con , 
gran entusiasmo. Desde á bordo ha-
blaron Pardo Suárez, Lanuza y Mon-
tero. Todos fueron aclamados por sus 
patrióticos discursos. Al terminar, los 
conservadores despidieron, con vivas á 
los excursionistas. 
Mendoza. 
Trinidad, Noviembre 7. 
á las 9-50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las siete de la mañana atracó el 
' Reina de los Angeles" al muelle de 
Casilda, donde se hizo un entusiasta 
recibimiento á los candidatos. Estos 
desembarcaron, pasando entre dos fi-
las de damas que les arrojaban flores, 
mientras los conservadores los acla-
maban con vivas y aplausos. En es-
te puerto nos esperaba una gran ma-
nifestación, compuesta de numerosa 
caballería que escoltó á Menocal y 
Montero que fueron en coche hasta es-
te pueblo. Las damas, y los perio-
distas trasladáronse á, esta en ferro-
carril, congregándose en manifesta-
ción que recorrió las principales ca-
lles en medio de gran entusiasmo has-
ta la plaza de '' Martí,'' lugar designa-
do para la celebración del mitin, el 
cual empieza ahora con numerosa con-
currencia. 
Infórmanme que la mayoría de los 
elementos liberales salieron esta ma-
ñana para un punto cercano, donde 
están celebrando un gran mitin en ho-
nor del general José Miguel Gómez y 
del doctor Zayas. 
Los edificios del Estado, Ayunta-
miento, Círculo Conservador y otro-; 
centros, continúan enlutados por la 
muerte de Estrada Palma. 
Mendoza. 
ocho individuos, que serán sometidos 
al fallo de la corte correccional. 
La policía quitó á varios excursio-
nistas los revólveres que portaban, 
por no tener licencia. SI alcalde pre-
sidente del Ayuntamiento ha pedido 
hora á Menocal y á Montero para pa-
sar á saludarlos. 
Mañana en el tren ordinario sal-
dremos para Santa Clara. 
MENDOZA. 
d e T r o u i n c Í a s 
( P o r t e l é g r a f o : ) 
Santo Domingo, Noviembre 7 
á las 7 y 45 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de efectuarse el entierro del 
soldado americano Edvard T. Eeer, 
perteneciente á la compañía " L " víc-
tima de una afección al corazón. E l 
cadáver encerrado en lujoso féretro, 
cubierto con la bandera de los Estados 
Unidos é infinidad de coronas y flo-
res, fué acompañado al cementerio 
por las autoridades locales, policía, 
Guardia Rural y demás clases sociales 
Grandiosa manifestación de afecto 
hacia el caballeroso comandante Gafe 
iins y demás oficiales de la fuerza des-
tacadas en este pueblo, por su irre-
prochable conducta y exquisito tacto 
demostrado durante el tiempo de per-
manencia en esta localidad. 
Simón. 
ta y Lizarraga. b l a n c o s , y Macaln y 
Abando, azules. - . 
La pareja azul estuvo afortunadísi-
ma; Maeaía y Abando castigaron du-
ramente á sm contrarios; fueron juntos 
hasta el tanto owo: pétb desde allí to-
maron cnnvra las celeste? 7 ée perdie-
ron de vista. 
.Macalita colosal: Abando imponente 
••n ŝtro do maestros; Lizarraga y Le-
cota hicieron todo lo posible para con-
tener el empuje dé sus enemigos; más 
U suerte les fué adversa y no paisárbn 
ele 27. 
Boletos azules á $3.94. 
Segunda quiniela se la llevó Iraola. 
Boletos á $3.64. 
YO. 
Los conservadores 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Noviembre 7, 
á las 3 y 35 p, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
i Habana. 
E l mitin celebrado en la plasa de 
Martí de Trinidad, fué uno de los más 
rápidos de los efectuados en la excur-
sión, debido á la premura del tiempo 
para poder seguir viaje á Cicnfuegos, 
Hizo la presentación de los candi-
datos y oradores el doctor Diaz, de 
Cienfuegos, hablando después Pardo 
Suárez, Eetancourt Manduley, Lanu-
za y Montero, quienes en inspirados 
discursos disertaron sobre la propa-
ganda del partido y dedicaron senti-
das frases á la muerte de Estrada Pal-
ma y Lino Pérez. 
Después del mitán pasamos á la mo-
rada de Victoriano Fernández Quevt-
do, concejal del Ayuntamiento y Pre-
sidente del comité del Partido Con-
srevador, en donde se obsequió á los 
candidatos y comisión con un esplén-
dido desayuno. E l Alcalde liberal An-
tonio Cacho, dió la bienvenida á ios 
excursionistas y brindó por la prospe-
ridad de la patria, recordando la má-
xima de Martí: " L a Repúbüca con 
todos y para todos" y congratulándo-
se de la visita á los hombres campesi-
nos de Menocal y Montero. Este últi-
mo le contestó en sentidas y elocuen-
tes frases. 
Al llegar Menocal y Montero fue-
ron saludados por una comisión del 
Casino Espsiñol y por el Vicecónsul de 
España señor Buruaga. En el Casino 
había preparado un ligero "lunch," 
que por la premura del tiempo no pu-
d o tomarse. Nos sorprendió agrada-
blemente la población de Trinidad por 
la limpieza é higiene de sus calles, 
particulares á que su Alcalde señor 
Cacho y el Jefe de Sanidad doctor 
Rebasa, dedican preferente atención 
Acabamos de abandonar el vapor 
"Reina de los Angeles" para dirigir-
nos á tierra, pero antes cumplo con el 
deber de demostrar mi agradecimien-
to á su digno é inteligente capitán se-
ñor Sr-njurjo, por las atenciones que 
ha terido para conmigo y el pasaje. 
MENDOZA 
Trinidad. Noviembre 7. 
á ia? 9-40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A) abandonar Guayabales hicimos 
la primera escala en Júcaro, donde c i 
miópoes de Ciego de Avila, Morón y 
otros pueblos, embarcados en dos go-
le£a*j esperaban la llegada del "Reina 
de l e s A. *lc&," que ancló á las diez 
y mtiia dfl la noch?. pagando segui-
damente á bordo los cc^qídonados. r>&-
ra salud:? á Mencral y Montero. Con 
las comisiones venían gran número de 
Cienfuegos. Noviembre 7, 
á las 5 y 15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Hace pocos momentos que nos en-
contramos en esta simpática localidad 
designada por los conservadores pa-
ra celebrar un mitin de propaganda 
presidencial. E l recibimiento hecho 
á Menocal y á Montero, ha sido afec-
tuoso, acudiendo inmerso contingen-
te de correligionarios. Varios vapores 
salieron fuera de la bahía para, dañe 
escolta al "Reina de los Angeles" 
hasta atracar al muelle. La población 
presenta aspecto animado, debido al 
numeroso público que invade los al-
rededores de los muelles y las calles 
por donde debe pasar la manifesta-
ción. 
La policía cuida del orden en las 
calles; gran número de los de caba-
llería van abriendo la marcha. 
En la plaza Martí, donde debe ce-
lebrarse el mitin ' también prestarán 
servicio los de infantería. Frente á la 
jefatura está de retén un piquete. A 
bordo del "Reina da los Angeles" 
; acudieron á dar la bienvenida á los 
excursionistas los hombres prominen-
tes del partido conservador de esta 
i ciudad, como igualmente de algunos 
otros pueblos de la provincia. Al des-
: embarcar Menocal y Montero, fueron 
; aclamados arrojando flores las da-
| mas á su paso. Organizada la mani-
festación tomó ésta el siguiente or-
den: piquete de policía, estandartes 
de loa comités de la ciudsd y pueblo"? 
del término municipal,, general Me-
! nocal á caballo acompañado del Jefe 
de Policía, generales Pedro Díaz, Du-
1 cassi, sus ayudantes, gran fuerza de 
| caballería, Montero y Lanusa en au-
tomóvil, otro con Manduley, Pipado 
Suárez, miembros de la Comisión de 
^propaganda y unos cincuenta cocheí! 
'con damas y correligionarios, cerran-
do la maroha otra gran fuerza de ca-
| ballería. La manifestación ha recorri-
do las calles designadas hasta la pla-
! za Martí, donde se disolvió para in-
| mediatamente empezar el mitin. 
Hasta alicra no ha ocurrido el me-
nor incidente, pues el orden es com-
pleto. Esta noche después de la co-
mida tengo entendido visitarán las 
Sociedades y entre ellas la Colonia 
! Española. 
MENDOZA. 
Cienfuegos, Noviembre 7, 
á las 7 y 30 p. m. 
, Al DIARIO DE LA MARIN 
Habana 
Acaba de terminar el mitin con 
asistencia de numerosa concurrencia. 
En la calle estaba la fuerza de caba-
llería. E l candidato á Representante 
señor Soto, hizo la presentación de los 
i oradores y dió la bienvenida á los ex-
| cursionistas. 
Hablaron después. Pardo Suárez, 
! Lanuza y Montero, quienes en párra-
i fes elocuentes desarrollaron el pro-
i grama del partiido y recomendaron la 
j canddatura Menccal-Montoro. 
Cuando hablaba Lanuza se promo-
; vio una pequeña alarma debido á que 
un individuo gritó: "¡Viva Zayas, li-
berales, vamonos," siguiéndoles unos 
; cincuenta individuos que estaban allí 
reunidos. 
La policía y los particulares logra-
ron restablecer el orden, haciendo á su 
ves retirar á aquellos individuos. Por 
orden del juez Vandama, fueron dete-
I nidos como causantes de la alarma, 
D E G U A N T A N A M 0 
2 de Octubre de 1908. 
yOTAS. 
Candita Infanzón ha volado al cielo. 
Era su destino; su alma pura y cris-
tiana hacía tiempo tenía un lugar de-
signado al lado de los ángeles, cómo no 
había de ser, ¡ú en medio de. las ingra-
titudes de este mundo era todo dulzura 
y cariño; hija umantísima. amiga inta-
éUabJbe., ha visto desfilar al lado del le-
cho de dolor á toda la soeiedad guau-
tanamera. Su duelo ha sido una de-
mostración plena de la estimación tan 
arraigada en que se tenía, todas nues-
tras damas y damitas la han acompa-
ñado hasta su última morada. Una 
gran corona ha sido tejida para Can-
dita, corona llena de s."ntiiniontos y 
recuerdos que jamás podrán borrarse 
de la imaginación de sus amantes pa-
dres; cúmpleme también ofrecer una 
flor de recuerdo sincero, y el pésame 
más expresivo al amiigo y compañero 
señor Mamerto Infanzón, padre, de la 
finada y corresponsal de " L a Lueha." 
También pasa por el dolor de haber 
perdido un hijo mi buen amigo José 
Pauli, al que apadriné pocos días antes 
de llevárselo Dios; mi pobre ahijadito 
sólo pudo llevarse a.l eielo, las caricias 
y lágrimas de sus desr-onsolados pa-
dres y un besó nniy füerte de su pa-
drino. 
Las lluvias siguen su constante cur-
so desde el 25 de Agosto, causando 
trastornos y epiebrantos á los indus-
triales y comerciauies. paralizando 
completamente los trabajos preparato-
rios de la zafra, precursora de mejores 
tiempos y que se, espera atenuará la 
crisis espantosa que estamos atravesan-
do desde hace Cerca de tres meses. 
Cúmpleme dar las gracias más ex-
presivas al padre Tovar. que acompa-
ñado del Pbro. Dr. Joaquín Kodrí-
ñado del Pbro. Drc. dnaquín Rodrí-
guez, ha tenido la deferetieia de hacer-
me una, visita. E l Padre Rodríguez 
ha tomado posesión de la Viearía de 
•esta Parroquia. Le reitero la bienve-
nida, deseándole tanto acierto en la di-
rección espiritual de esta villa, « o r n o á 
su anteecsnr. mi buen amigo el Rdo, 
Padre Tovar. 
Estopé. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 8 á la una de la 
tarde, en ed Frontón Jai-Alai: 
Primor partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo part'do k 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan eontravseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no sk4 devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
I .A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remetíio 
pertenecen al campo rtc la Ciencia. 
E s )a c o s a m á s r a r a d e l m u n d o que u n h o m -
bre h a y a do ser i n e v i t a b l e m e n t e c a l v o , p o r -
que no h a y n a d i e c u y o c a b e l l o no e s t é m u e r t o 
e n l a s r a i c e s que h a y a de s e r n e c e s a r i a m e n t e 
c a l v o si e m p l e a e l H e r p i c i d e Nevvbro. e l nue-
vo a n t i s é p t i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o que e x t i r -
p a e l g e r m e n que a t a c a el c a b e l l o p o r ]a r a i z , 
y l i m p i a l a c a s p a d e l c u e r o c a b e l l u d o , d e j á n -
dolo p e r f e c t a m e n t e sano . C l a r e n c e H a m i l t o n 
de A t l a n t a . G a . , E . TJ. A . , s e b a i l a b a e n t e r a -
m e n t e c a l v o . E n m e n o s de u n m e a e l H e r p e -
c ida le h a b í a l i m p i a d o l a c a b e z a de todos los 
enemigros d e l polo, r e a n u d a n d o e m o n c e s i a 
n a t u r a l e z a su t r a b a ' o de c u b r i r l a c a b e z a de 
cabe l lo denso de u n a p u ' g a d a de l a r g o , y A l a s 
te i s s e m a n a s t e n í a u n a p r o v i s i ó n de c a b e l l o 
n o r m a l . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e ne las p r i n c i p a l e s f a r m a c i n s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y J l e n m o n e d a a m o -
r! ca na . 
" L e R e u n i O n . " V d n . de Jo$-6 S a r r i é Hl.io.i. 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y 65. A í o n t ^ i 
e s o ' ü c i a l e a . 
A L T O S MODERNOS e n 13 c e n t e n e s se a l -
r iu i lan los de J u á r e z 110, s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor 8 ¡arrandes c u a r t o s y d c m á H c o m o d i d a -
des'. L a l l a v e en l a b o d u g a . I n f o r m a r á n en 
, yau L á z a r o 2 4, T e l é f o n o 55 
Ifi628 • 4 - 8 _ 
— E N i i e Í Ñ A 14 sc a l f i u i l a n l i e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s con m u e b l e s ó s i n e l l o s , c o n v i s t a 
! á l a ca l l e , con todo s e r v i c i o ; e n t r a d a á todas 
i h o r a s , lo m i s m o en R e i n a 4 9 y en O a l i a n o 
I 136. f r e n t e á l a p l a z a . 
__1661.3 • 26-8NT. 
KK K L V E D A D O se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
• y v e n t i l a d a c a s a s i t u a d a en el m e j o r p u n t o 
de l a l o m a e n t r e l a s dos l í n e a s de e l é c t r i -
co con- todas las c o m o d i d a d e s . J a r d í n , m u -
ChoS á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a r á n en l a 
• m i s m a . C a l l e 2 n ú m e r o 9, e n t r e 13 y 15 . 
I 16615 6-s 
I H J X > X I > O 
A l q u d a c a s a s c o n t o d a s l a s oomodidad'>s 
á $15.90 a l m e s . I I y C a l z a d a . 
16618 1 ° - ^ 
K K A L Q U I L A N los b a j o s de B l a n c o 40, con 
z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , s o m e d o r . 4 c u a r t o s , 
b a ñ o y dos i n o d o r o s . T i e n p b u e n o s p i s o * . 
I n f o r m a n en B l a n c o 40 a l t o s . 
16C21 8-s 
JESUS DEL MONTE 
' a l q u i l a en n u e v e c e n t e n e s l a c a s a n ú * 
m*»ro 2 de la c a l l e do C o r r o a , i n m e d i a t a á 
l a I g l e s i a v á m e d i a c u a d r a de la l i n e a . 
T i ^ n e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 
v todo lo d e m á s n e c e s a r i o , c o n e s t e n s o p a t i o 
p a r a floras. L a l l a v e en el n ú m e r o í y darf ln 
r a z ó n en P r a d o 29 . 16633 8-8 
^ < A B A S P A R A F A M I T ^ T A S ' e n P r a d o SO: h a y 
1 e s p l é n d i d a s h á b l t a c i ó n é a c o n m u e b l e s , c o -
i m i d a y s e r v i c i o 6 s i n 61 y e n Monte. 38, h a -
I l i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e ? ; niu> 
b a r a t a ? . D a m o s l l a v í n . 
' 16637 • . _ . ± S _ _ 
! S É A L Q U I T R Á N los h e r m o s o s y l u j o s o s b a -
1 ios de la r a s a G a l l a n o nrtmero r 6 . S i r v e n 
' r""Mnéi p r - ^ p t i t o b l f c ' m i e n t o . por su s i t u a -
c i ó n L a l l a v e a l l a d o , n t l raero 24, é I n -
f o r m a n en e l V e d a d . ' . C a l z a d a 68 e s q u i n a 
á B a ñ o s . 16•>3?» 8 -8_ 
S L A L Q U I L A S en C o n c o r d i a n ú m e r o 154 
los a l t o s cor. s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s y dos 
mbfi p a v a crjadas i *n 10 c e n t e n a . So a l q u i -
l a n t a m b i é n los b a j o s de la m i s m a c a s a c o n 
• s a l a c o m e d o r y i c u a r t o * *>n 7 r » n t o n e s . I n -
t o r m á r & n en é l n ú m e r o 162 y en J e s ú s d^l 
Mr.;.f-« n ú m e r o 25S. T i e n d a L a H a b a n e r a . 
| ' 16686 ^T* ; 
SE Al.OUÍLA 
T'n h e r m o s o y e s p l ó i u l i d o p r i n c i p a l <-on 
I d a s las c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , de gus to . 
I en / 'u lue . la 73. en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
16632 
BE A1 
<.'K..va MITJX EX 
EL PARQUE DE TRILLO I 
Hoy domingo á las ocho do la noch--! 
fté eolebrará en dicho Parqiíe e¡] ter-
rer mjliu 3c Pronaíraiidn de la Juvfei!-! 
tud L ib oral, y so eita á todos los libo, i 
r&los á dicha fiesta. Harán liso cíe \s i 
palabra los oradores señore.s .Tosó M . i 
('arhoücl. g.'irora' (•¡irlos García Vo-
loz. Ooilio Aconta. Ambrosio Borg* >, 
Francisco María Oonzaio/.. Mario Gr. 
Kohly. Mjartfn Morúa Delgado, geno, j 
ral Enrique Loin'flz d̂ el CaMillo. Ma-! 
miel dimónez Lanier. Antonio Gonzá-¡ 
lo IVtpz. Enriqno Roig. y concurrirán 
á dicha fiesta los candidatos tle la 
l'oalición Li'beraL 
La Comisión. 
e n e T I f u o x t o x 
Chiquito do Kibar con Tralla salen 
á la oanclui vestidos do aTml á tenérse-
las ¿iesas ''oii Munita y Ermúa. 
El partido resultó muy animado. To-
dos cuatro jugaron con empeño, sobro-
sal iondo el flaco Iraola que estuvo he-
cho un fenómeno de bien. 
¡ Bravo muchaeho, así se llega ! 
Munita y Ermúa cuando se apunta-
ron el tanto 19. 
"A su gran pesadumbre se rindie-
ron ? 
Los boletos ganadores .so pasraron 
á $&55. 
Isidopo. Mácala. Petit. EHoza Me-
nor. Lizarraga y EcheA-arría se dis-
putaron la primera quiniela. -
El Dios de los polotaris se la ecuoe-
dió á Echevarría. 
Pagáronse los boletos á $5.06, 
E l segundo partido lo pelearon Lece-
L a p i n t o r e s c a c a s a r n l ! * > C r i s i s n ú m e m J-x 
a l t o y bajo i n d á n e x i d l e n t é s , el a l t o t ienp 
i r o s cuP.rtos oorr'dnf; y nr.o en l a a z o i c a , b u e 
n a s a l a , « - o m e d ^ r >' todo el s e r v i c i o , la. p l a n -
ta b a j a t i ene tres c u a r t o * , s a l a , c o m e d o r y 
el s e r v i d l o n i o d e m o , l a l l a v e e s t á , en 
M u r a l l a ?T f e r r e t e r í a d o n d e s c i n f o r m a n . 
16630 „. .s:8_ 
S E - A L Q l ' H - A l a ca.<a S o m e r u e l o f 13. con 
s a l a , s a l e t a y 6 c u a r t o s , b a ñ o y dos c o c i -
n a é * p a t i o y ' t r a s p a t i o , s e c a y f r a s c a : u n a 
r u a d r a del P a r q u e , en 12 c e n t o n e s : la l l a v e 
v « n d u e ñ o en l a b o d e g a de l a e s q u i n a á 
C o r r a l e s B,e puede v e r & t o d a s h o r a s . 
' 5fi<?26__^ 4"s _ 
S E A L Q L H L A N p r o p i o s p a r a u n a n u m e r o s a , 
f a n d l ' a los c s o l é n d i d o s a l t o s C o m p o s t e l a 145 
f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n . I n f o r m a n P r a d o 
3S. l a l l a v e en l a v i d r i e r a . 
16586 5-7 
jjN E L V E D A D O se a l q u i l a l a cB.sa c a l l e 
.1 n ú m e r o 46 con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s y c o m e d o r , b a ñ o con b a f a -
d e r a e s m a l t a d a , dos inodoros , c u a r t o de c r i a -
dos, p isos de t n o s a l c o s y f r e n t e á l a b r i s a . 
P u e d e v e r s e de 1 á 5, £ i n f o r m e s en O b i s p o 
b ú t a e r o l i . 16589 8-7 
SE ALQUILA 
T n oro • m e r J c o n o tn « M U r.«rol»»ir IMU V 
c o n ^ a l n . comedor . 3 c u u r t o n , t o c i u n . l .arto: 
inodoro aaoten y p l " « " d*1 mo^aleo . I n f o r -
m a n en e l atOA 16r'09 ^ > 
O K C I P S 
Se a U i u i l a n dos h e r m o s a s b a b l t a r i o n e s p a . 
r a oufe tes ú oflCihas, c i l I n q u i s i d o r 12 a l -
tos P r e c i o $10.60 oro c a d a u n a . E n l a m i s -
m a u n h e r m o s o s a K m prop io p a r a un « r n u 
m n c « t r n r l o en- $l!6:50 o r o . 
16670 
SE ALQUILAN 
J u n t o s los I r e s p i sos de l a h e r m o s a < 
a c a b a d a de fabr icar , ' P r a d o n í i m e r n 117, 1 
p i a p a r a hote l , c a s a de h u é s p e d e s ú 1 
c o s a anfelopa. con todas l a s c o m o d i d a d e s 
p u e d a n d e s e a r s e . I n f o r m a r á n en la m i 





S E A L Q U I L A N Ion e s p a c i o s o s y vent 
dos a l t o s de S a n Ni>ol4s ütí. E n l a mi: 
i n f o r m a r á n . 16607 S-
C A S A - D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s 
m u e b l e s y todo s e r v i c i o e n l a p l a n t a l 
u n d e p a r t a m e n t o , s a l a y h a b i t a c i ó n . Lk 
d r a d o 75 . 16591 S-
11a-
• m a 




Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e C e n t r e 17 y 19. 
I n f o r m e s y l a l l a v e e n l a B o d e g a de l a 
e s q u i n a . 16529 l t - 6 . 7 d - 7 
' T A C O N 6: se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s a c -
c e s o r i a s p r o p i a s p a r a e s t a b i í c i m i e n t o ; y e n 
O ' R e i l l v 30 y C u b a 32, h a b l t a c i o n o s a l t a s y 
baja.-v 16530 8-6 •:• 
S E ~ A L Q L T Í L Á N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 4$0. con todas 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o . 
L a l l a v e a l lado , en los a l t o s del 497, p a r a 
d e m á s i n f o r m e s S a n I g n a c i o n ú m e r o 7S. L a 
C o m e r c i a l . 16545 8-6 
SBl ALQUILA l a casa, c a l l e de C u r a s a o n ú -
m e r o i c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o , a z o t e a , 
16524 _ _ __4"6 
V E D A D O : se a l q u i l a en 20 c e n t e n e s la 
h e r m o s a y f r e s c a c a s a c a l l e B 22, con s a l a , 
comedor , n u e v e c u a r t o s , t e r r a z a , c a b a l l e r l s a . 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , j a r d i n e s y á r b o l e s f r u -
t a l e s . Se r e b a j a ni l a t o m a n p o r a ñ o s . L a 
l l a v e en e l 18 . 16538 8-G 
A L T O S Y B A J O S 
Se a l q u i l a n a m b o s e s p l é n d i d o s . L a l l a v e 
E g i d o 39, C a f é y p a r a t r a t a r S a l u d 29 b a j o s . 
16547 6.6 
" " S E A L Q U I L A X ~ l o s ~ á l t o s J d e _ l a ~ c á s a " H a y o 
75, E s t á n c o m p u e s t o s de u n a s a l a g r a n d e , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y p a s i l l o , c o c i n a , ' n o . 
doro y b a ñ o . P r e c i o 9 c e n t e n e s . I n f o r m e s 
C o n d e s a 24 . 1655? • 6.5 
C O N C O R D I A 56 s e ^ W i r ~ ^ 
s a l a , c o m e d o r v 4 c u a r t o - 0n S ContI^~ 
r i o . Ta i m v e en l a c - , , -^- Frrvi^o 
I n f o r m e s T ^ d ^ j f w " " ' ^ ^ , ^ 
Industria eir^tor ^ 
Se a l q u i l a n estos freKcos v , 
o^ T . e n e n 6 c u a r t o s v ^ . L ^ m o d o , , 
L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m é ' 0 ^ ¿ n l ' 
~ S E ALQmLAír i^ i5~ i - - " 
í R e i n a n ú m e r o 55 prop i , , . ' : ^ a l t ^ 
...> gus to , e spac iosos v con t n r * 1 " * íatni ' i f 




I n e r m e s M e r c a d e r ^ n ú m e r o 
r.i 3-ü e n t r a d a independif., ,*"* ^ l o r ! a n i ^ r 
mol a l u m b r a d a por p r o í e ^ ^ 1 * ^ nSrl 
ocho c e n t e n e s L l a v e s n ú m e r o . j ' / i ^ W 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 27. - ^ ^ r t n e » 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o . h"a • 
r ia n ú m e r o 95 m u y propios p a r a ^ 
otro c o m e r c i o . S e r v i c i o s a n i t a r ^ , « 
a lqu . l e i - r a z o n a b l e . I d a v e s , ú^L0r ^ P ' e t o 
formes M e r c a d e r e s n ú m e r o "7 ero 9 l - I n -
S E A L Q U I L A en lo m e j o r d P - i T T . r — — 
m ó d i c o prec io la c a s a s i tuada pn , - a y ' ' n 
l a l l a v e a l lado y p a r a i n f o r m e V i J ' y B: 
te e n A n i m a s 110. a l tos lormes <5nicamen. 
16409 
E N C U A T R O T S B I § ~ ( •. . .—-J ' ^ 
m e n t e se a l q u i l a n las r a s a s 1 - - i , ¡f,Q p^t!V11-
R7 y V i v e s n i . m . IOS. L a s i l a v ^ ?,J.mer« 
Su d u e ñ o cu <-nbn n ú t n "i i V r s 0-
E n el m ó d i c o p r e c i o ^e $74.20 a l„ ., 
los hajos de! hote l i to s i tua. io X ? lqul ,an 
« t u i n l a n ú m e r o Ifí (Mitre n c 'a f'al,ft 
las ^comodidades que puedan' z p ^ ^ 9 
A L Q U I L A Ñ M ^ T ^ ^ r n " ^ " b ¿ w 4 r ^ 
c o b a r 18 e n t r e L a g u n a s v San ITari ^ 
s a l a , r a l e t a . c inco cuar tos , comedor e^2n 
pl fondo y t r a s p a t i o . L l a v e s e T ^ c o h " 1 ? . 0 
T ^ l é f o n o _ I 9 0 K 16879 ^ c ^ r nt 
S E ALQU11JAN los" modernos ir 
M a n r i c r - c ,-. A ,- 3 1 F : y un h e r m . o . o V a l 
bajo , de e s q u i n a , p a r a eFtablec imifnto 11 
ves é i n f o r m e s S a n N i c o l á s 4 ' T f i ' a ^ 
n ú m e ro 1 901 . 10380 eierono 
S E A L Q U I L A N los e s p a d o e o s " 7 i t í r d i 1 i i 
casa A u g e u - s n u m e r o 78. son modernos 
p r e c i o m ó d i c o ^ i . e n e n 5 habitaciones "-i:,-
y s a l e t a , s e r v i c i o s a m p l i o s y piso de moVai 
cj. c a r r i t o s á todas h o r a s . I n f o r m a r á n 
e l n ú m e r o 71 de l a m i s m a , 
. 16383 S-3 
E N T R O C A D E R O ff3. C A S A « e ' u ñ r t a m M l í 
de m u c h a ; . : o i S l ¡ d a d uo a ' . q u ü a n f r e s e » a » 
a s e a d a s h a b i t a c lon es con toda a d i t e - c i / 
T a m í d i n so a d m i t e n abonados t cca ier ^ 
<'. M66 ' na 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q L T T L . A un loca l prop io p a r a t a l l e r 
ó d e p ó s i t o ú o t r a i n d u s t r i a , es f re sco ; h a y 
ag-ua y duch'a. p r ó x i m o á C a r l o s I I I , P ó c i t o 
e s q u i n a á O q u o n d o . E s t a b l o , i n f o r m a r á n . 
16565 4-6 
l a K r a n e c u » er.lle 1í> exqulnn fl F . . Vedndo 
liara f f in i í t l a de gusio. h c r K u i t a * «ala y 
pateta. 4 srrande^ c u n r t o s , uiaitlloM corre, 
« lerea J n r d í c . trasipalJo con frutales, na . 
rr-.í», U!iírucra>t e t c . I.r lluw mi Ja bodega 
f r o n t e ü Ih carta. lufortueH en Oflcion 14 
T e l é f o n o «OS. 
C . 3672 . 1N-, 
Z A N J A 1 2 8 ñ . e n t r e A r a m b u r o y So ledad , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y c ó m o d a s y u n a 
a c c e s o r i a a l t a y o t r a b a j a , con s a l a , dos 
c u a r t o s , p i s o s de mosa i cos , c o c i n a y de'mfts, 
16549 8.6 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a G e r v a s i o 
5 p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó n u m e r o s a 
f a m i l i a : s u pres to c a t o r c e c e n t e n e s : l a l i a . 
ve e n f r e n t e . T a m b i f n se a l q u i l a n en c a t o r c e 
c e n t e n e s los b e n i t o s a l t o s de A g u i l a 70 que 
p u e d e n v e r s e de 12 & 5 p . m . ; de las dos 
i n f o r m a n en A g u i l a 70. 
16509 4-0 
BES 8 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á 
16548 
S y 9 p e s o s . 
8.6 
S E A L Q U I L A en c a s a de f a m i l i a r e s p e , 
t a b l e u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n y dos c h l q i t l . 
t a s . O a l i a n o 95. a l t o s . 
16499 8-5 
S E A L Q U I L A N p r e c i o s a s c a í a s á la b r i s a . 
Z a n j a 67B, t e r m i n a d a de f a b r i c a r con c ie lo 
r a s o y C e r r a d a de l P a s e o 18, c o m p u e s t a s de 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6 h a b i t a c i o n e s , c o e m a 
b a ñ o , pat io , t r a s p a t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o , to-
d a s de m o s a i c o , á l a m o d e r n a . I n f o r m a r á n 
G e r v a s i o 109A. 16539 8-6 
V A H A D O 
Se a l q u i l a la c a s a c a l l e 10 e s q u i n a C a l -
z a d a , m a r c a d a con el n ú m e r o l e t r a B : t iene 
4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o ; d u -
c h a , dos inodoros y p a t i o . T n f o r m a r é n en 
l a e s q u i n a P u e s t o de frutas; . 
I f i ó l S 8-5 
C u b a 5 8 
Se a l o u ü a n h a b i t a c i o n e s para* 
R I O S . E n l a m i s m a i n f o r m o r ñ n . 
16503 
E S C R I T O -
8-5 
V E D A D O 
Se a l q u i l a 1 c a s i t a en 6 c e n t e n e s : t i^ne s a -
la . c o m e d o r , 2 c u a r t o s , otro de c r i a d o , c o c i -
na , b a ñ o é i n o d o r o . Q u i n t a L o u r d e s 13 v G 
16505 4.5 
S E A L Q U I L A N los e x c e l e n t e s a l t o s de l a 
nueva , r a s a V i r t u d e s 144 y medio; t eda r i e l o 
raso , con s a l a , s a l e t a , ocho c u a r t o s y d e m á s 
d e p e m l e n r i a s r o b r e s a l i e n t e s . L l a v e "a l lado 
c a ^ a v e c i n d a d . I n f o r m e s Monte 116. 
16511 4 - 0 
LO MKJOB E)K LAHCoMA 
D e \ V e d a d o , r a l l e 15 eHrpiina á E ( B a ñ o s > 
c a s a de b l o c a s de cemento . 3 p ' l éos , 5 ouartoij 
2 inodoros , g a s , a g u a , i n s t a l a c i ó n ' e l é c t r i c a ' , 
e t c . M u y f r e s c a . L l a v e é i n f o r m e s F n ú m e -
ro 30 y T e l é f o n o 0142 . 16512 8-5 
S E A L Q t f I L A N en 7 c e n t e n e s los b a j o s 
de l a bonita , c a s a c a l l e del I n d i o n ú m e r o 18, 
e n t r e M o n t e y R a y o con 3 r u a r l o s , s a l a c o . 
m e d o r y todo el F é r v i d o s a n i t a r i o a. la . 'mo. 
d e r n a . L a l l a v e en los altor;; i n f o r m e s R e . 
v i ü a g i g c d o n ú m e r o 18. 
16493 4.5 
Sc a l q u i l a la a m p l i a y boni ta casa calla 
17 n ú m e r o 13. E n t r e . L y M . L a llave en 
l a bodega de la coquina M, d e m á s ponneno. 
res t n C o m p o s t e l a 114, f e r r e t e r í a L a Caste-
l l a n a , T e l é f o n o 704. 16355 8-8 
S E A L Q U I L A N los a l t o l T d e J e s ú s MarTa 
42. de n u e v a c o n . - t r u c c i ó n . L a l lave en loa 
b a j o s . D a n r a z ó n e n P r a d o 10. 
.16 «15 8.4 
S E A L Q U I L A N tres habi tac iones JtmtasTft 
s ena rada.« con p i sos de mosaico y servicio 
inuependiente . á p e r s o n a s de moral idad q>j« 
no t e n g a n n i ñ o s 0 á hombres solos. E s rasa 
d»- f a m i l i a decente y no h a y m á s inquilinos. 
S u á r e z 38. b a j o s . 16331 6-1 
Se a l o u i l a h e r m o s a c a s a de alto y bajo. 
C a l l e V. 71. con p o r t a l , sa la , saloncito, 
h a l l , ocho c u a r t o s , comedor , cocina, b a ñ o . 
A l fondo ' l i a r : " para c i ' a d o s . con su baño 
y s e r v i c i o , c a b a l l e r i z a y c o c h e r a . $60 oro, 
a m e r i c a n o . L l a v e a l l a d o . 
16349 8.3__ 
U N D I ^ A T ñ ' A M E N T O al to se a lqui la , sC 
la con b a l c ó n á la ca l le , comedor y un cuar-
to, a g u a y d e m á s c o m o d i d a d e s . Se cambian 
r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o 176 entre U e y n a y aa-
I n d . 16293 S ; l _ 
S E ~ A 1 ' Q U Í L A Ñ ' l o s espaci«Ts'• s altos de e í -
q u i n a de V i v e s 133 ^n ocho centenes . L a lis-
ve er. el e s t a b l e c i m i e n t o . In formes Inquiai-
dor 5. Í6B2Í3 10-1 
" V E D A D O "e'n la c a l í e C ~ e ñ t r ^ l l y 15 y 1» 
e n t r e t' y T"> se a l q u i l a n ü cas i ta s A 52!.-|> 
c a d a u n a . l a p r i m e r a compueJ>(a de sala. 1! 
c u a r t o s , comedor y c o c i n a y l a otra de sa l* 
y 3 c u a r t o s , amba.s con serv ic io sani tar i» 
E n l a s m i s m a s i n f o r m a r a n . 
16312 8-1 
B E A L Q U I L A S a n Mlgt ie l 118, dos ventft 
ñ a s . z a g u á n , ^« la . a n t e s a l a , comedor. 5 cuar-
tos bajos , : a l t o ? , do-- patios , acabada dt IOS oa.UI.s_ . a l tO? . tur- |mi t-Jí-, .wc*»... - -
p i n t a r . E n la m i s m a i n f o r m a r á n : su dueño 
en P r a d o 37 y cu O b i a p f a Alqui l er $125-. 
1 « 9 0 c £ - 1 
16326 
Se a l q u i r i - ^ ) m o d i q u í s i m o precio una ^ f -
t^lada r a s a er. 15 o n i r e A >• Paseo . Irforman 
en C a l z a d a C r i s t i n a n ú m e r o 7A. L a Ha^e en 
f r e n t e . 16299 
S E A L Q U T L A N en Jcsfi* de] M e n t í , doa 
c a s i t a s ae p o r t a l , s a l a , coitiedor. dos cuartos 
pat io , roe:na e t c . . toda de a r e f e a ; p í s e n -
n o s . P r e c i o $21.20 oro e s p a ñ o l . Tnfc^nla" 
en A p u i l a 27 a l t o s y en V i l l a n u e v a >' b^VT 
A n a . B o d e g a . 3 6276 
V E D A D O 
S E A L Q U I L 4 
U n h e r m o s o p i s ^ a l t o de e s q u i f a p a r a ofi-
r i n a « r s c r i t o r ' o s . et^. I m p o n d r á n O b i s p o 56 
altos". 16590 8-7 
E s p l é n d i d a residencia 
P r ó x i m a á C a m p . C o l u m b i a , á 100 m e t r o s 
por C a l z a d a d e l a p e a d e r o " J e s ú s M a r í a " do 
los e l é c t r i c o s , l a q u i n t a " J e s ú s M a r í a " c o n 
15,000 m e t r o s j a r d í n , h e r m o s a c a l l e de á r b o -
les, g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p o r t a l e s , g-alerlas, 
s a l a s de b a ñ o , a g u a c a l l e n t e . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y todas l a s c o m o ( j ( d a d e s de u n a ca» 
sa m o d e r n a de l u j o . Se a l q u i l a en $125.00 
C y . a l m e s . I n f o r m a n : O b r a p f a 32. J . I . d e 
A l m a g r o . 16593 4-7 
l i n i e n T i W 
Se a r r i e n d a u n a b u e n a e s t a n c i a , a l fondo 
de los t a l l e r e s de la H a b a n a C e n t r a l e n t r a n -
do por l a A l a m e d a d e l a Empreó í" . ; i ' e n c una 
extensa , y m a p r i í ñ c a r a s a de v i v i e n d a que d o . 
m i n a t o d a l a H a b a n a y o t r a p a r a t r a b a -
j a d o r e s , a b u n d a r t e a t f ' ia de V e n t o . L ^ . c a s a 
ó e s t a n c i a se a l q u i l a n j u n t a ^ « e p a r a d a s . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n ó en T ó l d e n t e R e y 
n ú m e r o 62. de 8 A 4 . 
U 6 0 1 J - 7 
Se a l q u i l a , l a c ó m o d a c a s a . C u a r t a e s q u i n a 
fl Q u i n t a . L l a v e é i n f o r m e s en l a "misma . 
_164_6S g.6 
C U B A 1 0 8 
c>9 a l q u i l a n los m m v o s a l to s de es ta c a s a 
m o d e r n a , con c a l e n t a d o r y l a v a b o s í i i o s en 
las h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s m ]<•>? bajos' . 
_J_6470 ' M 
E N G U A N A R A C O A . Ae a l q u i l a l a"casa M . 
G í m e z 97. con z n K t i a n . s a l a , s e i s c u a r t o s , 
p i so de m o s a i c o , a g u a de V e n t o , n i n r l o do 
b a ñ o , p a t i o r o n Arboles frutalec; y frertte de 
j a r d í n A la. c a l l e : i a l l a v e ^n l a ca^a de l f r e n -
te n ú m e r o 68. 1»Í492 S-ñ 
los k l e sáS t í s u m 
D a S a n M i g u e l 30. L a l l a v e en el a l to 
I n f o r m a s e n C o n s u l a d o 41. 
16482 5.5 
S É a l q u i l a n ¡qÜ h e r n i o s o s a l t ^ é ' d o u í a 
I caí>a C a m p a n a r i o 126, a c a b a d o s de. p L u n r , 
1 c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s co-
1 t r idos , comedor , b a ñ o y dem&s s e r v i c i o s . 
! I n f o r m a n en los b r j o s de 10 A 12 a . m . 
__1_6486 4-5 
Í ' Ñ A M A G N I F I C A " ( M S A en el" VedadoT 
Se a l q u i l a , en 18 c e n t e n e s , la g r a n c a s a Ra»-
ñ o s n ú m e r o )'•'.. ñ m e d i a c u a d r a de l a L í n e a , 
con s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , once c u a r t o s , b a ñ o ' 
c a b a l l e r i z a , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e é 
i n f o r m a n en L í n e a . 84, e s q u i n a á P a s e o . 
16460 8.5 
S E ALQUILAN"XÓiTh'ti j c « de ( • ha'J.S " p r o -
ñlOs p a r a oficina' , con b u e n a s h a b i t a c i o n e s , 
b u e n p i s o y el s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
E s t á n a b i e r t o s á todas h o r a s , i n f o r m a u R e i -
n a 131 a l t o s . 16463 4.5 
S E A L Q U I L A N en I " c e n t e n e s los b a j o s 
de B e r n a z a 40. c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a f o n d a de a l l a d o . 
I n f o r m a n R e i n a 1.T1 a l t o s . 16462 4-5 
s r i i p i ü 
E s p e r a n z a 123 e n t r e F i g u r a s y C a r m e n 
u n a c a s a n u e v a de a l t o y ba jo , s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t a de c i n c o c u a r t o s e n 
el a l t o y c i n c o en el b a j o . s a l a , comedor , e s -
c a l e r a de m a r m o l « i n s t a l a c i ó n de g a s . L a 
l l a v e en M o n t e y C a r m e n . C a f é . 
16451 10-5 
r FBBSCA? T H $ M f l í i r 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o . L u í s u r 
c é n t r i c o . A g u i l a 96 a l t o s . 
16396 S-4 
Sc a l q u i l a r, n ú m e r o ^ entre Q u i n t o , ? 
C a l z a d a . í» la e n t r a d a de] Vedado: rompu*» 
í a r d í n . p o r t a l , z a g u á n , ^ J 3 - , , " Í l - V 
fino", r a b a l l e m a » -ta d se i s h a b i t a r i o n e s : p i sos 
- inodoros v d e m á s " sArvic ir s. precio 6̂11 
t o . L n l lave a l lado, i n f o r m e s en Ancna " • 
N o r t e n ú m e r o 17 16258 _ 






: el m e j o r p u n t o de i a l o m a , á una cuadra 
í e l é c t r i c o , sc a l q u i l a una c a s a en i - ^ 
tons. m n s a l a , r o m e d o r . R cuartos . 
r . a r a c r i a d o s , c o c i n a , baflo. ^ ' ^^"¿Al 'M 
t o ó o s los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s . 8 c a c a o » 
p i n t a r . E n la m i s m a inforr. iarcin. 
»4 
S E Á L Q T ' I L A "la casa' ^Terred 1"™*̂ .** 
•ufirtos. con s a l a , sa l e ta . 
b a ñ o , inodoro; de a z o f ^ • .tr:'9.- aq0¡! o 
finos * t c . I n f o r m a n ro d . « ¿ j á 
on O b i s p o U S C a m i s e r í a . P r o c o " ' V^ 
a m e r i c a n o s . 1 627V 
PAULA 12." í^tre T u b a y Snn I g J J 
ció, se a !qa i l :1 .—Se a l q u i l n e s t a ü e r ^ 
ttkhh r a s ü c o n s a l a , c o m o d o r y 8 
hHbitaciones e n e l b a j o y cuatro pos ' 
s i o u e s e n e l a l t o . T u f o r m e s : Me 
red 26. 162̂ 8 ' ^ — ^ i 
S B A L Q U I L A . " e n m ó d • " r i o . . ,af,,¡tr<J 
L a g u n a s 12 con s a l a , comedor • ,iP» 
. r r r t o n : ln l b : v c en la h r o ' f . a ' ' ^ V ^ o r ^ 
/•t p . - .r; , .voranc;a . I n f o r m a n A n c r . a ae 
n ú m e r o SI e n t r o A g u : ' : . ;• Crcs-po. ^ 
16231 . 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en la ''f ^ ¿ t n t » -
tre 19 v 21 con c u a t r o uia^níf-'' '13 0 MjKV. 
c i e n e s , 'los p i s o s de mosa ico? ^ • , 
inodoro y un s^rat. s ó t a n o : '* , ' * \ ¿ d lM-
. n i n a á 19. V e d a d o , m l o r m a n L e a . ^ j . ?fl 
" S É A L Q U I L A ia r a s a Neptun-> ..1 r 
(a b a j a con dos P ^ 0 8 . l ' ^ P J f , Pp^otie (";';' 
UestaoraTV dos c u a d r a s del F ^ P W ^ ™ 
t r a l . I n f o r m a r á n A p m a r L , 0 e s q u m » ^ ^ ™ 
r-i l l>. A l m a c é n de Pnf ios . 15-2^--
F I G U R A S 5 7 „,a 
E n t r e Monte y C o r r a l e s , sr- ^ j ^ ^ ' 
P r e c i o s a .-asa a b a d a « ' ¿ ^ X 
Se a l q u i l a u n a c a s a de dos p isos , con ocho 
h a b i t a c i o n e s en 17 y G . I n / o r s a a » en N e y . 
tjUT.o 167. Í 6 0 0 » 4-7 
S B A L Q U I L A N los ba jos y e n t r e s u e l o s de 
P r a d o 7 7 A . Se c o m p o n e n de 16 h a b i t a c i o n e s 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , prop ios p a r a u n a f a -
m i l i a m u y c r e c i d a y de g u s t o . I n f o r m a r á n 
en los a l t o s A todas h o r a s . 
~ l A ¥ Í C f t l M B í ) 
E l m&s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a i m a r . 
r e c o m e n d a d o p o r los m e j o r e s m é d i c o s p a r a 
Ut s a l u d y a p e t i t o , c u a r t o s A $5.30 a l mea 
a m u e b l a d o s y c o n s u s e r v i c i o A $8.50. J10.60 
y S15.90 s e g ú n p i so . T e l é f o n o 9175 é a l l e J ? 
M a r . B e ñ o s de m a r g r a t i s . V e d a d o . 
<". 3 6 « 9 %H. 
F N F E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i . 
t a c l o n o de d iez pesos e n a d e l a n t e , l a s h a y 
a m u e b l a d a s con todo s e r v i c i o e n t r a d a A tf*-
!as h o r a s y lo m i s m o en R e i n a 49. y lo m i s . 
mo en G a l i a n o 136. se a ' q u i l a u n z a g u á n 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n F . -d -
n a 14. 1S241 26-10 
r - ^ 0 8 Í n 
" S K A L Q U I L A l a c a s a ca l l e de B > 
t i / n V e r r í s r . : ' a l t o s , " o n í r e K e i n a ^ p . f » 
ia""]iave l a t i - m el maes t ro z a p a w ' 
Ir fo ' -mes en S a n J o s é n ú m e r o 34. ^.tfO*^ 
16029 J i ' í é ^ t ' 1 
" " S E A L Q U I L A p a f a a n a c e n ó j5 me* 
piso b a j o de I n c u i s : . ; r 3.. ^ m,d 
t res mo f rente por 24 de tonóo.^ ^ ^ ^ 
1S8S1 — 
' " R O M A Y 4 4 , , 
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LA N O T A D E L DIP 
Pasó la muerte. L a vida 
vuelve con sus exigencias 
us luchas: vida triste 
•V^gusnas y de .miserias, 
fos p o i í t i ^ al mitin 
> mitin á la pendencia, 
i p udencia al alboroto, 
A alboroto á la guerra 
¿i médko á tomar pulsos, 
i -nulsos á ver la lengua^ 
t^Ct á hablar del estomago 
I el estomago á la dicta, 
l os abogados al pleito, 
T nleito á morder la hacienda, 
t Leiend.a; á perder terreno, 
el terreno á mano ajena. 
Vi boticario á la droga 
i . droga á la parte enferma, 
a S r f o enferma á la muerte 
v la muerte á comer tierra. 
El comerciante á la vara, 
la vara á sisar la tela. 
,a ;tela á no tapar nadia 
U onda á sen'ir de beta, 
v así sucesivamente 
cada cual en su carrera 
v en su oficio vía sacando 
Ji v m blanco de la cuev&, 
unos duro y otros blando, 
v eon trabajos y penas 
óasi todos los que tienen 
su pudor y sa vergüenza. 
Pasó la muerte. La vida 
vuelve con sus exigencias 
v sus luchas: vida triste 
He angustias y de miserias. 
0 . 
l LEOPOLDO ROMAÑACH 
Acabamos de ver «us últimos tra-
bajos: î s que ha hecho en Europa 
Bcientemieote el nota.ble artista.^ Sa-
bíaiuos que el ilustre autor de " L a 
Abandonada" era un pintor de m é r i -
to de los que siempre reclaman lía-
intrigada atención d-e los públicos in-
tc¡: eren tes. Y ahora que hemos visto 
E lienzos que trae de Europa; los 
Emirables estudios de cabeíras d-e 
rejos, notamos con gran satisfacción 
jos excelentes progresos que ha rea-
íiaado este refinado temperamento de 
artista, que sabe aprisionar la vida 
Ktre los trazos impresionistas de su 
pincel maestro. 
Roniañach pinta valiente y vigoro-
•mente . Sus retratos de viejos revelan 
«\ artista, i \ \ pintor que. logra dar la 
sensación plácida y cautivadora de 
Ja belleza. 
En aiquellas caras rugosas, de ojos 
verdes bonac'hones y tristes; en aque-
iias cantó que os dan la impresión de 
una vida, el pincel de Romañach, pin-
m ide una inmensa fuerza emotiva, 
se complace en ofreceros todos los 
niatî os de un ailma... La técnica de 
Romañar'li es sobria, enérgica. He 
evoca á Kibera, al excelso Veláziquez, 
cuando se examinan los cuadros ele 
este eminente artista. 
Tamibién ¡hemos visto unos poéticos 
cuadros de muehacíhas llenos de ro-
mántico abandono, de lia blanda y 
tierna poesía d̂ e Jos rostros angélicos. 
En la mirada, de unos ojos añora-
dores; e.u el gesto de amor de una 
|eaTa que imiestra dos bellos ojos lu-
minosos: en la tenue sonrisa di; unos 
rojos labios entreabiertos, la emo-
fión artística os cautiva con el suprc-
mo arrobo de las intensas concepcio-
nes del espíritu. 
Pero por sobre todo ello más os 
pracn los viejos que lia pintado Ro-
itóacíh. En tales cara venerables, ha 
paesto el supremo larte de Romañach, 
•po el poema de una i&uciana exis-
fccia. Nosotros hornos estado largo 
pmpo contemplando los complejos 
tetros de aquellos viejos, que lian 
•^aneado al pincel de Romañach ma-
Ps;rales detalles, ricos en •impivsio-
f*> o artístico. vr aunque nosotros 
preeemos de autoridad suficiente pa-
3 juzgar al maestro, querernos decir 
, n estas rápidas líneas que esos hu-
Fttos viejos nos han gustado mu-
; tojus SERVANDO GUTIERREZ. 
l a 1 e 7 e l e c t o r a l ~ 
k í L i , L a Moflora^ 
íocbwío^ a lrnP(J^aucia para lo-
Pcmdadano cubano. Es un libro ue 
n Paginas en cuarto que contiene la 
E1^toral de Cuba de 11 de 
gn«mbre ultnno. con los coni.-u-
K c i a ^ á SU inteli-
^ i l a d . ^ dlsrsióü de sus bases, re-
í u ? a ^ l f e r O S ^ Bondet vocal 
r ¿ i 51011 Cí>n«"Wva. 
^ n i s i t T m ? ^ o con todos los 
^ i g e n f E d i t a n la mano iu-F ' ^ t Tn'y el bien ^ 
^ nZ: m papel e x c ^ y 
Otar ios v ^ clo--a ley c011 ]™ ™-
Í ^ M . nn ín^eilS1(>n^' va acomna-
* materia ^ Tnar^nal ó resumen 
libro. maildo en cada página del 
Aden,' 
^ice a l S r i a s al P ^ ^ i p i o v oh-o 
K 1 ^ 0 V™1 ^ Presta 
^oto darir ' al c ^ en un mo-
ó ^ T ^ ; - - ^ a r algún 
S no}>K la u,r " f 1 ^ alguna du-
p refier? electornl >' ^ ^ n t o á 
t ^ l ^ T u lka.Hab«na se ha h ^ 
f ^ d a 4 +Ía11 blPI1 Planeado qu , 
^ ^ ^ e ^ : a s ? T a ^ ™ 
den omina ciónos, elegibilidad de ios 
ciudadanos para cargos públicos, las 
Juntas Electorales; las divisiones de 
dichos cargos, la inscripción d« eiec-
tor^e, las propuestas de candidatos; 
las boletas, el modo de efectuar las 
elecciones; -el escraitinio pr imario; el 
escrutinio general, la elección de Pre-
sidente. Vicepresidente y senadores: 
los delitos y las penas sobre materia 
electoral y cuanto pueda referirse al 
asunto de unas elecciones. 
Seguidamente vá un apéndice en el 
que se consignan modelos de certifica-
dos para designaciones, nombramien-
tos etc.. y al final del libro va un re-
sumen detallado de los discusiones de 
la Comisión Consultiva sobre las bases 
de la Ley Electoral, con algunos es' 
tudios sobre el voto plura l y el voto 
de los extranjeros, y concluye la obra 
•reproducfein'do los decretos números 
838, 860, 872 y 520 que se relacionan 
con los apuntos electorales. 
'Felicitamos al señor Regüiferos 
por su valioso libro, y al editor José 
López por la hermosa muestra tipo-
gráfiiea que l ia salido de. gu eran es-
tablecimiento editorial de " L a Mo-
derna Poes ía . " 
Los m a d r i l e ñ o s 
Hoy se despacharán á su gusto y go-
zarán de manera extraordinaria cuan-
tos tengan el acierto de i r á Palatino á 
la fiesta organizada por los madrile-
ños. Habrá bailes y comilonas, con-
cursos de parejas y ascensiones en glo-
bo, fuegos artificiales y gran verbena 
al estilo de la de San Antonio de la 
Florida, en f in , de cuanto pueda de-
sear el más exigente en materia de di-
versiones. Con decir que asistirán la 
simpática Pura Martínez, clásica ma-
drileña que da la hora, Josefina Pu-
bi l l que da las medias y Julia Fons, 
soberbia sevillanita que da los cuartos, 
está dicho todo. También asistirá la 
incomparable Sofía Romero, la que da-
rá chocolate tipo francés de la estrella 
á todo el que lo pida, si lo hacen con 
la gracia é intríngulis de los madrile-
ños netos. 
PUBLICACIONES 
E l Fígaro. 
La prensa ilustrada de Cuba tiene 
en í£EI F í g a r o " un vocero constante 
y prestigioso de cuanto vale y brilla 
en el mundo del arte y de la litera-
tura. 
En el número db hoy se encuentra 
cuanto pueda exigir el gusto más r e 
finado. La artística portada á dos 
colores representa' á Alfredo Zayas, 
candidato liberal á la Vicepresiden-
eia, de la República ¡ la presentación 
tipográfica del retrato tiene el sabor 
de las grandes revistas europeas. 
E n ia primera plana luce una com-
pleta información de la estatua de 
Cervantes: se vé él acto de decubnr-
la ; la mult i tud reunida en el parque 
de San Juan de Dios; el grupo de la 
Comisión Ejecutiva y ¿4 " l u n c h " 
ofrecido en el Palacio jrovincial . 
E l ilustre escritor M. Sanguily con-
tonúa su estudio sobre la obra del 
señor Piñeiro "Los últimos dias de 
'ia dominación española en A m é r i c a : " 
es un trabajo de altos vudos y bri-
llante. " F r a y Candi l" envía cLMtd i 
París una crónica interesantísima. 
" L o l a " fR. de Tió recuerda en un ar 
t ículo de gran intensidad .emotiva la 
figura del señor Quiñones, aita per-
sonalidad puer tor r iqueña ; César Gan-
cio diserta sobre el modernismo con 
gran discreción; Ohocano se ha inspr 
rado en el " P u l l i n a n n ; " Urdanetr. 
envía un bellísimo soneto dedicudo á 
Pichardo; Catá hace la crí t ica de las 
ncehes dramát icas de Tina di Loren-
zo con la novedad que es característi-
ca en su pluma; el cultivo del café 
tiene una página interesante con gra-
bados del cafetal " O l i m p o " en 
Oriente. 
Una página entera dedica " E l Fí-
garo" á presentar diversos retratos 
de Alfredo Zazas. 
Otra página está dedicada á la me-
moria del expresidieiute de la Repú-
blica señor Estrada Palma, publican-
do el mejor retrato de éste con su fa-
milia al salir de "Central VaHey;" el 
últ imo retrato hecho en Cuba; vista 
dte la hacienda " L a Punta" y éxtjh 
r ior de los salones del Ayuntamiento 
en donde fué tendido el cadáver . 
'Blanco, el ingenioso caricaturista, 
ha trazado de mano maestra las cari-
caturas de Lanuza y d'e Alfredo M. 
Morales. 
Los rotratos de Tina d i Lorenzo, 
Falecan y Carini y en la Crónica el re-
trato del señor Elpidio de la Vega, 
que murió de resultas del choque de 
su automóvil y otras interesantes vis-
tas y retratos. 
Con este número tan ameno, se re-
parte el "Eco d'e la Moda." la Re-
vista preferida de las familias. 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
E l joven y ya sacristán de la pa-
rroquial de Gibara, don Oscar Diez 
Feria se ha figurado que manejar el 
hotafumeiro es lo mismo que pulsar la 
l i r a ; y con tal motivo ha botado á la 
publicación unos versos titulados "No-
che de luna" y dedicados á María Ro-
sa c. p. b. 
Atención; que va á empezar la leta-
nía poética: 
"Es de noche. La pálida luna 
en el cielo se ostenta t ranqui la . . . " 
(¡Ave María! ¡Qué feo está eso de 
se ostenta! Y menos mal que la luna 
está tranquila; que si estuviera alboro-
tada, sería cosa de no seguir leyendo.) 
"como púdica y linda doncella 
que en su boca vislumbra la risa." 
(Buena vista tiene que tener la don-
cella que vislumbra la risa en su pro-
pia boca, si no está delante de un es-
pejo: es cosa tan difícil, casi, como 
que se muerda las orejas á fuerza de 
reírse.) 
"Suave el viento nocturno se cuela" 
( E l que no cuela como poeta, es us-
ted, señor Feria.) 
"entre flores, y triste suspira 
y en cada una sus frígidos besos " . . . 
(¡Nos deja usted frígidos, don Os-
car!) 
"con gusto y amor deposita." 
(Una sílaba le falta á este verso: se-
guramente lo coló usted por equivoca-
ción en el cepillo de las Animas.) 
"Desde el cielo hermosa y radiante 
nos envía sus tiernas caricias... " 
(No nos resultan las caricias á tan-
ta distancia, don Oscar. Debía usted 
dar un viajecito á la luna y quedarse 
allí de habitante, ya que tan cariño-
sa la considera usted.) 
"en el plácido roce de un ósculo 
que nos -dan nuestras madres queridas?' 
(¿Así. en plural? Pero. . . ¿cuántas 
madres tiene usted, amigo Diez? Su-
ponemos que no serán tantas como uni-
dades hay en su apellido.) 
"Ronronea el plateado arroyuelo.. " 
(¿Nos quiere usted decir qué signi-
fica eso de ronronear? Porque pu-
diera ser beber mucho ron.) 
"arrastrando chinescas piedrecitas..." 
( No ie quepa á usted duda : ln qtie 
arrastra el arroyuelo son los ripios de 
usted, tamaños como chinas pelonas.) 
" y la luna con anchos franjones 
fugaz riela en las gélidas l infas" 
ÍAy, sarris, y qué galimatías ha es-
crito usted! Nosotros, en lugar del 
virtuoso señor párroco, le impondría-
mos una penitencia de un credo por 
cada ripio, siempre que hubiera en us-
ted dolor de corazón y propósito de 
enmienda por haber ofendido así á las 
musas.) 
Xota : i No habrá error en su segun-
do apellido? Porque leemos Feria y 
pudiera ser F i e r a . . . porque es usted 
wui fiérá escribiendo versos! 
Moléculas.— 
Pasa on amor iKual o.ue en hipnotismo: 
un incdinni que obedece, un alma buena. 
y un sujeto nue ordena, 
atento nada mAs tjuo á su egrpismo. 
E l amor, fii los hombres muy expertos^ 
se süele alimentar do amere» muertos. 
Cual moderno alquimista afortunado 
el oro del amor he fabricado 
en más de un corazón que hallé v a c í o . 
Tan sólo no he logrado 
llenar un c o r a z ó n . . . y %sc es el m í o . 
Jiirii B . l/ltago 
Sabio equivocado.— 
un sabio se ha pasado la mayor par-
te de su vida quemándose las cejas, pa-
ra llegar á hacer la siguiente afirma-
eáón: 
" E l pensamiento so mueve á la ve-
locidad de 38 metros por segundo. I'p.h 
persona que no sea tarda de pensa-
miento invierto dos quintas partes de 
segundo en recordar el nombre de nn 
país, de una ciudad ó de un objeto 
cualquiera que le sea familiar ." 
Haga la prueba el lector, y verá co-
mo en un segundo hace llegar su pen-
samiento á miles de leguas de distan-
cia, i Qué dice á esto el sabio? 
E L SE^OR 
Así es como se 
"^o las elecciones, 
D. 3o$c Rocha Uíilaamíl 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para el domingo, 8 del actt»l, ú las 
ocho de la mañana, los qae suscriben, viuda, hermano, hermanos po-
líticos, primos v demás parientes y personas de su amistad ruegan 
á los amigos que se sirvan couourrir á Eomay números 13 y l i , 
altos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 7 de Noviembre de 1908. 
María Maseda, viuda de Villaamil—.Ramona R o c h « Villaamil—Antonio, 
Benito y Dolores Rocha Vi l laami l (ausentes)—José Maeed» Fernandez (ansen-
te)—José, Ramón , Francisco y Jesús Maseda y Villaamil—Severino y Rauaóu 
López Villaamil—Salustiano y'Ricardo Villaamil y Pérez Juan González V i -
l laamil - . José Benito Moreda—José y Plácido Dorado—Dr. Ramón García Mon. 
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Pluma rara.— 
A un individuo que vive en Manha-
ttan (Estados Unidos) se le ha ocurri-
do un medio muy original para no 
gastar un céntimo en plumas ni en 
mangos para escribir y llevar siempre 
eonsigo el material necesario, que no 
es otro que la uña del dedo índice de 
la mano derecha. 
E l citado sujeto se ha dejado cre-
cer la uña durante doce meses hasta 
que ha alcanzado cerca de tres mi t íme-
tros de largo, y una vez cortada como 
si se tratase de una pluma de ave, el 
hombre moja el dedo en tinta y escribe 
con bastante rapidez. 
E l escribir en estas condiciones no 
es tan fácil como á primera vista apa-
rece, porque la falta del contrapeso 
que ofrece el mango y la posición dife-
rente á que obliga á tener la mano el 
dedo-pluma, requieren cierta maña y 
no poca práctica hasta que los caracte-
res salgan bien trazados. 
Las personas malcriadas no deben 
hacer ensayos con esta clase de plu-
mas; porque á lo mejor pueden dis-
traerse y . . . confundir las narices con 
el tintero. 
Retreta.— 
Brogram'a de las piezas que ejecu-
t a r á la Banda de Art i l ler ía en i a re-
treta de eslía noche, de ocho á diez, en 
el Malecón: 
Marcha Militar E u LiM«e. V . Turine . 
Ovcrtura de la ópera Raymoad. A . Thomas 
AmrricMH Patrol, F . VV. Meachan. 
Rapsodia H ú B e s r a Xro . 2, F . LJeszt. 
i.k Glpsey. Mazurka. L, . Ganne. 
L a Perla (Suite Bspagnole), P. Lacome. 
Nro. 1 Los Toros. 
Nro. 2 L a R e j a . 
Nro. 3 L a Zaruela. 
Danzón Los Pescadores de PerlaK. F . R e -
jáis. 
Two Step Vankee Glr l , Lampe. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Preaidente y de con-
formidad con lo que determina el art ículo 26 
del Reglamento, se convoca por este medio 
& ioe señores asociados de este Centro, para 
que se sirvan concurrir & la Junta general 
ordinaria de presupuestos que se ce lebrará 
?n los salones de esta Sociedad el próximo 
día S dM mea actual, á la una de la tarde. 
Para poder concurrir & dicha Junta t to-
mar parte en la-s deliberaciones, seré, requl-
? f-ito Indispensable la presentac ión del recibo 
correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 5 de Noviembre de 1908. 
E l Secretarlo 
A. MACHIN 
C . 3700 4-5 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas. 
Hoy matinée. 
Payret. 
Compañía Dramática Italiana Tina 
di Lorenzo. 
Se pondrá en escena la comedia Mi-
litares y paisanos en la matinée. Y en 
la función nocturna el drama titulado 
La dama de las camelias. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las siete y media: 
Venus Salón. — A las ocho y media: 
E l Arte de ser bonita. — Alas nueve y 
media : Caen de Almas. — A las diez y 
media: E l arte de ser bonita. 
Hoy matinée. 
Martí.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 




ción por tandas. 
Teatro Neptuno.— 
Cinematógrafo y variedades. — Fun-
ción por tandas. 
Hov matinée. 
Cine Parisién. 







- Función por tan-
Inneta, diez centa-
Alhamera.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
E l señor Presidente. — A lus nueve: 
E l amor en automóvil. 
Parque Palatino.— 
.Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
E L UACA?TOUT do los A R A B E S D E L A N -
G R E N I L K esté recomendado para todos los 
que sufren del estómairo y para los a n é m i -
cos, convalecientes, anciaaos, etc. De venta 
en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
de S - U B B K i 
"Pa 'V La Tina.— 
Todo es para ella: Payrel pa-la-ti-
na; el público pa-la-ti-na ; el abono pa-
la-ti-na; la raza (p«r-)-la-ti-na: la tina 
pa La Tina y el Parque Pa-la-ti-no pa-
la - t i -na . . . . 
Y aun quedan maravillas pa los dé-
baáa: 
La máquina de coser delecta- que por 
un peso semanal y .sin fiador venden 
en casa de Alvarez. (Vmnda y Compa-
ñía y las camas suntuosas que por un 
peso idem. ideni. obsequian en la mis-
ma easa. no son pa-la Tina, exclusiva-
mente, aunque la Tina ya compró; son 
para todas las niñas casaderas, para las 
que se hn casado, y para las que pien-
san en casarse, á las que damos rraép-
tros parabienes en Obispo. 123. 
C O i m C A B O S . 
CENTRO GALLEGO 
OBRAS OEL TEATRO NACIONAL 
Se admiten propc^icionea de piedra picada 
blanca para la. c imentac ión del edificio pa-
ra eete "Centro." 
Informaré, la Comisión todos los días de 
9 á 11 <le la mañana y de 3 á 5 de la tarde 
en dichas obras. 
Noviembre 1 de 1908. 
C . 3563 
L a Comis ión. 
15-1N 
CECNICA EELIGflOSÁ 
D I A 8 DE N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubiieo Circular.—Su Divina Ma-
jestad, está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Belén. 
E l Patrocinio de la Sant ís ima Vi r -
gen. Nuestra Señora de los Desam-
parados. Santos Diosdado I , papa. 
Mauro. Godcfredo y Alvi to , confeso-
res; Claudio. Severino y Oastorio, 
már t i r e s ; santa Numancia. már t i r . 
E l Patrocinio de la Santís ima Vi r -
gen. En ninguna otra festivida/d pue-
de decir mejor María Santísima para 
consuelo de los fieles: "Desde el 
principio y antes de los siglos fui cria-
da, y permaneceré hasta, el siglo fu-
t u r o . " En estas palabras se denota la 
ant igüedad de su protección, y como 
á su existencia no han de poner lími-
te los tiempos. Desde el instante pr i -
mero de su concepción comenzó á pro-
teger al linaje humano. Dios derramó 
sobre ella en aquel instante un inmen-
so torrente de gracias, y todas ellas 
mo fueron depositadas eu María sino 
eomo Ciii una canal por donde pasasen 
á su destino. En todo el discurso de 
su preciosa vida continuó esta misma 
conducta, y desde que fué llevada en-
tre coros de ángeles á los cielos se 
ha esmerado mucho más en derramar 
gracias sobre los hombres. 
D I A 9 
La Dedicación de la Basílica dei 
Salvador en Eoma.—Santos Orestes y 
Teodoro, már t i r e s ; Benigno y Agr ip i -
no, confesores; santas Eustolia y Ro-
mana, vírgenes, 
FIESTAS B L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la (-atedral y 
demás iglesias das de oostumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Pur ís ima en San 
Felipe. E l d í a 9 á Nuestra Señora 
de Regla en el Santo Cristo. 
JHS. 
l O L E S S A O E B E L E N 
K l Domingo 8 celebra la Congregac ión del 
Purís imo Corazón de Marta, lo» cultos de 
roxtnmbre. Se suplica la asistencia de los 
asonados. . •, . 
A . M. D . G . 
16671 lt-6-2m-7 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
ArcMcofradía de María Santísima 
t>E LOS 
D E S A M P A R A D O S 
FüSTlYÍDADES DE 1908 
E N L A I G L E S I A 
D E 
NTRA.SRA.DE l a m e r c e d 
ContinCa celebr&ndoso el solemne No-
vonorio doble en la iglesia de Ntra . S r a . 
de la Merced, con Misa solemne á las 8 y 
media de la m a ñ a n a y por la noche á, la? 
8 rezo del Santo Rosario , de la Novena, 
S e r m ó n y Salve. 
S A B A D O 7 D E N O V I E M B R E 
A las 6 de l a tarde rezo del Santo R o -
sario y d e s p u é s la Novena con gozos can-
indos. A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á por 
l a orquesta la plegarla ¡Oh Glorlos V l r g i -
n u m l del maestro E s l a v a . E l tradicional 
H i m n o con estrofas para tenor, bajo y 
coro del Mtro. Ubeda, dedicado á. M A R I A 
S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S . 
L e t a n í a s del maestro Pastor y G r a n Sa lve 
del maestro Hi l a r i o E s l a v a , obra p ó s t u m a . 
Director de la Capi l la de N t r a . S r a . de las 
Mercedes en Barce lona. 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
G r a n R e t r e t a por l a B a n d a Munic ipal 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro T o m á s y 
quema de fuegos artificiales por el cele-
brado p i r o t é c n i c o Rafae l Punes , en l a 
plazoleta de la Iglesia de Ntra . S r a . de l a 
Merced . 
D O M I N G O 8 D E N O V I E M B R E 
A las 9 de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a 
s o l e m n í s i m a fiesta en honor de M A R I A 
S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A D O S 
excelsa Pat.rona de esta I lus tre Archico-
frad ía . A s i s t i r á el I l u s t r í s l m o y Reveren-
d í s i m o M o n s e ñ o r Pedro Gonzá le ' : E s t r a -
da. Obispo de la Habana. Ofic iará en la 
Misa el R . P . R a m ó n Guel l , Superior de 
l a Comunidad de Padres Paules y ocupa-
rá l a Sagrada C á t e d r a del E s p í r i t u Santo 
el R . P . Manuel de J e s ú s Dobal, C u r a 
P á r r o c o de la Iglesia de J e s ú s María y 
J o s é . Se e j e c u t a r á por la orquesta y voces 
l a Gran Misa del Maestro H u a r l ó n E s l a v a . 
E n el ofertorio el Ave Mar ía de Amancio 
A m o r ó s . L a d i reec ión de la orquesta esta-
rá á cargo del maestro F r a n c i s c o S a u r í . 
Toda la nave central del hermoso Tem-
plo de la Merced e s t a r á reservada el d í a 
de l a Gran F ie s ta para esta I lus tre A r c h i -
c o f r a d í a . Se c o l o c a r á un estrado con seis-
cientos asientos destinados á los Sres. 
Hermanos de esta A r c h l c o f r a d í a y á los 
famil iares que les a c o m p a ñ e n . L a s s e ñ o -
ras Hermanas deben concurr i r con el 
distintivo de l a C o r p o r a c i ó n por ser re-
quisito indispensable para tener acceso á 
la Nave central . L a s naves laterales s e r á n 
ocupadas por el p ú b l i c o . 
A L A S D O S D E L A T A R D E 
E n c o n m e m o r a c i ó n de estas festivida-
des se veri f icará el sorteo de Dos m a g n í -
ficas máqulnaK de coser que la Archioo-
frad ía regala á las clases verdaderamente 
necesitadas. 
Habana 3 de Naviembre de 1908 
N I C A N O R S. T R O N C O S O , 
Mayordomo. 
C. 3686 6-3 
Iglesia de San Felipe 
B l viernes próximo, primero de mes, se 
ce lebrará como de costumbre, miaa canta-
da en el altar del Sagrado Corazón de Je-
sús , á las 8 a . m. Se suplica la asistencia 
de sus Innumerables devotos. 
16510 




UNA S R T A . A M E R I C A N A P R O F E S O R A 
de experiencia, desea algunos disc ípulos m á s 
de i n g l é s , prefiriendo á princioiantes ya 
adelantados en el idioma. Dirigirhe por es-
crito A W. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
16623 4-8 
F R A N C E S POR UN P R O F E S O R P A R I -
S I E N S E . Método fácil basado sobre la s i -
militud de los dos idiomas. P R E C I O S MO-
DICOS, á domicilio 6 dirección siguiente: 
E B N O I R , H A B A N A 55 (Esquina á Empe-
drado.) 16617 4-8 
P R O F E S O R A CON T I T U L O DA C L A S E S á 
domicilio, enseñanza elemental y superior y 
toda clase de labores y pintura: en la mis-
ma una profesora de corte sistema Martí y 
labores. Cristo 36A, de 9 á 10. 
16623 - 4-í! 
CASA T COMIDA ó UN C U A R T O E N C A M -
bio de algunas lecciones desea una profesora 
inglesa, que da clases á domicilio a precios 
módicos, de música (piano y mandolina) di-
buio. instrucción é idiomas que ensefia A 
hablar en pocos mese--'. Dejar las señas en 
Escobar 47. 16536 4-6 
A C A D E M I A D E I N O L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y A las señor i tas 
por la mañana: también A domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook !iacen qne 
su trabajo sea coronado con el mejor ó x i t o . 
Refugio 4. 16497 26-5N 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S . D E -
partamento de Traducciones y Trabajos en 
Máquina, y Depós i to de los mejores libros 
para aprender I N G L E S en su casa. Clases 
Colectivas $5 al mes. P R O F E S O R : C . G R E -
CO, OBISPO 36 16345 8-3 
UNA S R A . A M E R I C A N A D E B U E N A Mo-
ralidad profesional en la enseñanza de I n -
g l é s ; da lección A precios mód icos . S r a . Pat . 
terson. 85 O'Reilly St . 16310 8-1 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases A domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseflansiít. Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. P r e p a r a d ó n 
para el laKreno en Isn carreras enpedalca 
y ea el Magi»tor?o. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manriijue 190. A. 
MODISTA: UNA S R T A . F O R M A L S E 
ofrece para confeccionar tocia clase de pren-
das de señoras y niñas, corta y entalla pt-r 
figurín; desea encontrar una casa particu-
lar: tiene quien la recomiende. Aguila 05 
;ilto¿'. 3 0450 4-5 
P E P I L L A R U I Z 
Avisa A las señoras y señor i tas en general 
haber abierto su lujoso salón para peinar 
de las 3 de la tarde hasta las 8 de la no-
che: también se tifie el pelo de todos colo-
res y se lava la cabeza. Se hacen postizos 
de todas clases. Precias mód icos . 
—( O ' R B I L L V número 78 ) — 
16376 8-8 
EL EDIFICIO MAS HIGIENICO OE DUBA 
es tá en la ca.lle Romay 44 donde por poco 
dinero se alquilan preciosos departamentos 
para familias. Informes en el mismo edificio 
15760 , 2C-210c. 
D O L O R E S O S O f t a O 
Comunica A su numerosa clientela que se 
ha trasladado A Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
los mismos. 
E n E l Nnevo I^onvre. O'Reilly y Habana, 
tiene expuestos en maniquíes los ú l t imo» 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en Parts. 
Recibe órdenes k todas horas teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121 16887 26-3N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, A odiflcios, polvorines, torres, panteo» 
nes. y buques, garantizando su ins ta lac ló» 
y materiales.-—Reparaciones de los miamoa, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t im-
bres eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la I s l * 
Reparaciones de toda clase «se apn^atos de» 
ramo eléctrico. Se garantizan todos Jos tra-
bajos •— Callejón de Esoada núm. 12 
C . 3616 1N. 
( >>MPRO S O L A R E S E N E L B A R í l I O 1)15 
J . d"l Monte, en la Víbora. 6 en el Veda-
do, se compran uno ó dos solares, con ó sin 
censos. Informes Angé lc s número 9. 
16629 8-8 
En todas I&s buenas Perfumerías. 
V ! N O 1 
J A R A B E 1 . 
C A P S U L A S 
b POSFOGLICERÁTO 







Ejt ifir la firma : 
En todas ¡as Farmacias. 
fiOTOSOS 
Si queréis evitar que eaog c r i á i s se repitan í o m a d de n a a m a n e r a seguida, la 
P I P E R A Z I N E • 
Inofensiva. Ocho -reces mas notiva que la. Liihiaa. 
BU m a y o r diaol-rez.e conocido tiel Ac ido úr ico . 
M i O Y. 1 l3,Faubi St-Konoró.PÁRlB-M ta dtmii, FtrmMn 
1 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S d i d ó n ño l a m a ñ a n a . — N o v i w n b w 8 r í^ 1 0 0 3 . 
R ime 
V E R S O S 
Aunque el amor que te profeso es grande, 
no con la i d o l a t r í a lo confundo; 
que para ser vestal mucho te f a l t a 
aunque para mujer lo sobre mucho. 
Olor de doncellez hay en t u a lma 
mas no fuego sagrado hay en t u cu l to : 
c o n f ó r m a t e , mu.ier, con que te guarde 
un amor t an humano como el t u y o . 
Yo adoro lo d iv ino , lo inmutable^ 
y eso CL-tá muchos codos sobre el mundo . 
A la escuela l l e g u é ; me dió el maestro 
armas para luchar, 
me dió su ciencia; me e m p u j ó á la calle, 
y me di jo a l oido: mas a l l á . 
L l e g u é A l a prensa; b a t a l l é s in t regua 
contra el genio del m a l ; 
la Glor ia me a r r u l l ó con sus caricias 
y me di jo m á s tarde: m á s a l l á . 
L l e g u é á las tumbas; r e m o v í cenizas, 
i n v o q u é á l a piedad; ' 1 
y entonces me d i je ron las creencias: 
a q u í no e s t á t u Dios; es m á s a l l á . 
I g u a l quo el Tiniverso en el espacio^ 
vive l a prole de infel iz A d á n : 
no hay d í a sin ayer^ n i punto alguno 
donde no se rep i ta : m á s a l l á . 
Joven, l leno de ilusiones, 
mas sin escusa legal, 
la qu in t a le hace su presa 
y v á el mancebo á pelear. 
Pasan a ñ o s ; le domina 
del cuar te l la ociosidad: 
cumple; aborrece el t rabajo; 
e x t r a ñ o en la sociedad^ 
t a l vez roba, t a l vez mata, 
y v á á podrirse a l Penal . 
T a l salir , envejecido, 
sin posible enmienda ya . 
generoso el Munic ip io 
le a lberga en el hosp i t a l . 
Ley que crea la vagancia 
y que arranca del hogar 
ciudadanos productores, 
mozos que s o ñ a n d o e s t á n , 
ley que desangra á los pueblos 
¿ e s jus t i c ia , 6 es crueldad? 
Cier ra t u h a b i t a c i ó n ; cubre las puertas; 
que no penetre de la luz el r a y o . 
A b r é l a s cuando pase mucho tiempo, 
y de polvo e s t a r á n los muebles^ blancos. 
Porque del mundo permanezco lejos 
y en oscuro r i n c ó n la v ida paso 
,".piensas que á m í no l legan las tristezas 
envueltas en el polvo de los a ñ o s ? 
Contempla m i cabello, emblanquecido 
lo mismo que los muebles de t u cuar to : 
es que siempre hay Junturas invisibles 
y entra por ellas el dolor humano. 
J o a q u í n X . A r a m b u r u 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A r o -
locarse de cocinera ó criada de manos: tie-
ne quien responda por ella. Gallano n ú m e -
ro 3r.. 1«6S5 4-8 
S E S O L I C I T A 
Una buena c r iamla de mano de color, se 
exigen referencias. Pardo .".7 de 10 á 
16634 4-S 
DESEA COLOCARSE U N A CEMANDERA 
con buena y abundante leche: tiene su n i ñ o 
que se puede ver: i n f o r m a r á n Bernaza n ú -
mero 37; no • tiene, inconveniente en i r a l 
campo. 16631 
U N JOVEN B U E N O F I C I N I S T A . HA 1.1.A 
I n g l é s perfectamente, escribe en m á q u i n a , 
buena letra. ..on cuatro a ñ o s de p r á c t i c a 
de oficina en New York y Habana, recomen-
dado desea colocarse. D i r í j a n s e á F e r n á n -
dez. Obispo 66. 16625 4-R 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
0 « r iada de manos una jov í f i peninsular en 
cana de buena f a m i l i a ; es l o n r a d a y t raba-
jadora, tiene quien garantice su conducta 
In fo rman en Oquendo y Animas , Bodega. 
16624 4-S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que entienda de costura y no tenga incon-
veniente en i r al campo: sueldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a . Se exigen buenos i n -
formes. Lea l tad 58. 
16612 4-8 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Para un colegio, con buenas referencias, 
se sol ic i ta en Amis t ad 83. 
16607 4-7 
GREGORTA V A L E N T I N . D E SIMANCAS 
(Val lado l id ) domici l iada on la cixlle Oncios 
94, de esta capi ta l , desea saber el domic i l io 
de su p r ima Telesfora Cascajo, (de E s p a ñ a 
V a l l a d o l i d ) . 16406 a l t . i - i 
i n s t i t u t r i c e s , A g r i c u l t o r e s , O f i c i u i s t a s 
de a m b o s sexos , i o s p r o p o r c i o n a l a 
LA GAMGION 
Yo e s c u c h é en un p a í s de l e j a n í a 
una c a n c i ó n e x t r a ñ a , 
una c a n c i ó n de e n s u e ñ o s y tristezas 
de l loros y nostalgias . 
E n la calma silente del Tramonto 
l l egó á m i desmayada 
c omo ave mal herida, como un g r i t o 
perdido en la ba ta l la 
que quiere ser á un t iempo queja. Insulto, 
m a l d i c i ó n y p legar ia . 
En la calma silente del Tramonto 
l l egó á mí desmayada. 
Una voz femenina, voz gimentc 
l lorando la cantaba, 
y á mí l l e g ó t r i s tona , con sonidos 
p l u m í f e r o s de alas, 
como si el á n g e l del mis ter io fuera 
quien la g r a b ó en mi alma, 
una voz femenina, voz gimente 
l lorando l a cantaba. / 
Rumor de m u l t i t u d que peregr ina 
l lega en l a tarde p l á c i d a 
y oigo sonar de cascabeles locos 
y chasquidos de t ra l las 
y rodar de carretils retumbantes, 
oue a l l á á Ib lejos nasan. 
Rumor de m u l t i t u d oue peregrina 
l lega en l a tarde p l á c i d a . 
Ese rumor , á veces, es u n canto 
que ft la voz f c o m n a ñ a . 
aoueila voz gimente. femenina, 
oue de lejos cantaba , 
e n s u e ñ o s y a m a r t r u í s i m a s t r i s t ^ a s 9 
y l loros y nostalgias . 
Ese rumor á veces es un canto 
que á la voz a c o m p a ñ a . 
T el esntar que á la voz el coro h a c í a 
D e c í a : 
"Tr i s t e suerte 
es cruzar la v ida sin paz n i descanso 
granando la v ida jugando á la muer t e . 
Tr i s te suer te . " 
T l a voz p r o s e g u í a , d e s m a y á n d o s e , 
la e x ó t i c a cantata, 
y el coro r e p e t í a su es t r ib i l lo 
y e l ' r umor se alejaba, 
mientras el á n g e l del mis ter io u n g í a 
«on la. canc ión , mi a lma . 
Y l a voz p r o s e g u í a , d e s m a y á n d o s e , 
la exótica, canta ta . 
B . Jambrlun. 
L I B R O S E O Í P R E S O S 
De gal l inas y d e m á s aves y animales do-
m é s t i c o s por Balmaseda, 1 tomo con m á s de 
400 p á g i n a s , 85 centavos. Se manda por 
correo al que env íe el impor te á M . Rlcoy, 
Obispo 86. Habana. 16542 4-S 
Ealoane E -ployment B u r e a n 
I J D X . E F O I Í O 3 -1 -95 . 
B a n c o d e N o v a S o o t i a 
c3713 al t tym-S-S 
U N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A P A -
ra una Bot ica de una capi ta l de Provincia , 
casa buena, buen sueldo. Se exigen buenas 
referencias. I n f o r m a el D r . Gonzá lez , H a -
bana 112, de 11 á 4. 
16578 
C R I A D A : SE SOLICITA E N CONSULADO 
n ú m e r o 32, que sea de mediana edad, t r a -
bajadora y f o r m a l . Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. 
16575 *Z L L 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para l impieza de habitaciones: en-
tiende de costura á l a mano ó á m á q u i n a : 
tiene quien la recomiende. I ndus t r i a 115. 
16574 • *'"7 _ 
U N A J O V E N D E COLOR SOLICITA Co-
locac ión para l impieza de habitaciones y 
coser: t iene referencias Tenerife n ú m e i j 90, 
cuarto n ú m e r o 11 ^ _ I 6 Í ? ^ 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A DEJ CO-
lor sol ic i ta colocarse para lavar en el domi -
c i l io de los amos. San Nico l á s n ú m e r o K) . 
16567 4-7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: es r e c i é n 
l legada. Animas 103. 
16566 4-7 
l i l i i i l D E l O l É G K 
OS M A R I A N O G A L L E G O . F a c i l i t o á las fa-
i inil ias toda clase de sirvientes con referen-
I c ia« A l comei'clo. dependientes de tonos g l -
1 roÍL A los Ho to l r s y fondas, cocineros ca-
inareros v cuanto personal necesiten Se 
1 «¡rve á todos los puntos de la I s l a . Habana 
108. Te l é fono 30S. 16603 A-i 
I ""SE D E S E A SABER E L PAP.ADERO D E 
1 losé y Fernando V i d a l y Oviedo, que hace 
i n " a ñ o s e s t á n en este p a í s . E l sol ic i tante 
Nemesio V i d a l San Pedro n ú m e r o 12, H a -
ba.na: 16587 l0"7 . 
_rN—rOCTNERCTDE COLOR PERFECCIO-
nado en el oficio y con buena referencia, re-
postero ofrece sus servicios para casa par-
t i cu la r ó establecimiento. Zulueta y A n i -
mas. I n f o r m a r á n , Bodega. 
16555 4-7 
L A SRA. M A R I A P L A N B T , Q U E V I V E 
en Guanabacoa. calle de la Cruz Verde n ú -
mero 51, desea se le conf íe el cuidado de n i -
fio-.* pues tiene personas que respondan de 
su moral idad y conducta, a s í como su buen 
t r a t o y modales para los n i ñ o s . 
16534 4-6 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
llana. por D . Roque Barcia, Nueva E d i c i ó n 
(1908). un tomo de 1.162 p á g i n a s , tela de 
color $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente a l tea t ro M a r t í . 
16446 8-5 
P E T I T P E l i Y O 
Situado en la calle San Miguel y Consu-
lado. 
80 centavos C U B I E R T O S , SO centavos 
3 entremeses, cuatro platos, postres, pan 
y c a f é . 
TlU.ct« — Se admiten abonados — Tlkets 
E s t a casa es tá montada de un sistema que 
la persona m á s delicada sale complacida. 
16465 4-S 
Agencia La 1? de Aguiar 
Fac i l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
15465 26-1500. 
' C R I A D A D E MANO D E S E A COLOCA R3E 
una joven peninsular en casa de cor ta f a m i -
l i a : tiene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n 
en S u á r e z n ú m e r o 22. 16594 4 ' ' 
f N 7 r ¥ ü E Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en una casa p a r t i c u l a r : no 
tiene f a m i l i a y duerme en el acomodo. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Bernaza 
n ú m e r o 23. T i n t o r e r í a . 165S2 4-< 
P A R A C U I D A R D E U N n iño . ACOMPA-
ñ a r á una s e ñ o r a ó ayudar en los quehace-
res de una casa, se ofrece una j ó v e n pe-
n insular . Cose A mano y á i n á o u i n a y tiene 
nuicn la garant ice . I n f o r m a n Teniente Rey 
n ú m e r o 91 . í«582 
UNA JOVEV P E N I N S U L A R D E S E A CO-
colocarsc de criada de mano ú manejadora: 
no tiene inconveniente en i r fuera cíe la H a -
bana y tiene informes de donde ha t rabaja-
do. Tenerife 89. 165S1 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento: no tiene inconveniente en 
i r al Vedado ó J . del Monte, y la o t r a para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . Tienen quien las 
recom.iende. Informes Dragones S 
l«:,.so 4-7 
U N A P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
ción de cr iada de manos: sabe lo que tiene 
que hacer, es t rabajadora y t i en» referen-
cias. Estevez n ú m e r o 115, por I n f a n t a . 
16579 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó costurera en casa 
pa r t i cu la r : tiene referencias. R a z ó n Bara-
t i l l o 3. h a b i t a c i ó n 28. 16592 4-7 
C R I A N D E R A D E S I E T E MESES CON 
buenas referencias, e s p a ñ o l a y ac l imatada 
en el p a í s , desea c r ia r un n i ñ o á media le-
che. I n f o r m a r á n en la calle de A m i s t a d n ú -
mero 136. cuar to n ú m e r o 44. 
16588 4-7 
A L M I D O N A D O R : SE SOLICITA U N JO-
ven para almidonar, rec.ojer y r epa r t i r la ro-
pa, quo sepa el oficio y t r a iga referencias. 
O 'Rei l ly 54. C a m i s e r í a . 
16G27 4-8 
D E S A E N COLOCARSE DOS JOVENES DE 
color, ambas de cocineras, en casa de corta 
f ami l i a 0 de manejadoras 6 criadas de ma-
nos. I n f o r m a r á n San Rafael 141. entrada por 
Oquendo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
16614 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
blanca 6 de color, que tenga referencias. 
Se prefiere que sepa coser. I n f o r m a n en 
Blanco 40. altos. 16620 4-8 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A de 
E s p a ñ a y con muy buena leehe, reconocida, 
desea colocarse á leche entera, de tres me-
ües: tiene referencias. Sol número 8̂  Loa 
Tres Hermanos. 16638 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada fle manos ó ma-
nejar un niño: tiene quien la recomiende. 
S»n Rafael númaxo 14,. 
16640 * 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una r e c i é n Heerada y o t r a a c l i -
matada en el pais, de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Tienen quien les garant ice su 
conducta. I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 45. bo-
dega. 16591 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DBSiSA 
colocarse para c r ia r á media ó lecho e'ntérft. 
de un mes. buena y abundante: tiene su n i -
ñ a v quien la recomiende. P e ñ a Pobpe n ú -
mero 14. 16602 4-7 
S( >LICITO U N A C R I A D A D E MANOS QUE 
duerma en el acomodo, muy aseada, t raba-
jadora y que sepa su o b l i g a c i ó n . Que no 
aea demasiado j oven . Vedado calle Y, nú-
mero 19. i n f o r m a r á n . 16604 4-7 
U N A JOVEN D E L A R A Z A D E COLOR 
¿lesea colocarse de criada de cuartos, repa-
sar ropa y zurc i r : t iene quien la recomiende. 
Cr i s t ina n ú m e r o 26 y medio, A t a r é s . 
1C605 4-7 
N O D R I Z A e s p a ñ o l a : SRA. e s p a ñ o l a . CA-
sada. de 26 años , lecho fresca, de 3 semanas 
se ofrece para c r ia r á toda leche en casa do 
los padres 6 en su casa. Informes y referen-
cias superiores. Revi l lagigedo S 7 . 
1l>&95 4 - 7 
J ¿ P O R Q U E JSQ I X T K N T A V D . 
I H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
i Ricos, pobre? y de p e q u e ñ o capital. 6 
T que tengan mBdios de vida, de AMBOS 
• •SKXOS, pueden casarse legal y ventajo-
^ sámente . 
4 H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
t que aceptan matrimonio con quien ca-
• rezca de capital y reúna buenas condi-
A ciones morales.—Escriban con sello p a -
Y ra la contes tac ión , muv formal y confi-
• dencialmente al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
4 Wabaua.—Seriedad, discreción y abso-
^ luta reserva. 16449 8-5 
» < 0 > O " » « » « > < » - » • • • • » » 
D B 8 B A COLOCA USE UNA S K A . DQ C R I A -
da de manos ó cocinera. I n f o r m a r á n en 
Compostela 26. 16517 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S L U A R DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses. Sus-
pi ro n ú m e r o 20. 16519 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una pard i ta ; desea que sea en el Ve-
dado; si son mujeres solas. I n f o r m a r á n á 
todas horas en Es t r e l l a 71 . 
16516 4-6 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
aclimatado en el p a í s para por te ro : sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien le 
recomiende. I n f o r m a n Prado 80. 
16521 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 a ñ o s D E 
edad l lamado E m i l i o Calvo, desea saber el 
paradero de D . R a ú l Monjor ic ta y a l mis-
mo t iempo sol ic i ta co locac ión de ayudante 
de fonda ó de cocina 6 de cr iado de manos 
6 en lo que se presente: habi tuado á 
las costumbres y c l ima del p a í s . I n f o r m a -
r á n en Soledad n ú m e r o 2. 
16555 * 4 - 6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a 6 de comercio. 
T a m b i é n se coloca para l impieza de cuartos: 
UctiM referencias . .Aguacate n ú m e r o 54. 
16561 4 - 6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
Sueldo tres luises. Luz 32 altos. 
16S64 4 - 6 
ITÑA S R A . . f o V E N , A M E R I C A N A . D E S E A 
colocarse para ruidar ó acompañar á una se-
ñori ta ó señora, presentando referencias 
inmejorables. Dirigirse al Despacho del 
D I A R I O D E L A MARINA, por tarjetas. 
16531 4 - 6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E SA~ 
be hien su oficio, despa colocarse en casa 
de familia ó de comen-i'-: tiene fiuien res 
ponda por ella. ICLÚJ M'-.ftn -'••ñero 25. 
16546 V i 
C R I A N D E R A M U Y B U E N A Y RECOMEN-
dada por la f ami l i a donde hizo su ú l t i m a 
c r ía , de tres meres: no t iene a q u í el h i jo n i 
el marido y sol ic i ta co locac ión para la H a -
bana ó fuera . I n f o r m a n en Habana 66 altos 
ó en Revi l lagigedo n ú m e r o 1 . 
16550 4-6 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D É S E ^ . 
colocarse en casa de f ami l i a ó establecimien-
t o : sabe t raba ja r en su g i ro y tiene quien 
la garant ice . Es t re l l a n ú m e r o 125. 
16523 4-S 
O F I C I A L A S : SE N E C E S I T A N DOS O F I -
cialas de vestidos que hayan trabajado en 
t a l l e r ; t a m b i é n se so l ic i ta una aprendiza 
blanca con buenas referencias. I n f o r m a n 
Vi l legas 77 a l tos . 16525 
" " U Ñ A C R I A N D E R A J O V B Ñ T P E N I N S U L A R 
de poco t iempo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Tiene las me-
jores recomendaciones. I n f o r m a r á n Salud 79 
16533 4-6 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. Informes Indus-
t r i a n ú m e r o 101. 16532 4-6 
En Prado 109, altos 
Se sol ic i ta una muchacha blanca, que en-
t ienda algo de cocina. 
16rai. 4-« 
C O R T A D O R D E S A S T R E 
P r á c t i c a de a ñ o s ; sol ic i ta Habana ó campo. 
Hote l Jerezano. Prado 112. 
16537 6-6 
E X C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 23 a ñ o s , sana y leche de quince d í a s , de-
sea colocarse en casa f o r m a l á leche entera, 
buena y abundante y puedo competir con la 
p r imera . Informes Santa Clara, l e t r a B , 
16560 4-6 
SE OFRECE U N J O V E N e s p a ñ o l P A R A 
sirviente d o m é s t i c o , habiendo servido en 
muy buenas casas en esta ciudad: t a m b i é n 
para caballeros solos: tiene g a r a n t í a s . I n -
f o r m a r á n , Animas n ú m e r o 54, T i n t o r e r í a . 
16563 
SE' SOLICITA U N SASTRE QUE Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una t ienda de Te-
j idos: c o b r á n d o l e módico a lqui ler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes, si conviene 
t a m b i é n se enajena el establecimiento. J o s é 
M a t ó . 10526 8-6 _ 
""SE O F R E C E U N A SRA. e s p a ñ o l a D E M É -
diana edad, para encargada de Hote l , ó bien 
para casa par t icu lar , para el buen orden de 
aquellos y toda clase de costura . Para i n -
formes v g a r a n t í a s de su persona Belas-
coa ín 22 a l tos . 1G553 4-6_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO: 
locarse de criada de manos: tiene quien la 
garant ice . Egido n ú m e r o 9, cuarto n ú m e r o 
doce. 16656 4-6 
U N A J O V E N - P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en una casa de moral idad, para c r ia -
da de manos ó manejar un n i ñ o ; es ac t iva en 
el t rabajo: tiene, quien la recomiende. In fo r -
man San L á z a r o n ú m e r o 255, cuarto n ú m e -
ro 15. 16554 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
COlttOMM A leche entera, de dos meses, bue-
na y abundante, s e g ú n lo comprueba la c r ía , 
que" puede verse. Genios n ú m e r o 4. 
1647!» 
~~UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
iadora en casa de corta f ami l i a : tiene refe-
rencias de la casa en donde ha estado. 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 61, a l tos . 
16478 4 i r 
~ S E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A de 
mediana edad, que sea fina y entienda muy 
bien de costura . Se d á buen sueldo y se 
exigen referencias. L í n e a 6;», Vedado. 
lfi4S0 4 5 
S E SOLÍCITA 
I ' na criada de manos que no sea joven 
y t ra iga referencias. Jota n ú m e r o 7 entre 
9 y 1] Vedado. 16481 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE E N -
tienda algo de cocina. Neptuno 1-3 bajos. 
16471 ^ - 5 _ 
P A R A A Y U D A D E C A M A R A ó DESTINO 
a n á l o g o desea colocsr^e un peninsular que 
tiene buenas referencias y que ha servido 
en altos c í r cu los sociales en Parts: sabe el 
f r a n c é s perfectamente. San Ignacio n ú m e r o 
13̂  A l m a c é n de V í v e r e s . 16455 4-5 
JULIO P A L M O N . DESEA SABER E L PA-
radero de sus hermanos B e n j a m í n y A r t u r o 
Palmen, que hace un a ñ o trabajaban en 
G u a n t á n a m o . Se agradece den r a z ó n en San 
Ignacio n ú m e r o 43. 16457 4-5 
J O V E N A C T I V O é I N T E L I G E N T E DESEA 
co locac ión en Oficina ó bufete . No tiene 
inconveniente en colocarse en ot ro g i r o . 
Para m á s informes e s c r í b a s e al interesado 
N . L . San Pedro 12. 16456 4-5 
» E DESEA COLOCAR U N A C R I A D A PE-
ninsular que l leva t iempo en el p a í s y sabe 
algo de cocina y tiene referencias de donde 
ha estado. San L á z a r o 269. 
16459 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad para cocinar: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Vi r tudes 54. 
16458 4-5 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS SE O F R B -
ce para e l servicio de casa, de s e ñ o r e s de 
moral idad ó del cor/ercio, ambos r e ú n e n 
buenas cualidades, son amables, trabajado-
res y de buena e d u c a c i ó n . I n f o r m a r á n San 
Ignacio 140, B a r b e r í a , entre Merced y Paula. 
16558 4-6 
U N A E X C E L E N T E COCINERA DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a respetable ó a l -
m a c é n : sabe cumpl i r con su ob l igac ión por 
herlo ejerci tado en las principales capita-
les de Europa y Cuba. I n f o r m a á todas 
horas. Cal iano 124. 16483 4-5 
SÍTDIÍSEA'UNA B U E N A C O C I Ñ R R A Q U E 
ayudo á los quehaceres en casa de cor ta 
f ami l i a y que duerma en el acomodo. Suel-
do tres centenes y ropa l i m p i a . Calle Luz 
nflmero 1A, ( J e s ú s del M o n t e ) . 
16491 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de mediana eda.d de criada de manos: 
ontifnde un poco de cocina, y no duerme en 
el acomodo. San Rafael 87. 
iMPn 4-5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora 6 criada de manos: no 
es r e c i é n llegada, es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y tiene inferencias A n t ó n Roclo 3?, 
cuarto n ú m e r o 4. 164^9 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse, de cr iada de manos para los cuartos 
y coser, ^ nara. a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a s : tiene recomendaciones de donde ha 
servido. I n f o r m a r á n Revi l lagigedo 108. te-
lé fono 1767. 16463 4-5 
AGENTES: U N A CASA D E REPRESP:N-
t.acionps Europeas sol ic i ta vendedores, rela-
cionados en los almacenes por mayor . Ofer-
tas dando pormenores y referencias por es-
c r i to al Apar tado n ú m e r o 869. 
16502 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
tres meses, desea colocarse ft leche entera, 
buena y abundante: tiene su n iño que pue-
do verse y referencias. Calle 19 entre 8 y 10. 
bodega La Colmena. 16501 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I Í ^ i r ü i j ^ D B ^ I E S 
y medio, desea colocarse á media ó leche 
entera: tiene su n i ñ a que se puede ver . Co-
rrales n ú m e r o 46. 16488 4-5 
^ Ü L ^ T L A V A R É Ñ S U ' C Á S Á SOLICÍTÁ 
ropa una lavandera de la raza de color, muy 
formal y q u o tiene quien la garant ice . Ve-
dado 10. n ú m e r o 1. 16508 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de camarero criado de mano, porte-
ro ó cosa a n á l o g a : sabe, cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por é l . I n f o r -
man Cuna B, V i d r i e r a de Tabacos. 
16^54 4-5 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PENINST-
lar para CocLnac y Jos quehaceres de la casa. 
Tiene que d o r m i r en la. co locac ión y dar re-
ferencias. Sueldo 3 centenes. A g u i l a 203 a l -
tos. 16484 4-5 
U N A PENINSULAR, QUE SABIO COSER á 
mano y á m á q u i n a , desea colocarse de cr ia-
da de manos con e l sueldo de 3 centenes en 
adelante: tiene buenas referencias. Vapor 
n ú m e r o 20. 16485 4-5 
DESEA COLOCARSE"ÍJN P E N I N S U L A R D E 
criado de mano ó por tero; de moral idad: 
t a m b i é n sabe de cochero, sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien Karantice su 
conducta. O b r a p í a S7. Establo de Carruages. 
i n f o r m a r á n . 16487 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, bien en esta capi ta l ó 
fuera de e l l a . Cuba n ú m e r o 16. 
16494 4-5 
U N A P E N I N S U L A R DluSEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por e l la . Angeles n ú m e r o 34 
16495 4-5 
U N FRANCES D E UNOS 35 a ñ o s DESEA 
encontrar una co locac ión de por tero ó co-
chero en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n y da-
r á n referencias en Habana 113 a l tos . 
16498 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
Canarias para l i m p i a r habitaciones: tiene 
quien la garan t ice . I n f o r m a r á n en Bernaza 
n ú m e r o 45. 16461 4-5 
JOVEN D E 24 años , CON MUY BUENAS 
referencias, g a r a n t í a s y que conoce el i n -
g l é s . Desea colocarse para el campo, bien 
en el comej-cio ó en ingenios. Informes en 
O b r a p í a 113. 16469 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cocinera. Informes A m a r g u r a 60. 
16472 4-
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos 6 co-
cinera: tiene quien le garan t ice . I n f o r m a n 
Acosta 72. 16473 4-6 
U N SUPERIOR COCINERO. "REPOSTERO, 
blanco, con amplias facultades en francesa, 
c r io l l a y e s p a ñ o l a , f o r m a l y aseado, se ofre-
ce á las fami l ias de buen gusto: i n f o r m a n 
Teniente Rey y Bernaza. C a r n i c e r í a . 
16476 4-,5 
DJSSEA O Q L O C A R S f M U N A COCINERA 
peninsular, sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Salud n ú m e r o 6. bodega. 
1647S 
S E SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia , que sepa su o b l i g a c i ó n y qu« 
ayude á. los quehaceres de la casa. San 
Migue l «214 a l tos . 16442 4-5 
C O S T U R E R A 
Se sol ic i ta una en Habana 113. a l tos . 
16447 4-Ó 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A S PE-
ninsulares una de cr iada de manos ó mane-
jadora y la o t ra de cr iandera de u n mes: 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en F iguras 24, cuar to n ú m e r o 6. 
16448 4-5 
U N A G R A N COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento: tiene las mejores casas que la re-
comienden y desea ganar buen sueldo. I n -
f o r m a r á Compostela 62, bodega. 
16452 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera á la francesa, americana y s e p a ñ o l a : 
10 a ñ o s en el p a í s y tiene quien la reco-
miende. Bodega L a Mina , calle 8, Vedado. 
16444 4-5 
SE OFRECE U N A P R E N D I Z D E SASTRE 
con cinco meses de oficio: es peninsular, sin 
pretensiones ningunas, es persona fo rma l , lo 
mismo para a q u í que para el campo. I n f o r -
man en Concha y Fomento, S a s t r e r í a , por 
escrito ó personalmente. 
164;U 8-4 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
ci l i to crianderas, criadas, cocineras, l avan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballerlceros y grandes cuadr i l las 
de trabajadores, Santa Clara 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 16330 26-1N 
S B D E S B A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e . s r o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o N a n c i o n a l 2 0 2 . 
o 3673 N v 1 
Dinero é Hipotecas. 
H I P O T E C A : SE D E S E A N T O M A R $4000 
oro e s p a ñ o l sobre una buena casa en l a Ha-
bana,: vale 4 tantos m á s de la cant idad oua 
se toma . I n t e r é s de S á 9, t r a to d i rec to . 
Dragones 1, L a Aurora , M . A lva rez . 
16584 4-7 
60^000 PESOS 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1000 hasta $12.000. T ra to 
directo. Sr. Morel l , de 2 á 4 t a rde . (Monte 
74 a l t o s . ) 16513 8-6 
Dinero para hipotecas 
ó comprar casas , cen-
so ú otros negocios. 
V a l d é s , Empedrado 31. 
16540 4-6 
Vives 69, esquina á Florida 
No existe, es una finca imaginar ia , pues la 
que tiene existencia real es F L O R I D A 53. 
55 y 57, esquina á Vives . Esta no la vende 
ni l a hipoteca su propie tar io . D . J u l i á n del 
Val , residente en Barcelona. Se dan in for -
mes en F a c t o r í a 78. 
16336 10-1N 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza. Monte n ú m e r o 43. Tonum nota ó 
corten el anuncio; t f m b i é n se f ac i l i t r . r ^ la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
ciudadelas, etc. Se pasa á domic i l i o . F . del 
16337 • 26-1N 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca en la Habana. Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censps, negocio a lqui le -
res y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
15961 26-250C. 
M a i B t a s y B É M s i i í i 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des: se le saca de u t i l i dad sólo en el a lqui le r 
20 centenes; se d á en $1.000 por «enfermedad 
del d u e ñ o . Informes en la bodega de Gal la-
no v San L á z a r o . Las h a b i t a c i ó n ' ; s unv.e-
Madas. 16610 N-j^ 
B U E N A OCASIÓN: SE V E N D E UNA SOM-
brerer la que hace pocos d í a s se a b r i ó , en 
una buena calle, buen punto, poco a l q u i -
ler y de poco cap i t a l . I n f o r m a el Sr. Gar-
c í a . Café E l F é n i x . Belascoaln y Concordia. 
1656S 16-7N 
SE TRASPASA U N A t ienda con sus u ten-
silios, propio para cualquier clase de g i ro , 
en el s i t io m á s c é n t r i c o de la calle. O ' I i e i -
l l y . A I (ontado 6 á plazos. Informes Haba-
na n ú m e r o 85. 16573 6-7 
Solares por S I O cy. 
mensuales ó a censo. 
V a l d é s 9 Empedrado 
3 1 . 1 6 5 4 1 4 - 6 
B U E N A O C A S I O N 
En buenas condiciones se vende un acre-
ditado establecimiento de S e d e r í a y Q u i n -
calla, buena esquina de la Calzada de Gal la-
no . I n f o r m a n en M u r a l l a 86. 
16543 . 15-6N. 
SE V E N D I * E N 8,000 PESOS ORO BSPA-
ñol. una casa de do» pisos, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, gana doce centenes de a lqu i le r 
mensuel y e s t á l ib re de g ravamen . Luz n ú -
mero 7 todos los día-j h á b i l e s de 8 á 11 a. m . 
16504 4-5 
Para los qne vienen de Espaíia 
Tengo bodegas desde m i l pesos hasta do-
ce m i l . c a f é , con b i l l a r y sin él y con con-
fltería,' lunch, do todos precios; tengo de 1 
m i l pesos, de 3, de 5. de 8. de 12, de 15 y 
de 20 mi l 'p^sos etc. Di recc ión , el cant inero 
del ca fé Luz. de 8 á 10 y de 1 á 4, de la 
tarde . M . F e r n á n d e z . 
1 «477 4 -5_ 
SE V E N D É U N SOLAR E N L A C A L L E 
de San Francisco, á dos cuadras de la Calza-
da de J - del Monte . I n f o r m a r á n en J . del 
Monte 151, por Capricho, le t ra S. 
16516 4-6 
SE V E N D E U N A B U E N A BODEGA 6 SB 
admite un socio que sea del g i ro y que 
¡ i sponga do m i l pesos para que se haga car-
go de e l la . I n fo rman en A g u i a r 122 i m -
prenta . 16474 4-5 
POSITIVO NEGOCIO E N 4 M I L PESOS A L 
contado, se vende un establecimiento de V í -
veres y licores, bien su r t i do . Informes en 
el mismo. Concordia y Soledad, Enr ique 
P é r e z . 16431 8-4 
BARBERIA 
Se vende una de las mejores, se da ba-
r a t a . I n f o r m a el vaciador, frente á la Plaza 
del P o l v o r í n . 16309 8-1 
S A S T R E S : S B V E N D E UN T A L L E R D E 
sastrería, montado á la moderna. Se da ba-
rato porque su dueño no puede atenderlo. 
Amargura número 82. Su dueño Empedra-
do 5 (entresuelos). 16256 8-31 
ATENCION 
Departamentos compuestos de dos grandes 
habitaciones con pisos de mosaico, cocina 
fregadero, baño, inodoro, etc. de dos luises 
en adelante. Romay u^^^o 44. 
15759 \6-210c. 
DE m m B 
SE V E N D E N TRES GUAGUAS D E D I F E -
rentes t a m a ñ o s y precios, arreos de todas 
clases medio uso, caballos de 8 centenes y 
15. e n ' j y 9. Vedado. 16619 15-8 
y E V E N D E U N M I L O R D D E USO. M U Y 
l igero y un buen caballo americano de t i r o 
y s i l l a de muy buenas condiciones, g ran 
alzada y muy noble. Teniente Rey 62. 
16600 4-7 
SE V E N D E U N E L E G A N T E T R A P CASI 
nuevo y un caballo, se d á bara to . Informes 
en la calle de Vi l l anueva y Ve lázquez . f á -
br ica de Velas . 16559" 8-6 
SE V E N D E U N F A M I L I A R D E V U E L T A 
entera con patente de aceite marca B a c ó n 
de muy poco uso, una duquesa francesa 
nueva con zuncho de goma. I n f o r m a r á n San 
Rafael 150, á todas horas . 
16552 4-S 
S E V E N D E . 
U n carro americano de 4 ruedas y muelles, 
propio para expreso: t iene poco uso. A g u i l a 
n ú m e r o 123. 16464 4-5 
POR AUSENTARSE LOS d u e ñ o s SE V E N -
de una m a g n í f i c a y elegante duquesa con sus 
arreos y caballo de lu jo , en precio m ó d i c o . 
Muy buena o c a s i ó n . D i r ig i r s e á O'Reil ly 
60. entre Habana y Compostela. 
16439 8-4 
SE V E N D E N CARROS Y A N I M A L E S . E N 
Minas (Guanabacoa) se venden varios m u -
los, carretones, y carros de volteo. D i r i g i r -
se á J u l i á n Gonzá l ez C á c e r e s en Minas . 
C. 3479 20Oc. 
SE ALENDE E N $1,200 oro e s p a ñ o l UN M I -
lord moderno, elegante, casi nuevo, con un 
hermoso caballo dorado de 7 y media cuar-
tas, sano y joven, ropa del cochero y arreos. 
I n f o r m a r á n : Mercaderes n ú m e r o 2, Cuarto 
n ú m e r o 9. 16343 8-3 ^ 
COCHE FAMILIAR 
E n buen estado. Se vende bara to . Pocl-
to 13, J e s ú s del Monte , 
16400 8-3 
SE V E N D E N U N MULO CRIOLLO Db: t 
a ñ o s y 6 y media cuartas de alzada. En l a 
misma un Bogu i con su caballo y á r e o s . 
Ca l le jón de San M a r t í n n ú m e r o 10, Cdlaada 
de I n f a n t a . 16598 S-7 
M U L A S Y CARRO D E 4 R U E D A S . SE 
vende este t ren que es lo mejor que hay 
en la Habana. Calzada 131. esquina á 12, 
Vedado. 16572 4-7 
M U L A S 
H o y se r e c i b i r á n varias de Mé.lico, p o d r á n 
verse en Hacendados y t r a t a r de ellas en 
Aguiar número 77 y 79. 
16577 
Una yegua rec ién parida, muy sana y muy 
mansa. J e s ú s Peregrino, esquina á San 
Francisco, á todas horas . 
16F.07 :•_/- 4-5 
SE V E N D E U N A B O N I T A JACA C RIO-
11a. Mohata de veta, de cinco a ñ o s , sana y 
buena caminadora: puede verse en A g u i l a 
n ú m e r o 119, p ^ h l o . I n f o r m a r á n A g u i l a 98 
ajos. 1«J74 8-31 
SE V E N D E N U N A P A R E J A D H CABA-
llos hermosos y baratos: uno i d . t i r o y*mon-
ta : se venden 6 cambian machos venados, 
por hembras . Dos mantas cobertores, para 
caballos y aves de todas clases en la Quinta 
de Palat ino, Cerro . 16255 8-31 
CAZADORES: V E N D O DOS E J E M P L A -
res lo mejor "Pointer" maestros 1 escope-
ta cal ibre 12 a u t o m á t i c a dos juegos de ca-
ñ o n e s c i l indr i co y fu l l -chock cartera, per-
cha y botas. Obispo 3 M . M e n é n d e z . 
16250 26-30cO. 
B E M U E B L E S í P E E M S 
BUENA O P O R T U N I D A D : SE V E N D E UNA 
hermosa canfina hecha en el p a í s , con tres 
espejos muy grandes, sistema americano, y 
tina bon i ta nevera. I n f o r m a r á n Zulueta n ú -
mero 20, V id r i e r a de Tabacos. 
16611 8-S 
SE V E N D E MUY B A R A T O UN*IUBCJO SA-
la L u i s X I V , casi nuevo, un juego de come-
dor, y do cuarto. |un g ran piano americano, 
l á m p a r a s , ouadros. mamparas, jarrones do. 
China, columnas y otros muebles m á s en 
ganga. Tenerife 5. 16551 8-6 
A m ó d i c o i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas do a l g ú n va lo r . Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos. 
C O N S I L A D O n ü m . 04 y 96 
16500 . 26-5N mu 
Se venden v idr ieras m e t á l i c a s , armatostes, 
carpeta, cort inas, y muchos metros de a lam-
bre y otras piezas de poco uso para ins ta-
lar la. luz e l éc t r i ca , y muchos a r t í c u l o s de 
S e d e r í a v quincal la ; todo muy barato Luz 
34 casi frente á B e l é n . 16445 15-r.N 
""GANGA": "POR AUSENTARSE U N A F A M Í ^ 
lia para Europa se vende un juego de sala 
completo, un juego de comedor con su ne-
vera, un plano, y varias l á m p a r a s de c r i s t a l 
y m e t a l . A d e m á s se venden unos mesas 
propias para t a l l e r de modista ó para Aca-
demia de Corte, con sus cuadros m a n i -
qu íe s , Egido 8 a l tos . 16428 8-4 
C A J A D E H I E R R O P A P A GRANDES 
caudales. Se vende muy bara ta . L a m p a r i l l a 
22 a l tos . 16401 8-4 
M U E B L E S 
EN GENERAL 
Hay pen m t m i 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
mós sól idos, ni mejor 
construidos que los que 
íe hacen en los talleres de 
¿ T o s e H o s 
Monte 46, m m i Anples. Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios barat ís imos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parce. 
C . 3636 1N. 
S E V E N D E 1 J U E G O D E C O M E D O R D E 
nogal; 1 juego de cuarto; 1 piano Chassa ígne 
muy bueno; 1 fonógrafo con muchos discos 
y varios muebles m á s . Carlos I I I , 209. 
16324 «-1 
Vidrieras metálicas 
Horizontales y verticales, baratas, en Zu-
lueta 32, E l Pasaje . 
C . 3541 15-30OC. 
S U E R E Z KUMEPn , ' 
Se Gastar liarles 1 t l ^ - J 
lovccheii la r. "UllUiilInj. i 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José Forceza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase do efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente R«y 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 ^ - 4 3 
200 
Aprovechen la o 
coser á mi tad de Preclon: 
zos. i"CUO 
Muebles do todas oin» ^ 
Surtido complete? ^ « J n 
tizabas, modernas v anMlha3a< 
conocidos. ^ antiSUaa 
Ropas, inmenso surtido 
y hechura moderna • 
L a Z i l i a . Suárez 45 
buer 
D E H A Q m u 
. S E V E N D E N 
Para toda Case do I n a u s t ^ 
sano emplear fuerza m o t r i l ^ ? u « 
dos los f ac i l i t a r á á ^ n i i A ; l n f o r m ^ i 
Amat y Comp. únlcS I f ^ l 
Cuba. A l m a c é n de m a q ^ í a r i a ^ í 
C. 2998 X 
:>'rto en perfecto estado v ^ f . 0 / ^ ^ 
.onar. In fan ta 4 9 . c a p e l i a S ^ 
raí» i i i j 
Una segadora Adrlanee R „ , t . _ 1 
cuesta $65.00 oro en el den J t . I * nú-
r ia de Francisco P. A m a ? y Comp.^ 
C. 3618 
M O S M l S f l i M 
Vendemos uonkoys con «rálvuías „ 
barras, pistones etc.. de b r o n c e " ^ 
zos, r íos y to jos servicios. C a l d e é , ! 
res de vapct ; las mejores romanas vV 
las de toda0- clases para estabeclmienh-
genios etc . . tuber ía . íluses, planchan 
tanques y demá-? accesorios. Basten* 
Hermanos. Teléfono 156. Apartado l l 
l é g r a f o "Frambaste"; Lamparilla s 
14494 
MISCELANEA 
¡ E i i s i f a m l f i MI Si 
GABiiíETE DE CONSULTUS 
Las excelentes recomendaciones de 
numerosa clientela en curaciones nue * 
mente viene practicando en los 
c rón i cos y desesperados paderimi. 
del i'itero, ovarios, periodos persistente» 
jos de todas clases, insensibilidad y i . 
r i l idad , o l e , etc. la profesora NATAlll 
de M O L I N A , cuyos conocimientos"clenl 
eos han sido aprobados por las UnWi 
des de Madr id y de la Habana, es safM 
g a r a n t í a para que las señoras acudan 
convencimiento en busca del alivio 4i 
males a l Gabinete de dicha profesora 
po 56. do 2 á 4 p . m . Teléfono 1475. 
15843 
L A 
Tostadero de Café E U R E K A á UamH 
recta. E l café di; este Tostadero no til 
r i v a l : p r u é b e s e y gus ta r í i . Una libra í 
tostado en grano 6 molido, cuesta 35 6 
centavos p la ta en el Tostadero E U R E l 
situado en la calle San Nicolls número^ 
entre Salud y Reina. Se lleva á domicl 
Se h a r á una p e q u e ñ a rebaja á loa estaj 
cimientos . 
C. 3391 a l t . 13-»0( 
"HORTALIZA 
Colección de 25 paquetes surtidos (U 
Cy. , r e m i s i ó n {rratis íl cualquier ou *, 
ppcialidad en sen.illas FRESCA* 
tes "New Stonc" y Berengena . 
u t y " para la expor t ac ión . Pidan J« | 
precios. J . B . Carr i l lo , Mercaderes 
15S34 
| KtriiÜStííllMlidi *M% 
• pan lo? Anuncios Franceses son tos 
I s ^ L ^ A Y E N C E i i 
e 'a Granze-SaUMn, P^*' 18, rué 
VOZ 
PASTILLAS 
de H ü m 
(Clorato de potasa y brea) 
E l mejor remedio en 
todas las afecciones de m 
garganta,^ inflamciónde\ 
las amígdalas^ ulciroem 
de las encías, l a s aftas, )a| 
ronquera. 
En todas l a s Fartnaciis. 
digi 
D I S I 
^ C h l o r ^ S 
